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1 .  INLEIDING 
Met het schri jven van 9 juni 1 9 9 2  verzocht de Company for 
Environmental Management ( CEM) het Laboratorium voor Toegepas ­
te Geologie en Hydrogeologie ( LTGH) van de Universiteit Gent 
over te gaan tot een hydrageologisch onderzoek van een terrein 
gelegen tussen de J .  F .  Kennedylaan en de Moervaart te Gent­
Desteldonk . 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de bi j zondere 
voorwaarden opgelegd door de vergunningverlenende overheid 
voor het uitbaten van een klasse I-stortplaats . 
Onderhavig rapport omvat de resultaten met betrekking tot 
artikel 6 ,  § 2 nrs 1 °  tot en met 4 °  van de uitbatingsvoorwaar­
den cf . de overeenkomst 92022 tussen CEM en de UG van 
27. 04 . 1 9 9 2. 
Het verslag is als volgt opgebouwd : 
Hoofdstuk 2 Ligging en beschri jving·van het studiegebied 






Opbouw van de ondergrond 
Pompproeven hydraulische kenmerken van de 
lagen 
: Grondwaterstroming en grondwaterwinningen 
: .Grondwaterkwali tei t 
Mathematisch model 
Hoofdstuk 9 : Algemeen besluit 
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2 .  LIGGING EN BESCHRIJVING VAN HET STUDI EGEBIED 
2 . 1 .  Ligging en begrenzing 
Het betrokken studiegebied s i  tueart z ich op het grondgebied 
van de stad Gent ( deelgemeenten Desteldonk en Mendonk ) en is 
terug te vinden op het kaartblad 14/6  (LOCHRISTI ) van de 
topograf ische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut 
( NGI ) ( f ig . 1 ) . 
Het deel voorzien voor de klasse I-stortplaats beslaat een 
oppervlakte van ca . 2 8 ,  2 ha en wordt in het zuiden begrensd 
door het bedrijf DE PAEPE , in het oosten door de Moervaart , in 
het westen door de J .  F .  Kennedylaan en in het noorden door 
weiland en akkers gelegen langsheen de Oude Moervaart ( St . ­
Kruis-Winkel )  . 
2 . 2 .  Reliëf en landschap 
Het studiegebied is gelegen in de Moervaartvallei, een zeer 
vlakke depressie waarvan het oorspronkelijk peil + 4 1 à + 5 
bedroeg . Door het ·opspuiten van grond afkomstig van de aanleg 
van het Rodenhuizedok is het maaiveld plaatselijk verhoogd tot 
ca . + 1 0 . 
Het gebied ligt op de grens van het industriële landschap van 
de Gentse Kanaalzone en het oorspronkelijk cultuurlandschap 
van de noordel ijke zandstreek . De grens tussen beide land­
schappen wordt gevormd door de Nieuwe Moervaart . 
2 . 3.  Hydrografie ( f ig .  2 )  
Het gebied behoort tot het hydrografisch bekken van het kanaal 
Gent-Terneuzen . De afwatering gebeurt via de Nieuwe Moervaart 
waarin een aantal waterlopen , zoals het Hoofdgeleed uitmonden . 
Het waterpeil in de Nieuwe Moervaart bedraagt + 4 , 45 (mogel ij­
ke schonunelingen tot 0 ,  4 m) . Het bodempeil ervan bedraagt 
1 Alle peilen in dit verslag Zl.Jn aangegeven in m ten 
opz ichte van de Tweede Algemene Waterpassing (m TAW ) van het 
Nationaal Geograf isch Instituut . 
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Fig .  1 .  Situering van het studiegebied 
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vanaf de J . F . Kennedylaan + 1 , 6 5 ;  tussen de J . F .  Kennedylaan en 
het Zeekanaal - 1 , 05 .  
2 .  4 .  Algemene geologie (AMERYCKX, 1960) 
Het studiegebied maakt deel uit van de Vlaamse Vallei , een 
glaciale erosievallei die zich ti jdens het Pleistoceen in het 
tertiaire substraat ( Bartoon ) heeft uitgeschuurd . Ti jdens het 
Eemien ( ca .  7 0 . 000 tot 130 . 000  jaar geleden ) begon de opvul­
ling van de Vlaamse Vallei met estuariumsedimenten en later 
met niveo-eolisch en fluviatiel zandig en lemig materiaal . 
Op het einde van de Würmi j sti jd ( ca .  1 0 .  000  - 7 0 . 000 jaar 
geleden ) ontwikkelden zich de huidige reliëfsvormen . Er vorm­
den zich langgerekte zandruggen door aanvoer van lokaal dek­
zand. Later accentueerde het ruggendepressiereliëf zich verder 
door afzetting van lokaal dekzand op de reeds bestaande , nog 
zwakke ruggen . Ti jdens het Holoceen ( laatste 1 0 . 000  jaar ) 
verstoven de droogste gedeelten van de ruggen en vormden zich 
landduinen langs rivier- en beekvalleien . Tijdens het Atlanti­
cum (5 . 0 0 0  - 8 . 0 00 jaar geleden ) colmateerden de valleien met 
terri geen materiaal en plaatseli jk met veen . 
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3 .  TERREIN- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 
3 . 1 .  Boringen 
3 . 1 . 1 .  Inleiding 
27 boringen werden uitgevoerd met het oog op : 
- het uitvoerig beschrijven van de grondlagen evenals hun 
kenmerken; 
- het plaatsen van peilbuizen teneinde de grondwaterstroming 
en -kwaliteit in verschillende lagen te kunnen bepalen ; 
- het uitvoeren van een dubbele pompproef waardoor het moge­
lijk is de hydraulis che kenmerken van de lagen te kennen ; 
- het bekomen van een representatief net van peilbuizen in de 
verschillende lagen ; 
- het nemen van grondmonsters voor granulometrisch onderzoek; 
Deze 27 boringen werden als volgt verdeeld : 
- 8 diepe gespoelde boringen 
- 8 ondiepe gespoelde boringen 
- 7 gespoelde boringen voor de pompproeven 
- 4 droge boringen voor het nemen van grondmonsters. 
Alle boringen werden op het terrein gevolgd door een LTGH­
hydrogeoloo g. In negen boorgaten werden geofysische metingen 
uitgevoerd om de opbouw van de ondergrond beter te onderkennen 
( zie 3 . 2 . ) .  In 23  boorgaten werden peilbuizen geplaatst . 
De li gging van de boorlocaties is aangegeven op figuur 3 .  
Gedetailleerde liggingsplannen zijn opgenomen in bij lage 1 . 
Tabel 1 geeft een overzicht van alle peilbuizen met hun geome­
trische kenmerken . Figuur 4 toont s chematisch de constructie 
van een peilput . 
0 100 200 300 
• borj ng L. T.G .H • 
diepsondering F .U .G. R.O. 
Fig .  3. Ligging van de boorlocaties , diepsonderingez:1 en de 
hydralithologische doorsneden 
Tabel 1 - Geometrische kenmerken van alle peilbuizen 
!! Boring Lambertkoörd1naten hoo�te hoo�te maa veld mee xunt x y (m TAW) (m T W) 
I 
i SBlFl 109 955 203 430 + 9,22 + 9,580 
SB1F2 109 955 203 430 + 9,22 + 9,570 
SB2Fl 110 115 203 215 + 10,08 +10,331 
SB2F2 110 115 203 215 + 10,08 +10,346 
SB3Fl 110 540 203 150 + 5,30 + 5,191 
SB3F2 110 540 203 150 + 5,30 + 5,145 
SB4Fl 110 625 203 515 + 5,20 + 5,024 
SB4F2 110 625 203 515 + 5,20 + 4,458 
SBSFl 110 140 203 695 + 9,14 + 9,367 
SB5F2 110 140 203 695 + 9,14 + 9,333 
SB6Fl 110 640 203 920 + 5,28 + 5,165 
SB6F2 110 640 203 920 + 5,28 + 5,112 
SB7Fl 110 790 203 655 + 5,38 + 5,233 
SB7F2 110 790 203 655 + 5,38 + 5,241 
SB8Fl 110 950 203 910 + 5,51 + 5,421 
SB8F2 110 950 203 910 + 5,51 + 5,436 
PP1 110 360 203 405 + 10,00 +10,272 
PP2 . - + 10,00 +10,251 
PB 1.1 . - + 10,00 +10,109 
PB 1.2 - - + �:J,OO +10,145 
PB 2.1 - - t 10,00 ! +10,197 PB 2.2 . - + 10,00 + 9,967 tb:"� 3 I - - + !0,00 +10,205 
filter 
diepte {m-maaiv.) 
TOP - BASIS 
18,3 - 20,5 
8,3 - 10,5 
17,3 - 19,5 
7,8 - 10,0 
12,3 - 14,5 
3,3 - 5,5 
12,0 - 14,2 
3,3 - 5,5 
16,5 - 18,7 
5,8 - 8,0 
14,8 - 17,0 
4,8 - 7,0 
13,5 - 15,7 
3,8 - 6,0 
12,0 - 14,2 
4,8 . 7,0 
15,0 - 19,5 
6,5 - 11,0 
16,0 - 17,0 
18,0 - 19,C 
7,5 - 8,5 
7,5 - 8,5 
4,5 - 5,5 I 
ft lter 
�ell �TAW) 
OP - IS 
- 9,08/-11,28 
+ 0,92/- 1,28 
- 7,22/- 9,42 
+ 2,28/+ 0,08 
• 7,00/- 9,20 
+ 2,00/- 0,20 
- 6,80/· 9,00 
+ 1,90/- 0,30 
- 7,36/- 9,56 
+ 3,34/+ 1,14 
- 9,52/-11,72 
+ 0,48/- 1,72 
- 8,12/-10,32 
+ 1,58/- 0,62 
- 6,49/- 8,69 
+ 0,71/- 1,49 
- 5,00/- 9,50 
+ 3,50/- 1,00 
- 6,00/- 7,00 
- 8,00/- 9,00 
+ 2,50/+ 1,50 
+ 2,50/+ 1,50 























































�--- PVC - stijgbuis 0 58/63 mm 
. .  
. . 
of 0 11 5/1 2 5 m m 
:..+----- gekalibreerd zand 
(0,7-1,25 mm) 
PVC ·- filter 0 58/63 mm 
of 0 115/125 mm 
.boorgat wand 
0 ca. 90,120 of 230 mm 
Fig . 4 .  Schematische bouw van een peilput 
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3 . 1 . 2 .  Uitvoering van de boringen 
3 . 1. 2 . 1 . Spoelboringen uitgevoerd ten behoeve van het peil­
buizennet 
Op de opgespoten gronden en in de omgeving werden 1 6  gespoelde 
boringen ( SB1 tot en met SBB, telkens één diepe en één ondie­
pe ) uitgevoerd . Alle boorgaten werden uitge�st met een peil­
buis met diameter 63 mm; in de a cht diepe boorgaten ( Fl )  
werden geofys is che metingen uitgevoerd . 
Alle boringen werden met LTGH boorapparatuur (0 120  mm )  ge­
spoeld . Als werkwater werd oppervlakte·· of grondwater aange­
wend . 
De boorstaten, opgesteld conform de OVAM-richtlijnen, zijn 
samen met de resultaten van de boorgatmetingen opgenomen in 
bi jlage 2 .  
3 . 1 . 2 .  2 .  Spoelboringen uitgevoerd ten t�ehoeve van de dubbele 
pompproef ( PP en PB ) 
Teneinde een pompproef te kunnen uitvo�r.en, werden centraal op 
de opgespoten gronden op kleine afstand van elkaar 5 peilbui­
zen ( PB 1 . 1 . ,  PB 1 .  2 .  1 PB 2 . 1 . , PB 2 .  2 .  �n PB 3 )  en twee 
pompputten ( PP1 en PP2 ) geboord . 
Alle boorgaten werden met LTGH-boorapparatuur (0 120  mm voor 
de PB's en 0 230 mm voor de PP's ) gespoeld . Als werkwater werd 
grondwater aangewend . De diameter van de peilbuizen bedraagt 
63  mm; de pompputten werden uitgerust met een buis met diame­
ter 125 mm .  In het boorgat van PB 1 .  2 w.�:rd een geofysi s che 
meting verri cht teneinde de geologis che opbouw in detail te 
onderkennen en zo de peilputtenconfiguratie optimaal te kunnen 
plannen . 
De boorstaten, opgesteld conform de OVAM-richtlijnen, evenals 
de resultaten van de boorgatmeting van PB 1 . 2  zijn opgenomen 
in bi jlage 3 .  
Op de pompproefboringen wordt verder i ngegaan in hoofds tuk 5 -
Pompproeven - hydraulische kenmerken van de lagen . 
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3 . 1. 2 . 3 .  Droge boringen (DB en BB) uitgevoerd ten behoeve van 
het granulometrisch onderzoek 
Om representatieve monsters van de kwartaire leemlaag en de 
opgespoten gronden te bekomen werden vier droge boringen 
uitgevoerd . Twee werden mechanisch geboord nabi j de boorloca­
ties SB3 en SB6 waar de boorgatmetingen duideli jk de aanwezig­
heid van een goed ontwikkelde leemlaag hadden aangetoond . 
Op de opgespoten gronden werd met een handboor op twee plaat­
sen tot 1 m diepte geboord en een monster ontnomen . 
De boorstaten van deze droge boringen zijn opgenomen in bi j la­
ge 4 .  
3 . 2 .  Geofysische boorgatmet ingen 
In negen boorgaten ( SBl tot en met SBB en PB 1 . 2 ) werden 
geofysische metingen uitgevoerd . Deze hadden tot doel de 
lagenopbouw te onderkennen en de grondwaterkwaliteit te evalu­
eren . 
Verschillende parameters werden opgemeten : 
- de boorgatdiameter; deze is afhankeli jk van de lithologie 
waarbij klei en leem minder worden uitgespoeld dan zand; 
- de spontane potentiaal; deze reageert op het onderscheid 
zand-klei; 
- de elektrische puntweerstand; afhankeli jk van grondsoort , 
boorgatdiameter en zoutgehalte van het poriënwater; 
- de resisti vi te i t; vooral afhankeli jk van de grondsoort en 
het zoutgehalte van het poriënwater . De resistiviteit werd 
opgenomen met twee verschillende elektrodenopstellingen ( LN 
en SN : elektroden op onderlinge afstand van respectievelijk 
1 , 0 en 0 , 2 5 m)  ; 
- de natuurlijke gammastraling sterk afhankeli jk van het 
klei- en het glauconietgehalte . 
De resultaten van alle boorgatmetingen z �Jn opgenomen in 
bij lage 3 ( voor SB1 tot en met SBB) en 4 ( voor PB 1.2 ) . 
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3 . 3 .  Waterpassing 
Na afwerking van alle peilbuizen werden de peilbuistoppen, het 
maaiveld nabi j de boringen en drie meetpunten op oppervlakte­
waters aangesloten op het TAW-net door middel van een water­
passing . Als merkpunt werd het punt Gp63 van het NGI gelegen 
aan de Spanj eveerstraat gebruikt . 
De resultaten van de waterpassing zijn vermeld op de boorsta­
ten (bij lagen 2 en 3 )  en zijn ook aangegeven in tabel 5 van 
hoofdstuk 6 - Grondwaters troming en grondwaterwinningen . 
3 .  4 .  Opmeten van grond- en oppervlaktewaters tanden 
Op zes verschillende data werden op alle beschikbare peilbui­
zen met een elektrische peilmeter s tijghoogtemetingen uitge­
voerd . Vier peilbuizen geplaatst in het kader van een vroegere 
studie in de kanaalzone werden eveneens in de meetronde opge­
nomen . 
Ook werden op drie plaatsen de waterstanden van het Hoofdge­
leed, de Oude Moervaart en de Nieuwe Moervaart opgemeten . 
De resultaten van alle metingen worden besproken in Hoofdstuk 
6 - Grondwaterstroming en grondwaterwinningen . 
3 . 5 .  Pompproeven 
Centraal op de opgespoten gronden werd een dubbele pompproef 
uitgevoerd . Gedurende 4 8  h werd continu gepompt op pompput PPl 
terwi jl in de omringende peilbuizen de verlagingen werden 
geregistreerd . Na s tilleggen van de pomp werden de stijgingen 
geregistreerd gedurende 24 h .  Hetzelfde scenario werd gevolgd 
voor pompproef PP2, waarbi j 24 h werd gepompt . 
Voor de uitvoering en resultaten van deze pompproeven wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 5 - Pompproeven - hydraulische kenmer­
ken van de lagen . 
-1 3-
3 . 6 . Granulometrische analyses 
Op 10 monsters ontnomen ti jdens de boringen werden in het 
LTGH-laboratorium granulometrische analyses·uitgevoerd . 
De resultaten van de analyses en de korrelverdelingsdiagrarnmen 
. worden besproken in hoofdstuk 4 - Opbouw van de ondergrond . 
3 . 7. Grondwaterbemonstering en -analyse 
Op 16  en 1 7  september 1 9 9 2  werden tien grondwatermonsters 
ontnomen uit vi j f  diepe en vij f  ondiepe peilbuizen . 
Alle monsters werden in het LTGH-laboratorium aan een totaal­
analyse onderworpen . 
Uitvoering van de bemonstering en resultaten · van de analyses 
worden besproken in Hoofdstuk 7 - Grondwaterkwaliteit . 
- 14-
4 .  OPBOUW V AN  DE ONDERGROND 
4 . 1 .  De bodems 
De bodemkaart 40E LOCHRISTI op schaal 1/20. 000  (AMERYCKX, 
1960 ) werd opgenomen einde 1949 - begin 1951 met een volledige 
revisie in 1955-56 . 
Onder de opgespoten gronden komen zandgronden en lichte zand­
leemgronden voor; in het noordelijk deel ( langsheen de Oude 
Moervaart ) komen kleigronden voor ( zie voor dit laatste 
4 . 2 . 2 . 3 . ) .  
Een uittreksel van de bodemkaart is weergegeven op figuur 5 .  
4 . 2 .  De ondergrond 
4 . 2 . 1 .  Beschikbare gegevens 
He� beschri jven van de · aard van de verschillende grondlagen en 
hun kenmerken gebeurde op basis van gegevens afkomstig van : 
- de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van 
Economische Zaken ( dossier 4 0E ) ;  
- de geologische kaart 40 EVERGEM-LOOCHRISTY ( DELVAUX et al . ,  
1 8 79 ) ;  
- het Bestuur Geotechniek van het Departement Leefmilieu en 
Infrastructuur ( dossiers van het kaartblad 14/6 ) ;  
- het onderzoek uitgevoerd door de firma FUGRO N .  V .  ( verslag 
T-2 258 van 20 maart 1992 opgenomen in bi j lage 5 ) ;  
- diverse studies van de Gentse kanaalzone uitgevoerd door het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van 
de Universiteit Gent ; 
- de resultaten van de boringen en granulometrische analyses 
uitgevoerd in het kader van deze studie . 
4 . 2 . 2 .  Beschrijving van de grondlagen 
4 . 2 . 2 . 1 .  Doorsneden 
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5. Uittreksel van de bodemkaart 40E ter hoogte van het 
studiegebied en onmiddellijke omgeving 
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van de voorziene stortplaats voorkomen ( tot op een diepte van 
ca . 3 0  m )  wordt geïllustreerd aan de hand van twee doorsne­
den ( de l igging is aangegeven op f iguur 3 )  : 
- doorsnede A-A' ( f ig .  6 )  gaande van de Kennedylaan in het 
noordwesten over de opgespoten gronden naar de Nieuwe Moer­
vaart in het zuidoosten ; 
- doorsnede B-B' ( f ig .  7 ) gaande van de Nieuwe Moervaart in 
het zuidwesten over de opgespoten gronden naar de Spanja­
veerstraat in het noordoosten . 
De lagen worden hierna beschreven van boven naar onder . Ach­
tereenvolgens worden besproken : de lithologie , de dikte en de 
. doorlatendheid . Voor kwant itatieve gegevens over de doorla-
tendhe id wordt verwezen naar hoofdstuk 5 Pompproeven 
hydraul ische kenmerken van de lagen . 
4 . 2. 2. 2. Opgespoten gronden 
De opgespoten gronden ter hoogte van het aan te leggen stort­
terrein zijn afkomstig van de aanleg van het Rodenhuizedok . 
Ti jdens de tweede fase van deze uitgraving werden in de perio­
de 1 9 75-79 ca. 2, 8 . 1 06 m3 specie op de terreinen tussen Kenna­
dylaan en Nieuwe Moervaart opgespoten (VAN BURM et al . ,  1 9 8 3 ) . 
De dikte van de opgespoten gronden bedraagt ca . 5 m .  
Uit de uitgevoerde boringen en diepsonderingen kan de samen­
stelling van de opgespoten gronden bepaald worden. De bovenste 
2 à 3 m bestaan hoofdzakeli jk uit fijn zand terwij l de onder­
ste 2 tot 3 m bestaan uit slappe lagen klei en/of veen . 
Granulometrische analyses uitgevoerd op twee monsters uit het 
bovenste deel van deze gronden wi j zen op 6 0 , 5  tot 64 , 4  % f ijn 
zand ( zie fig . 8 en 9 ) . 
De opgespoten gronden ter hoogte van de Nieuwe Moervaart 
kunnen als doorlatend worden beschouwd . Onderaan z ijn ze 
slecht doorlatend . 
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4 .2 . 2 . 3 .  De kwartaire laag KDL 
De laag KOL is van alluviale , continentale ( rivierafzettingen ) 
oorsprong en werd afgezet tijdens verschillende fazen van het 
Holoceen . Deze laag komt voor in een strook aan weerszijden 
van de Oude Moervaart. 
Ze bestaat hoofdzakelijk uit klei en leem die zandhoudend 
kunnen zijn of afwisselen met zandige tussenlagen en veen. In 
de laag KOL komt moeraskalk voor die 35 tot 65 % CaC03 bevat 
(AMERYCKX, 1 9 6 0 ) . 
De dikte van deze laag bedraagt minder dan 2 m .  
Hydrageologisch kan deze laag als slecht doorlatend worden 
beschouwd . 
4 . 2 . 2 . 4 .  De kwartaire laag KZ2 
Het grootste deel van de laag KZ2 is van fluvio-per
.
iglaciale 
en eolische oorsprong . Ze dateert van het Würm-glaciaal en 
Würm-Tardiglaciaal ( 1 0 . 000 tot 70 . 00 0  jaar geleden ) .  
Deze watervoerende laag is vooral uit fijn zand opgebouwd . 
Plaatselijk kan het zand weinig leemhoudend , weinig kleihou­
_dend of weinig veenhoudend zijn . Erin worden soms fi jne grin­
telementen aangetroffen . De gronden z �Jn meestal niet of 
weinig kalkhoudend en niet humushoudend. 
Uit de sondeerdiagrammen ( zie bi j lage 5 )  bli jkt dat in deze 
laag dichtgepakte , middelmatig gepakte en losgepakte zones met 
elkaar afwisselen . 
De laag KZ 2 die in het studiegebied overal voorkomt is er 
gemiddeld 7 , 4  m dik . 
De granulometrische kenmerken van twee monsters uit deze laag 
zijn weergegeven op figuren 1 0  en 1 1 .  Het percentage fijn zand 
bedraagt voor de 2 monsters 55 , 7  % en 6 7 , 1  % .  
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de laag KDL niet voorkomt, vormt KZ2 samen met de opgespoten 
gronden de freatisch watervoerende laag . 
4 . 2 . 2 . 5 .  De kwartaire laag KL 
De lemige laag KL is vermoedelijk ontstaan door solifluxie en 
eolische processen gedurende het Würm-glaciaal . 
De laag wisselt nogal in samenstelling. Meestal is ze opge­
bouwd uit leem, aan de boven- en onderkant begrensd door meer 
zandhoudende zones . In de leem komen zand- en veenlaagjes 
voor . Het geheel is dikwi jls sterk gekryoturbeerd . De gronden 
zijn sterk kalkhoudend . Op andere plaatsen bestaat de laag KL 
uit leemhoudend fijn zand. 
De laag KL komt in principe overal voor in het studiegebied 
maar kent een snelle variatie in dikte. Mogelijks kan ze zelf 
ontbreken . Uit de uitgevoerde boringen en sonderingen werd een 
gemiddelde dikte van KL bepaald van 2 ,  8 m (min. 1 ,  0 m;  max. 
4, 3 m) • 
De granulometrische kenmerken van twee monsters uit de laag KL 
z i j n  weergegeven op figuren 1 2  en 1 3 .  Het gehalte leem werd 
bepaald op 4 1 ,7 % ( DB1 ) en 34 , 7 3 % ( DB2 ) . 
Hydrageologisch kan KL als slecht doorlatend beschouwd worden . 
Gezien het wisselend lithologisch karakter en de wisselende 
dikte kan zowel de doorlatendheid als de hydraulische weer­
stand sterk veranderen . 
4 . 2 . 2 . 6 .  De kwartaire laag KZl 
De laag KZ1 is van estuariene en fluvio-periglaciale oor­
sprong . De afzetting dateert van het Eemiaan ( 7 0. 000 tot 
1 3 0. 000 jaar geleden ) en het Würm-glaciaal. 
De laag is vooral opgebouwd uit fijn zand . Het is iets grover 
dan in de hogergelegen laag KZ2. Aan de basis van de laag komt 
grint voor. De gronden zijn weinig kalkhoudend en bevatten 
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geen humus . Plaatselijk treft men wel resten van veen aan . 
KZ1 komt over gans het bestudeerde gebied voor. De gemiddelde 
dikte bedraagt 4 , 2  m .  
Waar de laag KL ontbreekt vormen de lagen KZ1 en KZ2 één 
watervoerende laag . 
De basis van de laag KZ1 ,  tevens de basis van het Kwartair 
komt voor tussen de peilen - 9 , 2  en - 1 1 , 5  ( zie ook figuur 
29 ) .  
De granulometrische kenmerken van twee monsters uit KZ1 zijn 
opgenomen in figuren 14 en 1 5 . Het percentage fijn zand be­
draagt 55 , 5  en 6 1 , 7  % ;  het percentage middelmatig zand is 29 , 1  
en 21,8 % .  
De laag KZl kan als doorlatend worden gekarakteriseerd. 
4 .  2 .  2 .  7 • De tertiaire laag a2 (Lid van Zomergem) 
De laag a2 vormt voor het beschouwde probleem de basis van het 
grondwaterreservoir in het studiegebied. Ze bestaat uit een 
mariene wadafzetting van Eoceen-ouderdom ( Bartoon : ca . 40 tot 
4 3 , 6 . 106 jaar geleden ) .  
De laag is opgebouwd uit blauwgrijze stijve klei waarin dunne 
lens jes ( dikte 30 à 5 0  mm ) kleihoudend fijn zand kunnen voor­
komen . Naar onder toe kan het aantal lens j es vermeerderen . De 
laag bevat meestal geen of weinig veen en geen kalk . 
Uit de uitgevoerde diepsonderingen kan voor a2 een gemiddelde 
dikte van 4 , 4  m bepaald worden . 
De granulometrische kenmerken van twee monsters a2-klei zijn 
weergegeven op figuren 16 en 17 . Het klei-percentage bedraagt 
59 en 4 9  % ,  zand komt voor 1 3 , 4  en 9 , 5  % voor. 
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Deze a2-laag vormt met de onderliggende lagen sl ( zandhoudende 
klei ·· eo klei ) en al ( sti jve klei ) een zeer s lecht doorlatend 
pakket ( Bartoon ) .  
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5 • POMPPROEVEN - HYDRAULISCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN 
5 . 1 .  Opbouw en stijghoogteverloop in het grondwaterreservoir 
Door het uitvoeren van zeven boringen , geofysische boorgat­
metingen en het plaatsen van peilbuizen was het mogelijk een 
inzicht te verkri jgen in de opbouw van en het sti jghoogtever­
loop in het grondwaterreservoir ter hoogte van de geplande 
stortplaats . 
De peilbuisconfiguratie ten behoeve van de pompproeven is 
aangeduid op figuur 1 8 .  Op deze figuur wordt ook de lithostra­
tigrafische doorsnede weergegeven . 
Deze is gesteund op de boorbeschrijvingen van de gespoelde 
boringen en op de boorgatmetingen . 
Het substraat van het grondwaterreservoir wordt gevormd door 
de a2-klei ( Lid van Zomergem ) die voorkomt op een diepte van 
19 , 5  m .  Tussen 19 , 5  en 14 , 5  m diepte komen fi jne tot middelma­
tige zanden voor ( KZ 1 ) .  De top van deze afzetting wordt ge­
vormd door een sterk leemhoudende laag fijn zand van ca . 0 , 35 
m dikte . 
Tussen 1 4 , 5  en 1 1 , 0  m diepte komt een afwisseling voor van 
fi jne tot middelmatige zanden met klei- en leemhoudende zan­
den . 
Tus sen 1 1 , 0  en 6 , 5  m diepte komen fijne zanden voor die naar 
boven toe ri jker worden aan klei en leem (KZ2 ) . De stijghoogte 
tussen beide afzettingen verschillen slechts enkele cm . 
Tussen 6 , 5  m en 5 , 5  m diepte komt de topzone van de KZ2 voor . 
Deze vormde vroeger de onverzadigde zone . 
Tussen 4 , 5  en 5 , 5  m diepte komt de basis voor van de aangevul­
de gronden . Deze aangevulde gronden zijn verzadigd tot op een 
diepte van 2 , 7  m .  De peilbuis PB3 , geplaatst in de basis van 
deze gronden , heeft een stijghoogte die 2 , 5  à 2 , 6  m hoger is 
dan in de onderliggende afzettingen KZl en KZ2 .  
5 . 2 .  Configuratie van pompputten en peilputten 
De opstelling van de pompputten en de peilbuizen wordt in 
leil -34-
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Fig . 1 8 . Pompproefconfiguratie , lithostratigrafie en schemati­
satie van het grondwaterreserVoir 
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figuur 1 8  weergegeven . De pompput PP1 werd uitgerust met een 
filterelement in de onderste doorlatende laag KZ 1 tussen 15 , 00 
en 1 9 , 5  m diepte . De pompput PP2 werd voorzien van een filter­
element in de bovenste doorlatende laag KZ2 .  De diameter van 
de pompputten is 125 mm .  
In de verschillende lagen van het grondwaterreservoir werden 
peilputten geplaatst . De peilputten werden voorzien van fil­
terelementen van 1 m lengte . De diameter van de peilputten 
bedraagt 6 3  mm .  Twee peilputten ( PB 1 . 1  en PB 1 .  2 )  werden 
geplaatst in de onderste doorlatende laag ( KZ 1 )  op respectie­
velijk 6 en 30 m van de pompputten . Twee peilbuizen ( PB 2 . 1  en 
PB 2 . 2 )  werden geplaatst in het bovenste gedeelte van de 
doorlatende laag KZ2 op respectievelijk 6 en 3 0  m van de 
pompput PP2 . De filter van peilput PB3 werd geplaatst in de 
top van het grondwaterreservoir die hier gevormd door de 
opgespoten gronden . Alle ·fil terelementen werden omstort met 
gecalibreerd zand ( 0 ,  8 - 1 ,  25  mm )  en bovenaan afgedicht met 
kleipellets . 
5 . 3 .  Uitvoering van de dubbele pompproef 
Op 9 september 1 9 9 2  om 1 0  h 15 werd de bemaling van de pompput 
PP1 in de onderste doorlatende laag gestart . Via een perslei­
ding werd het opgepompte water afgevoerd tot op een afstand 
van ca . 2 0 0 m van de pompput PP1 .  Het opgepompte debiet be­
droeg 3 0 5  m3/d . De waterstanden werden in alle peilbuizen 
gemeten door drukopnemers die verbonden zijn met een meet- en 
registreerapparaat MESS & SYSTEM TECHNIK, Logmaster MOL 1 00 0 .  
Boven de drukopnemers werden opgeblazen rubberen sluitringen 
aangebracht . Zowel op de aangepompte als op de niet aangepomp­
te pompput werd de drukverandering eveneens gemeten met een 
drukopnemer, evenwel zonder een opgeblazen rubberen sluitring . 
Op 11 september 1 9 9 2  om 1 0  h 4 3  werd de bemaling van de pomp­
put PPl stopgezet . Na het stilleggen van de pomp werd de 
evolutie van de restverlagingen gevolgd in alle peilbuizen en 
in de pompputten PP1 en PP2 . 
Op 14 september 1 9 9 2  om 1 1  h 00 werd de bemaling van de pomp­
put PP2 aangevat . Het opgepompte debiet bedroeg 3 7 , 44 m3/dag . 
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Er werd continu gepompt tot 15 september 1 9 9 2  om 1 1  h 0 0 .  Na 
het stilleggen van de pomp werd eveneens de evolutie van de 
restverlagingen gemeten . 
5 ._4 .  Interpretatie van de dubbele pompproef door middel van 
een invers model 
5 . 4 . 1 .  Schematisatie 
Het grondwaterreservoir wordt in het numeriek model in acht 
verschillende lagen geschematiseerd ( zie fig . 1 8 ) .  
Laag 1 van het numeriek model valt samen met de onderste 
doorlatende laag ( KZ 1 ) .  In het numerieke model wordt deze laag 
1 onderaan begrensd door een ondoorlatend substraat . 
De af zettingen die tussen de filterelementen van de twee 
pompputten gelegen zijn worden in het numerieke model opge­
deeld in drie lagen . Het zijn de lagen 2 ,  3 en 4 met een dikte 
van 1 m .  
Laag 5 van het numerieke model valt samen met het door de 
pompput PP2 aangepompt gedeelte van KZ2 .  Laag 6 van het nume­
riek model valt samen met de topzone van KZ 2 ,  de vroegere 
onverzadigde zone . 
Laag 7 valt samen met het diepte-interval van het fil terele­
ment van peilbuis PB3 die geplaatst werd in de basis . van de 
opgespoten gronden . 
Laag 8 ,  de bovenste laag in het numerieke model ,  valt samen 
met het bovenste verzadigde gedeelde van de opgespoten gron­
den . Deze laag wordt bovenaan begrensd door de watertafel . 
5 .  4 .  2 .  Te bepalen hydraulische parameters 
Naast de schematisatie van het grondwaterreservoir worden 
eveneens de waargenomen verlagingen in het invers model inge­
voerd . Alleen de verlagingen en restverlagingen met een gerin­
ge relatieve fout worden ingevoerd . Zo werden enkel de rest­
verlagingen ingevoerd die waargenomen werden vóór de 75-ste 
minuut na het stilleggen van de eerste pompproef en vóór de 
1 0 0-ste minuut na het stilleggen van de tweede pompproef . De 
restverlagingen na bovengenoemde tijden zijn te klein gewor-
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den . Eveneens wordt verondersteld dat de sti jghoogte niet 
verandert tengevolge van een natuurlijk fenomeen . 
Tengevolge van deze veronderstelling kan de absolute fout op 
de berekende verlaging toenemen met toenemende tijd sinds het 
starten van de pomp . Door de geringe restverlagingen en de 
grote absolute fouten heeft het minder zin de verlagingen te 
beschouwen na hoger vermelde ti jden . 
Bij het opstarten van het invers model moeten voor iedere laag 
de hydraulische parameters ingeschat worden . Hierbi j werd 
vastgesteld dat de hydraulische weerstand van de afzettingen 
gelegen tussen het filterelement van peilbuis PB3 en het 
filterelement van de pompput PP2 kan afgeleid worden uit het 
bestaande stijghoogteverschil tussen beide peilbuizen . Hierbi j 
wordt verondersteld dat dit stijghoogteverschil representatief 
is voor de gemiddelde toestand over een ganse periode waarbi j 
de verticale stroming doorheen deze hydraulisch weerstandbie­
dende laag gelijk is aan de gemiddelde infiltratiesnelheid van 
0 , 2 7 m/ jaar . De totale hydraulische weerstand van deze afzet­
tingen is bijgevolg gelijk aan 3500 dagen . Deze hydraulische 
parameter wordt tijdens het gebruik van het invers model 
verondersteld gekend en wordt dus niet meer afgeleid uit de 
ingevoerde verlagingen en restverlagingen . 
Door het uitvoeren van een aantal gevoeligheideanalyses kan 
men bepalen welke hydraulische parameters kunnen afgeleid 
worden met het invers model .  Hierbi j bleek dat acht verschil­
lende groepen van hydraulische parameters konden afgeleid 
worden . 
De eerste hydraulische parameter die als te bepalen beschouwd 
werd is de horizontale doorlatendheid van laag 1 .  
De tweede groep van hydraulische parameters die als te bepalen 
beschouwd werden zijn de horizontale doorlatendheden van lagen 
2 en 3 en de hydraulische weerstanden tussen de lagen 2 en 3 
en tussen de lagen 3 en 4 .  Hierbij wordt veronderstel dat de 
verhouding tussen de horizontale en verticale doorlatendheid 
van deze lagen 2 is . 
De derde groep van te bepalen hydraulische parameters zijn de 
horizontale doorlatendheden van de lagen 4 en 5 en de hydrau-
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lische weerstand tussen deze beide lagen . Hierbij wordt veron­
dersteld dat deze lagen éénzelfde doorlatendheid hebben en dat 
de verticale doorlatendheid van deze lagen tweemaal kleiner is 
dan de horizontale . 
De vierde hydraulische parameter die als te bepalen beschouwd 
wordt is de hydraulische weerstand tussen de lagen 1 en 2 .  
De vi j fde groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
hydraulische weerstand tussen de lagen 6 en 7 en de horizonta­
le doorlatendheid van deze lagen . Hierbi j wordt verondersteld 
dat de anisotropie van deze lagen constant is , namelijk 2 .  
De zesde groep van te bepalen hydraulische parameters bestaat 
uit de specifieke elastische berging van de lagen 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  
5 en 6 .  Hierbij . wordt verondersteld dat. de specifieke elasti­
sche berging van de lagen 1 ,  2 en 3 tienmaal kleiner is dan de 
specifieke elastische berging van de lagen 4 ,  5 en 6 .  
De zevende groep van te bepalen hydraulische parameters be­
staat uit de specifieke elastische berging van de lagen 7 en 
8 .  
De achtste hydraulische parameter die als te bepalen beschouwd 
kan worden is de C-waarde van het putverlies ti jdens pompproef 
1 in de diepe watervoerende laag ( C . Q21 ) . 
5 . 4 . 3 .  Resultaten van het invers model 
De met het invers model afgeleide waarden van de hydraulische 
parameters worden voorgesteld in tabel 2 samen met hun condi­
tionele en marginale nauwkeurigheidefaktor voor het 9 8 %  be­
trouwbaarheidsinterval , Cf9 8  en Cf 9 8m .  De berekende en waarge­
nomen verlagingen zijn voorgesteld op figuur 19  en 20  in ti jd­
verlagings- en afstands-verlagingsgrafieken . De logaritmische 
waarden van de berekende en de waargenomen verlagingen staan 
samen met hun onderlinge verschillen in de tabellen 3 en 4 .  
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Tabel 2 .  Waarden voor de hydraulische parameters afgeleid uit 
de dubbele pompproef in de kwartaire afzettingen 
waarbi j rekening gehouden wordt met de bouw van het 
grondwaterreservoir 
Hydraulische Eenheid Waarde 
parameters 
kh( 1 )  m/d 14 , 8  
kh( 4 - 5 )  m/d 2 , 76 
s 'A <1-3)  m-l 8 , 5 . 10-4 
s 'A< 4-6 > m-1 8 , 5 . 10-3 
c ( 1 )  d 21 
kh ( 2 - 3 )  m/d 6 , 40 
c ( 7 )  d 107 
C-waarde d/m5 1 ,  • • •  1o-4 
putfunktie 
s 'Ap-s > m-l 5 . 1 . 10-1 
kh : horizontale doorlatendheid 
S ' A : specifieke elastische berging 
c : hydraulische weerstand 
Cf98 CF98m 
1 , 0240 1 , 0463 
1 , 0576 1 , 0795 
1 , 0418 1 , 0691 
1 , 0889 1 , 0995 
1 , 1072 1 , 2305 
1 , 1393 i. , 2696 
1 � 1036 1 , 2219 
1 , :,794 1 ,'5766 
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Fig . 1 9 . Ti jd- en afstandverlagingsgrafieken voor pompproef 1 
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Tabel 3 - Logaritmische waarden voor de berekende en de waargenomen 
verlagingen tijdens pompproef 1 ( Q = 305 m3 /d) 
TtiE T(lTtlL OR�I.'D(liJr� 1 N THE Pur,PE[I IJELL JS 
illE SUM OF THE FORMATION LOSS A�m THE: lo'ELL LOSS . 
T�F. F�i'iAil\)N LOSS OEF"ENC6 ('; TP.E Gl\IEN li'ft'J;fi\,r..JC Fï\lllll'kïER'S 
AM) IS CALtULAED SV ïiiE NimERICAL MOliEL. 
lHE lr.!ELL LOf.S EQUALS C.:tilt��� C F' .153 (lF' TüOO, 1900 > 
============================= =============== ======= 
r.l\DHtt· OF loiELLSC:REEN,R,lN 1'1,---------------- 0.(1E:\i 
DISCHARGE OF F\JMPED WELL . Q , IN 113/0AV, - ----- 3115.00(1 
lNIHAL. TJr'.E , T I , IN 11Jr�,- - ---- - --.,. 0.100 
LOGAATrHC Ir!CREASE OF TiME AND OF RADIUS OF RINGS 
LOGA,------------ ----------
LATEST tALCVLAiED TIME,T2, IN f'IIN,-- --- -­
NIJ!':E:rr; OF LAYERS,N,---- ------- ----­
Nl!r.BER Of' RINGS,M,----- -- -
TrlE' U:llWiEEt> S!TllAiED IS �;jTIJAiED Jr; LIWER-­
Tii!CKtiESS OF THE S\JCCESSTVE LAVERS, IN H 
t.:tl:II':ERED FROI'· LOUER TQ UF'PER 





THICI(IjES$ OF LAVER ! , IN 1'\,- - --- 5 .500 
THICKt;H;S OF LAYER 2, IN !';,-- -------- 1 .000 
THICKNESS OF LAYER 3,IN h, 1 .000 
THJCKUESS OF LAYER 4,1N t!, 1 .(100 
Tr:ICKNESS Cf LAVER S,IN H, 4.50(1 
ïHlD:tiESS OF LAVET! 6,1N tl, 1 .000 
TiiJCKNESS OF LAVER 7,IN tl,---- 1 .00(1 
THJ(.I:NfSS OF LAVER B,JN 1'1,--- ----- --- 1 . 800 
------ NV!':SER OF HVüRAUi..IC PARAHETER -INR.I------
HYDRAt:LIC CO)l(lU(':TJVITY,k'C l ) , HI 1'1/0AY,--- / 1/- l4.SS7 
HI'�AULlC. C.I»IDi.iCTI�'ITV .K< 2i, IN 1\/0AV , -- 1 21- 6.369 
!<YORAULIC: CO�.;tllï::TIVITV,k'f 3},11� t'•/DilV,---1 3/-- € • .  2.69 
HI'OflAULlC C(�jOU(TJV!TV,K( 4 J , Hi 11/DAY,---. -1 41- 2 .75€ 
liVORA\JLIC: C:O;.'DVC:TIVJTV,I:'( E·l . H �  1'>/00V,-- -/ 51-- :U5t. 
HYDRAJLiC CONDlK.TlVITV.I(( 6 l , IN ll/';;AV, -----1 61-- 0 . 0(•1 
HVORA;,Uc (:(lt<DUCTIVITV,I:( 7 J , lt� 1'./0AY,--- / 7/-- (i 0l5 
HYORAtftiC CONDiJCTIVlTY,t:( Sl ,I� 11/0AV, --/ 81-- 0 . 0.45 
HVDRAlll.IC 1\ESISTA;;Cf.C< I ) ,  I� OAY,-----1 9/-- 21 411 
HYDKAlliC RESISTA��E,C( 2l , IN OAY,-- --1 10/- 0.312 
1-lYDRAUllC RESJSTA. ... CE,C:< 8 ) , JN OAY,----1 1 1 /-- lU11· 
1-!VOiMULIC RESISTA�jCE,C< 4), IN DAV,-- I 121- &.392 
HYDRAlllC: RfSISTAr-ICE,C< Sl,lt� DAV,---- --/ 13/- 17S0.0M 
HYDRAtJUc Rt:srsrAt:ce .cc 6>,  rN DAV .------1 w_:. 17SG.ooo 
liYMAlJl..IC RESJSTAt�CE.C< 7 l , Jtl DAY,----1 Hi/-- 107.489 
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SI'E(:]FJC ELASTIC STORAGf,SA( 8 l , itl i'.-1 , ---/ 231- 0 . �·13f-02 
STOR�E COEFFiCIENT AT THE IJATERTABLE,Sfl,---1 21.1-- <l . :W012B5 
C-VALUE o;: \JEU LO�;S Ir� t1itf 1-3rm:uN,------- - 0 (I(!C{I!GS 
N-POYER OF WELL LOSS ------ ----- -------------- 2.0000 
OilS.IJELL I JN LAYER 1 AT 6.01'o (\F Pll!'il>ED IJELL HAS 51) OBSElWATlONS 
Tll'lt ("JN) 2 . 0  3.0 4 . 0  S.O 6.0 7.0 9 . 0  1 1 .0 13.0 15 .0  
DAAIIOOWN<IIJ 1 .373 1 .436 1 . 472 1 . 501 1 .530 1 .550 l .SS9 1.&20 1 .&45 1 .666 
TlnE Cr.J�l 17.0 19.0 21 . 0  23.0 27.0 31.0 �.(1 33.0 43.0 47.0 
DRAIIDCt.JNCI\) 1. 688 1 . 705 1 . 720 1. 734 1 .757 1. 777 1 . 795 I . &12 Ui24 1 .  837 
TII' >E Cl'tlto;l SUl SS.O f.3. Cl  7 1 . 0  79.0 87.6 95.0 9:..0 103.0 1 1 1 . 0  
DRA\IOO'"JN!IO 1 . 848 1 .  860 1 .  877 1 .  894 ur;s I .  921 I .  932 1 . 912 1 .  944 1 . 955 
TIKE (f'i}N) 1 1 9 . 0  1�.0 U9.0 1f.A . 0  1€..1 . 0  179.0 194.(\ 1:09.0 22A. O  239. 0  
DRAUOO!JNilll t.%4 1 . 978 1 .992 2.002 2.002 2.(;13 2. 025 2.033 2 . 642 2.&51 
TIME cr.:N> 269. 0  295.0 329. 0  359.0 388. 0  419.0 449.& 47S.0 539. 0  539. 0  
IJRAUOOIJNCtH 2.063 2 . 076 2.088 2.09B 2 . 108 2. 117 2. 128 2. 137 2 . 149 2 . 149 
---- ----- =.--. :.... 
öas.uaL·-2 IN LAYËR 1 AT 6.01'1 OF Plii1PED I.'ELL HAS 46 oesERVATI�'S 
·-------------- ------
TIHf (111N) 599.0 659.0 659.0 719.0 779 . 0  779.0 839.� 839.0 899.0 959.0 
DRAUOOYil(ll) 2.1t.r: 2 . 180 2. 180 2.19S 2 .203 2 . 203 2.208 2.20B 2.217 2.221) 
TIME (liJN) 1079.01079.&1199.01319.01t39.01559.01679.61799.01919.02039.0 
DRAWOOI.iil(l'.) 2.236 2.236 2 . 240 2.246 2.25.5 2 .257 2.254 2 .251 2.25.5 2.261 
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CR��OWNCI1) 0.702 0.672 0 .&4� 0.627 0.6(18 0.5�1 0.S76 0.562 0.538 0.519 
TIME (MIN) 2943.02947.02951 .Cl2955.029S9.02963.02971 .02979.0 
DR�ow��<ll> e.soo o .Ae.s 0 . 469 0.�ss o.uf. 0.437 0.41B 0.403 
OBS.�ELL 3 IN LAVER 1 AT 3�.0� OF PU11PED UELL HAS 50 OBSERVATIONS 
TJMf Ct:IIH 2.(1 3.0 4 . 0  5 . 0  � . . 0 7.0 9 . 0  lUl 13.0 15.0 
• DR�(H) 0.224 0 . ��2 0.293 0.326 0 . 346 0.365 0.403 0 .427 0 . 457 0 . 473 
Ti�E CMiN) 17.0 19.0 21 .0 23.0 27.0 31 .0  �.0 39.0 43.0 47.0 
DR��CM> 0.�91 0 .507 0.526 0 . 538 0.562 0.582 0.611  0.621 0 . 639 0.652 
TIP'é O'I!Nl 51.{1 55.0 t-3 . 0  7 l . 0  79.0 S7.0 95.0 95.0 103.0 1 1 1 .0 
DRAWDO�l(M) 0.665 0 . 673 0.695 0.707 0.727 0.739 0 .753 0 . 753 0.760 0.772 
TIME (�i�) 119.0 12�.0 14�.0 lf�.0 1 64 . 0  179.0 lSl.(l 209.0 22A.0 239.0 
DRA�N!IIl 0.7&2 0 . 798 t.SIS 0 .828 O.e28 0.840 0 . 848 0.857 0.868 0.8S7 
TII1E cr.J!II) 2t.9 . 0  29?. . 0  329.0 359 . 0  �.0 419.0 449.(1 479.0 539.0 &39. 0  
ORAIJ:>o:.lt>iMl 0 .8B8 O .e99 0.913 0 . 923 0.933 0.942 0 . 953 0.961 0.976 0 . 976 
------�-·----
OBS.UEU. l IN LAYER I AT 30.011 OF PUr'.PEO �ELL HAS 48 OBSERVATIONS 
Tir1E <MIN> 599.0 659.0 659.0 719.0 779.0 779.0 839.0 839.0 899.0 959.0 
ORAtoiOO\.'NU'Il 0.992 1 .007 1 .007 1 .020 1 .030 1 .03\' 1 . 034 1 .034 1 .&42 LOA7 
Tl HE Cl'iiNl 1079.01079.01199.01319.01439.01559.01679.01799.01919.02039 . & 
DRAWDOWN(I'I) J.t'&0 Ut..0 Ut.S I .  OS3 1 . 091 i .  089 1 .  0S6 1 .  0Bil 1 .09(1 1 . 096 
TII1E (lliNl 2159. 02279.02399.02909.02910.02911 .02912.02913.02914.02915.0 
DRAir.JOWrj(l'\) 1 . 101 l . l06 l . 109 0 . 96G 0.914 0.875 0.� 0.815 0.798 0 . 774 
TIIIE (t:iN) 2917.02919.02921 .02923.02925.02927 .02929.0293L02935.02939.0 
DRA�(") 0 . 74� 0.715 0.�92 0.667 0 . €�3 0.636 0.620 0.�� 0.583 &.Sóe 
TIKE (KIN> 2943.029,7.02951.02955.02959.02963.02971 .02979.0 
DRA��JUN(M) 0.543 0.52� 0.512 e . 500 0 .487 0.477 0.459 0.437 
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Tabel 3 - vervolg 
OBS.WELL & IN LAYER S AT f..3l'l OF Pll�oPED IJELL f!AS S0 (IBSEh'vtiT!OilS 
TIMF. (M]Nl 2.0 3 . 0  l . 0  &.0 f. . 0  7.0 9 . 0  1 1 . 0  13 .0  15 .0  
OilAUI){J:J."W1l 0.086 C. l29 0. 163 0. 19J (!.221 ll . 2LS 0.287 0.319 0.34'3 0.375 
Tlr.E (�l�J 17.0 19.0 21 .0 23.� 27.0 �1 .0 �5. 0  39 0 LS.O 47.0 
OFIA\iDO\.:�(I'Il 0 . 396 � -�16 0 . 43::: Îl.�9 0.1.77 0�01 6.522 0.541 0 . 556 0 . 572 
TJME (1'\Jr;) 5U f.S 1) (.3 . C  7 1 . 0  79.0 f.7.0 95.0 S6.0 lü3.0 1 1 1 .0 
DRA�!OIJI,!!;(�.J 0 SS5 C .S9S 0 . 621 0 . 637 0 . 656 0.6i2 0.6e7 (1 . 687 (!,69'9 0 . 712 
Tlr.E (�.Jri l l i 9 . (: 1 ;-.. u 1�S . O  Jf.t . 0  Jt.I. .O 179.{1 19UI 21}9 0 214 .0 2�:9 0 
�RAWO���î�l 0 . 723 e.7J(I 0 . 757 � . 769 0.769 0.784 (!,796 0.807 0.817 0 . 826 
TJI"oE fi",]Nl 2t·S.0 /35.0 329.(1 �.59.0 3SS.0 .1.19 .0 A!s.{l l-79. 0  éJ9.(1 !..:� . 0  
DRAL'DC/Jti(MJ 0.841 � .1359 O . S7l G . B84 C.BS5 0. 9\it. (1.915 0.924 0.9�1 0.941 
OBS 1JELL 6 IN LAYE!i' S AT 8.3!-: OF PUMPEO �IELL iiAS t.S (ltiSERVATlONS 
TIME (r.iNl 599 .� 659. C 659.0 719.0 7ï9.0 779.0 839.0 839.0 899 .0 959.0 
(UlA�I!);II.'U{ll) li.3Sf: (! 971. {I �.7.4 <: .98� 0.�3(. 0.S'9G Ut05 1 .�:5 1 .0i1 1 Oi8 
TiME tl'\iNl 1C79.01�79.�1199 .�1�19.�tl39.�1559.01679.C1799.0t919.02(!39 .6 
DRA\.'OOIJ:�( r, l U 1JZ l . (lJ2 uu.; U15\l I .  060 1 .  0f.4 1 Ot·1 l .  061 I . 0f.! l (lf.S 
Tii'IE I�;TN! 2159.02279.(•2399 (J�r,9.C2�10.029tl .C2912.{•2�t3 C.29t4.(1291.S.(I 
ORAWDûiJ.�(i'.l l . 07:i:' U:78 I 0t:1 Lû70 1 . (12:� 0 . 985 (1 .951 0.9n i U :SS 0 €:76 
Ti�:: il'\lt{l 2917 .f129!9.029Zt (>292� . 0292S.C2�17 .02329 02931 . 02935. 02939 .0 
��iJO'jl.lr;t="> li.€:3S c.817•E· o 779 Cl .7� {1.732 e.11s c 697 0. E.<n i! 650 C1 .f.i:7 
ï!I\E (tHtn 29�3.02947 02951 .\I�S.S.Ii2959.02963.02971 .02979.0 
ORA�'OllilNrr.) 0 .f.0F. {I . SSf. 0 567 0 . S.S2  O.SJa 0.526 •Hü3 0 . 483 
--- -- -------------- ----------- ---· 
O!lR. liELL 7 JN lAYER 5 PT 3Z. 1 �� OF F'�I�?CD t.IELL HAS SO (IE:�-ERVIITI ONS 
TI�E IMJ") 2 0 3 . 0  t .8 S.O 6.0 7 . 0  9 0 1 1 .0 1 3 . 0  1 5.0 
Oi<A\iûlt-.:NCM) (!.041) 0 .06-t 17.087 0 . 106 0 . 126 0. U3 6. 173 0.200 0 . 222 0.243 
il:o\E (!":JNl 17 .0  1?. . 0 2U, 23.0 'n .O �1 .0 35.0 � . 0  t.3.0 t7 . 0 
ORA\.'O•:t.,rm:> '' -263 o .zn li. '-'9j o . 308 t . 33J (1 .355 0.372 o . �e 6 . 404 r• .42(1 
T;r.r (�·lNl !•U f.S .O KUl 7 1 .1)  79 0 f.i .O  95.0 95 .0 lt;3 . (1  1 1 1  (l 
DilAWDW•;(!II li . c� o. ,�! f• . 4t.>- �; . 4t-1 (1 .561 (; 517 o .s:;·s c . sï:B c . E;AI c..sss 
Tlllê (l':jr;l l l ?.  (l I:?J (I l.i9.1-\ 1 f.4.1) lfJ. . (: 179.0 19� .0 2�3 � 22.i (: ,;·.:r:; (1 
üilA\.';ifJioi�ll'.i li .Sf.rS 0 5�3 L 559 (, 612 0.!;12 (1 625 0 . �'6  0.648 (• . E-57 ii.f.67 
Tlr.f. ; r.Jr;·, 26� .(1 ZSS 1) 3��� 0 3S!l \) 3€:$ ;'! Jl'3.0 tt.?. (I t19 (I 539 .0 t-39 .0 
ORAIIw .. tlil'li  0 . 682 ;j 6'?9 0 .711  0 . 723 0 .73� 0 .7.!3 0 . 75: O .i6� 0 .78f; (• . 7i:(l 
OBS. loiELl 8 ��� LAYtR S Ai 32 . i>: OF P�ll:PEC UELL HAS 48 OB-SEi<VATIONS 
TIME (�JNl 559.0 659 0 659 . 0  719.� 779.0 779.0 839.0 839 .0 899.0 959. 0  
ORA\.100\J�ICI'l) 0 .797 0.�13 O .Bl3 0 B25 0 834 0.834 0.f:t.3 0.€:.'.3 0.850 O.BSS 
TIME (K!Nl 1079 .0!079 .01 19S.01319.�1439.01&59.0167S.t1793 .01919.02039.& 
ORA!JOO�N<I'!i 0 .870 0.E:70 0 . 8S'.) 0 .SE:9 O.E9E: 0.902 0 . 903 (1.90(1 (Ul�l (1 .90f, 
Tll1c <MIN> 2159. 02279.02.39:3 .\i29(•9 .02910.02911 .02912 .C2913 .023l4 .02915 .0 
OR�WOOVN(r.) 0.910 0.916 0.919 0 . 926 0 . 9�3 0 . 8�� O.es� 0 . 838 �.819 e . 805 
TihF. CMiN) 2917.0291�.02921 .0292a.02925.02927 . 02929.0293! .0293S.02939. e  
DRAIJOüt,INO'Il 0.nt 1USI �.727 0 . 707 O.f.9l' �.67.4 0.f.E.0 0.f.4E· 0.621 0.600 
TII'IE Cl'\iNl 2jt�: .C29ti. 02951 .02955 .e2359.02963.C297U2979. (! 
ORAIJDO�tl(l'i) O.St.A 0 .�f. � . S47 O.K.t 0 . 521 0.511 0 A9\\ 0.472 
--- ----------
Tir.E (!'!IN) 21 . 0  23. 0  27.0 31 . (1 35.0 39.0 l3.0 1.7 .0 51 . il 55.0 
ORAWD�.�<Ml O.J77 0 .491. 0 . 521. 0 . 547 0.570 0.591 0.664 0 . �21. 0 . 636 0 . 650 
Tl�.E (I':)N) 63.\i 7 1 .(1  79.0 &7.0 95.0 95.0 l03.0 1 1 1.1 \  1 19 . 0  13t.0 
DRAIIDOIJt�(Ml 0 . 67A 0.6:<1 G .  709 0. 726 0.  W 0.  W e. 753 0.767 0. 77e 0. 794 
TJr.E C�Jtil 149.0 lf..Ul Jf,� . <l  175'.11 15'4.0 L'09. 0  n.s.O 23:S.(I 269.0 299 (: 
OR��JU�[M) 0.810 0 .823 0 . 823 0 . �4 C.StB 0.856 0.866 0.875 0.882 � 906 
Tïrf cr.Trv) 3ZS.0 <'.59.0 3..� 0 tl9.0 l.tS.0 t.79 C: S39.è �9 (1 5S'i:,(l t·5S.0 
DRAWJ�JN\hl 0.911  0.9:� 0 . �36 0. 9:4 0 . 956 0.966 0 . 978 0.975 e . 99S 1 .011 
TlrtE (!'lJNl 65�: .(1 71S 0 779 . 0  779 .� €:�9.1) 839 (l t:S-3 . 0  9S9 .0Hl79.01079.0 
DRA�'CIOUt;(t'l) 1 .011 1 .0::-3 U32 I .032 1 .039 I .039 U46 1 .053 1 .062 1 .062 
OBS:\IELL 19 IN LAVER 5 AT 2.SM Clf P'JlffD RL kAS 3r; OilSERVATIONS 
TIME C"INl 1199.01319.01439.01559.01�79.�17�.01919.02039 .02159 .02279.0 
ORA!JOOiriNCI'i) 1 . 072 1 .  0Sl 1 .0% 1 .093 1 .1)92 1 .090 UtS2 1 .098 l .  1(1] 1 . 108 
TI!IE CMINl 2399 .02909 . 02910.0291! .e2S12.62913 .02Si4 .02915 .02917 .029!9.0 
iJRAWJOIIt-.�O'i) 1 . 110 1 . 101:> 1 (IS3 1.1)(1€, 0.  9E.E! 0. 93S e . 909 0.  8S?. (I. 81.2 0. E:0f. 
TiHE (t'I!Nl 292 1 . 02923. 02925.C29i7.02929.02931 . 0293S.02339.02943 029,7.0 
DRAitiOOlJti(l'll 0 . 776 (1_751 0 .731 0.711 0.6�·1 0 . 673 0.64S 9.(.20 ().597 �.581) 
TIME O'Hr>) 29Sl .0295S.02959.02'363.t2971 .02979.0 
OOAWOOUN(I'Il 0 . 55!! 0.544 0.529 0.517 0 . 491 0.472 
OB�: .wtLL 11  IN LAYER 1 AT 0.1r:  OF Pli/'.PEO UELL HAS SI) OBE:ERVATIOtlS 
Tlr'IE (!'\UI) 2.0 3 . ()  4.0 5 . 0  €..0 7 . 0  9 0 1 1 . 0  13.0 15 .0  
OR�NIM> 5 . 007 5.059 5 . 1 17 5.1�} 5. 173 5.190 5 . 236 5.270 5 . 296 5.295 
Tlt{ (t'IJNl 17.� 1 9 . 0  21 . 0  23.0 27.0 31 . 0  35.0 39.0 43.0 47.0 
ORAiiOOUN<M> 5.337 5.357 5.369 5.383 5.411 5.426 5 . 4�8 5.461 5 . m 5.489 
Tli'IE (MJN) SUl 55.0 t•3. (1 71 .0  79.0 87.0 9!dl !!5.0 103 0 1 1 1 .0 
ORAi.IOvii'<(M) 5 .50() S.SIB 5 .537 5.554 5.568 S.SS6 5.598 5 . .598 5 , 6()7 5 . 624 
Tl!'iE CJII]N) 1 1 9 . 0  1:i4 . 0  1.49 () 16A.(I lf.� .0  179.0 1?.! ,1)  209. {: 22.1 \) 2�9. {1  
ORA\IllO\r.-'11(1':) S . 635  5.651 5.664 5 . 677 S . 6i7 S.GSS 5.701 5.710 5.722 5.73(; 
Tl�E C�J�) 2&9.0 299.0 329. 0  359 . 0  389.0 419.0 449.0 479. 0 539 . 0  &39.0 
DRAIIDO'oiNCM) 5 . 740 5 . 756 5.762 5.772 5.763 5.795 5.812 5.819 5 .823 5.823 
OBS.WELL 12 IN LAYER l AT 0 . 111 OF PllMPED WELL HAS 1.8 OBSERVAHONS 
-------- -
TIME (MIN> 599.0 659.0 659. 0  719.0 779.0 779.� 839.0 839.0 899.0 959.0 
DRAWOOUN<�> S.S47 5 .845 5.&46 5.669 5.�74 5.874 5.�72 5.872 S.BS4 S.SS9 
TIME U'i!Nl 1079.01079.01199.01319.014:39 .61559.&1679.01799.0191 S.0Z039 .6 
DRAWJOIINCI'll S .896 5 .89!\ 5.S89 5.882 5.9lS 5.912 5.90€. 5.91)5 5.912 5.917 
TIME (11INl 2159.02279.02399 .02909.0291(; . 02911 .029l2.029ts. 02914.02915.0 
DRAUOOWN(I'il 5 . 9�) 5 . 928 5 . 904 O . S7J 0 . �73 0 e1o 0 . 770 0 739 A.?t; � -6�S 
TII'Ië (I':INl 2917 02919 C292 1 . 029n.02925. (;2917 .02929.\i2931.029?.S.02939.C 
!llltr.:oo-;�:m,) 0.f.61 O.f.U (l 61(1 û 59\ 0 .57.o 0.�1) 0.546 0.52.4 0.5ll (1 .4�:4 
TIME (r.iN) 29,3. 02947 .0Z3S1 .029S.S .C295S.02963.0297l .C2979.0 
[lRAU:l{liJ:;(I'l} 0 �7f: 0 . .1f.7 0 .Lf.4 (I �L;' O.Ji2.;' 0 424 0 . ���7 0 . ��97 
Tabel 3 - vervolg 
OOSEli'VATION IJELL 1 I� LAVEfi 1 AT f.. 0� OF P\.I�PED I.!Etl 
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lt. (IF;;:ERW;TJ•)i;� W"(IF;t: 3i. 6 I': it.: ArTEli :;.TART OF f'<;•,r;::;; -1) {;72�: 
�.ïW.Jül\.r!D llEVIATION ----------------- ----- O.�û6ï 
l"'f�� OJ:' PE'VJAThlt!!S Tl) t)F.�fR\'tTf(t!JE. �ti �"ELt j o;: 
3.!. OS"SEfliiAiiO;;:; AqER :;;: t· �11\  A�'TE'R s;.:,q Oi' PIJ�.PAGE -iJ. 0S1S 
�;TA�-��0 DëVJATJüt; --------- ------------------ 0. �i3:? 
MEAfi OF OEV!ATINf-3 TO ALL OBSERV:lTlfJtlS OF WE:.L 1 ----- -0. OSSS 
Sïl'ltcD�f:lD rtVJAT!ON ------------------------------ 0. MS2 
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O �'SERVATION lolaL 2 [N UWER 1 AT 6 Ij;, OF PUMPED U8.L 
OBSEi\'VATJON Tl:-.E<i'I!Nl LOi> CALClll . LOS. (IF.:f.ERVEO L.OG . [• iF 
t<Ui18ER OBSERVATiûtl liRAiJüOiJ:II(I'I) ünAUO(i\J.-.\11! ORAUûû;;�� 
I 5S9. ��� <1 . :•(a.:•) 0 .  �61 -11. \1321 
2 659,ij0 0.3074 û. 3385 -�.ü311 
3 E'-59 ,1)1) 1) . �-07 4 �. 3385 -(1 ��:}j 
4 719.00 � .310� 0.3A1� -ü .û310 
5 779 . �(\ 0. 3132 tU43t• -�. 02"�>:: 
6 779-fJO •) .31.32 0.343\i -�.02'36 
1 ro9 .w o. 31S7 o . �'� -il.li<K: 
8 a39.0(1 û . 3157 0 . 34'0 -ü.üi'.;3 
9 S99.  (!(\ 0. 2-1f:0 0. 3.iSt: -·l (('77 
1û 9S9.ou û.��oz o . JAb� -û . û26? 
1 1  1079 .00 l'l .<::?"-*1 ( l. �% -(1.(('.S7 
12 1•i7'3.00 û.:k'3'd û.34S5 -O.û2S7 
13 1199.üt\ 0.32öe 0.3502 -0. �Ls4 
14 1319.� 0.329S 0.3514 -O.C219 
15 143'3.00 0 . 3319 0.�1 -0.0�12 
16 1669 .00 0. 3342 0.3535 -O.û194 
17 1679.�,0 I) :<;;6(1 0.353•) -0.0170 
IS 1799.01) 0 . 3376 0.3524 -0.0147 
1s 1919 .00 o.  3sn e.363l -o. 0i-'�' 
20 2�3.06 0 . 3406 0.3543 -0.0137 
21 2l&9.<itl ti . 3A2\l 0.3558 -O.tll3B 
22 2279. oo o. 3.::3:3 e . 3564 -o .ul31 
23 23S9 .00 0 3446 li .3572 -ll.ill2t. 
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-() . ö3ï7 
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-1) .0.51'..6 
-(1 . \1€-t-8 
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-<) , (t<;'�7 -0.0916 
-(• v9S.': 























43 2961 .00 -ll. !t�b -0.3288 
44 29�5.00 -0. 17�5 -0 .3391 
45 2359 . il� -11 . !S:'<l -0.3607 
41) 29b.3 .00 -•i . l-3i:9 -t). :J.S95 
47 2971 . 00 -(l /(177 -l\.37� 
48 2979 .00 -ü.2Zil -0. 3947 
tiEAil Of DEIIIATIONS Til OESERIIATIOI-.'S Jr; UELL 2 (IF 
4:3 OBSERYAT!ONS AFTffi 31.6 1'1lo"L AFTEil STAAT OF PI»\PAGE 
�.iANOAAD Dë\llriTIOil ---- -------------­
r.tAtl óF DEVIAT!ON� TO ALL ûBSERVATIOI;S OF UELL 2 --­
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0 . 1.532 
O . IE·7S 
0 . 1.594 
0 . 1642 
0. 1657 
t l. J �. 







Tabel 3 - vervolg 
OBSERVA Tlûli Wf:!..L 3 IN LA�'ER L AT .31) . ûM ClF i'Ul'".PEO i<El.L 
OBSERVJ1TIOr; T!MW;JN) LC1l . CALC\JL. lüG. Ot:SERvtll �(;G [•:� 
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-0. iB58 
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-0 . 1871 




-�) . t.ji .. � 
-1) . 1250 
-ü . l 141 
-•i . i04S 
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-1) ü74E. 
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-l) . �lS43 
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-û. :j4\ll 
-0 .3251 








-0 . 1 945 
-0 . 1668 







-0 . 1232 
-0. LJ92 
-0 . 1 1::4 
















4 7 449. (:� � {1327 -lU121i9 
48 479 .00 ü .ûJ71 -O.û173 
4-, S39. •)•) 0. (1447 -(U)J(If. 
50 539 .û0 0 . 0447 -0.010.; 
I'IËAN l1F OEVIAHONS TO OBSEfi".JATrOr,E: IN IJElL 3 OF 
16  OBSERvATIONS BEFORE 3 1 . 6  MlN AFTER START OF PvnPAGE 
STANDARC OEVIATl�• --------------------------------------
MEAN OF OEVIATIONS TO OBSERIIATIONS 11; iJELL 3 uF 
(1 ü87:3 
() �1�.�:ë 
6 . üS5t 
0 (1.:.>•E: 
Cl 63·H 
(1 . 0.36:� 
û.  0.�2; 
1) (>2t.S 
(U ii6l 








(1 . .;1st 
i) �24-t 
ü . ,�;�6e 
1). �.'7::: 
(I 'J1ïi 
I} �1.:. � j 
i) ;j;;l3 




ti . (l�Ï) 






u . u��,;. 
I).  o151);: 
0 . �51B 
(I �2g 
ü. û539 
(J . �f.3i. 
û . û.S43 
1! . •)729 
(l. O.�:..�. 
�>4 08SERVAT!ONS �ER 31 . f. r.li; AFTER START OF Pllt1Pf•i:.E 11 iJ3t.; 
SiANOARO OEV!ATION -------------------- ----------------- û. f-1 5;) 
�t.At� OF DEVIAT!ût.:S TO ALL OBSER\iATJONS OF t.IELL 3 ------- \1 �''7::< 
STANOARD DEVIATION -------------- ---------- ----- 1H>%.t 
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OF:SERVAT! (lii \.IELl � lf'; UWER 1 .::7 :;:•) ;",;-. o;: PUMF·EL) IJt:ii. 
ûBSERVATION TIME(I'IHn i..üG CliLCl!i... . LOG. Ot):)Efivtû LiiG ui .� 
Mli18E"R OSSERVA I Pti D<lA\,liOW:M'll liRA\JDOUNi M )  CRAIIj•)i-t. 
L 59S.u:i i ui5L4 -0. (1(•�-5 û .;:;�.;' 
2 t .. 59. ')�) �� (:[.7 4 ,:, �J.:(:(i (l \1�..:. :: 














































1799 . 1)•) 
191'3.61} 





29H! . OO 
2911 . 1)�) 
2':J12.Cni 
2-:n:s tl,·, 






















\1 . i:\S.5E: 
il.ûS98 
(I 10:35 
iJ . H,66 
0 . 10-:i4 
6 . 1 120 
,., ll-4& 
0 . 1 11)7 
1i 1 1 B8 
li 12(18 
.J . ü479 
-li . ;)lil 1 
-(1 _ 1);% 
-li.û2'38 









-iJ . 1 Ûbol 




\) . i)l;l.; . .;. 
c' . ,)�2'-a 
fl 012�: 
\l . Ol4S 
('. �il45 




O . ii2% 
(•. 02-4t. 
O . O.ml 
0.  0370 
1).(:358 
0 .  €1&;6 
(Un74 
0 . 0398 
0 . (1418 
0 . 0438 






-ii . (l980 
-i;) lil3 
-li . 1284 
-li . J ..;S7 
-CI. 1S99 








42 2"347. (I\) - (1.  1597 -0. :<:807 
43 2951.60 -� . 16�5 -&.2967 
44 2965 . (!.) -') . 1788 -0. �10 
45 2959 00 -�. 1�77 -0.3125 
46 2968 (ll) -•). 1$6� -€1.3215 
47 2971 .00 -f, 211B -0.:f":l82 
4e 2979 (•» -u 2266 -o. 3595 
MEAN OF OEYlAT!OtiS TO OBSERVATlONS IN YELL 4 OF 
48 OBSERVATIONS AFTER 3 1 . €.  I'IIN AFTEil START OF PUroPAGE 
STANDARO OEVIATION ------------ - ----- ------­
l'iEAN I)F !JEVIATIONS TO ALL CBSERVATIONS OF IJELL 4 ---­
STAtmARD OEVIAT!ûN ---------------------- -----
�·! \·1� • .: ;: 
û .\;SS·) 
�·1 �lf .. ��0 
(1 (l�Ï6 
•) \1.;7 �. 





1) ,)Ç.t :O  
� - 0�-21) 











u . N32 
l, ')t:.:·�t 
.; . OS53 
ü •)�..:;1 
6 . •i7û.3 
•i (17�.: 
ü tJ.i�39 
,; ,·�'i1 "'} 
�J ;,�.::a 
(1 . �)�7�� 
0. 1(ll2 
i) 1 ��f�� 
ü . luB2 
0 .  1 137 
lt. 116� 










" . û2b€: 
Tabel 3 - vervolg 
OBSERVATlON WELL 5 IN LAYER 5 AT 8.2� OF F�MffD WELL 
OBSERVAHON Tt11EU1Irü LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. OIF. 
NUi'IBER OBSERVATION ORA�DOWN(�) ORAiriOOioiN(�) DRAioiOO\JN 
I 2 .60 ·1 . 158() -UbSS -0.0925 
2 3.&0 -e.9616 -&.SS9� -0.v722 
3 4.0� -0.8426 -0.7878 -0.0548 
4 S.  (1(1 -0 . 7610 -0. 712Z -0. i148E: 
5 6 .00 -0. 7069 -0 .6556 ' -(}.0453 
6 7 .  00 -tl .  t.S1E. -0.6168 -tl.i )A(IB 
7 9 . 00 -0.5755 -0.5421 -0.0334 
a 1 1 . eu -0.521:3 -u. 4'9t·2 -1). (12Só 
9 13 . 00 -0. 4799 -0. 4572 -0 .0227 
10 15.00 "i).UiS -0. 42&0 -(1. 02(19 
1 1  17.00 -0.4194 -0.4023 -0.0171 
12 19 .00 -0.3964 -0.�9 -0.0155 
13 21 .00 -0.3754 -0.3645 -0 .�109 
14 zs.oo --.).3561 -0.3478 -o.oo;;3 
IS 27.00 -0.3238 -&.3215 -0.û02' 
16 31 . 00 -0.2983 -0. 3002 0.�19 
17 35.00 -0.2777 -0.2823 0 . 0047 
18 39.00 -0.2598 -0.2ESB 0 . 007& 
19 43.00 -0.24�6 -0.2549 O . OlOJ 
2u 47 .(n) -0.22>12 -t!.242t. 0 . 0114 
2 1  51 .00 -0.2191 -û.2328 0 . 0138 
22 55.00 -0.2ü8G -0. 2233 0 . 0147 
23 63.01) -0. 1S99 -0.21)69 0.0170 
24 7 1 . 00 -0.1729 -0 . 1959 0 . �23� 
25 79 .01) -0. 1577 -&.1S31 u. i/254 
2.6 87. 00 -�U454 -tl .  1726 i .l.i )272 
21 95 .0� -0.134� -o.16:;o o . uze1 
2S 95. 00 -1) . 1 344 -�. lt-30 (1 O�f;7 
29 103.00 -0 . 1246 4!. 1555 0 . 030� 
30· l l l . oiJ\� -IUif·l -0. 147S tl 03i' 
31 U9.Clli -0.10$3 -li.UIN 0.0326 
32 134.00 4!.0'354 -\}. 1303 (1.�1:$53 
33 149.00 -0.�3J� -&. 12&9 O .ûJ&S 
34 164.00 -(1. 0747 -0.1141 0 . (1�4 
3S 164.0iJ -0.6747 -0.1141 0 .6.394 
36 179.t0 -0.0663 -0.1057 � . 0�4 
37 194.00 -O.OSBS -0.09Sl 0 . &40b 
Je . 209.\\0 -(1 .<\512 -1Ut93l 0 . 041S 
39 22Ul0 -1; . 0443 -0.0878 0 . iJ435 
40 239.�0 -0 .0378 -û. üB30 O . OL52 
41 269 .0� -0.026� -0.0752 � .0486 
42 299 . M -0.(1171 -0.{1660 0 .0489 
43 329.00 -G.0069 -0.0690 0.0511 
44 359.(1� -0.00!8 -tl.tJ535 1) .1151� 
45 389.&0 0 .0047 -0.0482 O . OSZ.1 
46 419.0û 0 .0104 -0.043B 0 . 05J3 
47 449.00 0.0157 -0.03$6 0 . ��2 
4S 4 79. 00 0 .  0205 -(1 0343 ;1 . (•5JE; 
49 S39.oo o.0290 -o.o264 o.oss� 
50 S39. 0\\ 0 . 0290 -0.0264 (1.  OS.SJ 
:1EAN OF OEVIATlOt-.S TO OBSERVATIOt� IN WEU. S ûF 
16 (lilSE�'VATIONS EEFvRE 31 .€. MIN. AFTER t.TART OF FtlllPABé -1) . lî�.iil 
STANDARO OEVIATION ----- --- 0. 02t0 
I'IEAN OF OEVH\TIONS TO OBt'.ERVAT!ONS ltl \.!ELL 5 OF 
34 OB.SERV�TIONS AFitR �l.6 Mil;. �FTER START OF PWAGE i J.û'-352 
STANDAllO OEVIATJON ------------------- ---- 0 0il» 
nEAN OF OEVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF UELL 5 --- --- 0 . 01�7 
STANOARO DEYJATION -- -------------- ----- il 03f.9 
-46-
OBSERIJATIOtl UaL 6 Itl LAYER 5 AT :3.2M OF PUI'IPED WELL 
OBSERVATIOII T!r.E(Mlt�) lüo C.ALC:Lr1- . LOG. OSSERVED LOG. CIF. 
NUI'ISER OBSERVATiütl ORA1oiû0i1N(I1l DRA�uiJN(Mi DRAI<Du;.;;; 
1 599 .01.) iU363 -e.018ö (I . (IS..� 
2 659.0ij 0.04jü -0.0114 0.�5�5 
3 659.0\) \) . 048>) -0.0114 (1, 1)54$ 
4 719 .00 li . û492 -li .0061 (l.û.SS: 
S 779. 0(1 ö . OSSiJ -0 .M17 0.05.&7 
6 779.0à O.û5Sà -fJ.iJ\jl7 O . û.557 
7 S39.0ll 0 . 0599 0.0022 û.OS77 
& S39.üu o.059'3 0. 0022 o . o.m 
9 m. (1\) i) .  ût-13 0 .  0048 I) . 0<-�n:. 
10 959 .00 O .ObfiS 0 .01i77 û . 06(;7 
1 1  1079 .(11) 0 .0755 (1 .0137 ().\)(;1(: 
12 1079.06 0 .0755 0.0137 O.û�18 
13 1199.00 0.0815 0.0175 0.(�1 
14 1319.û0 0 .0867 0 . 0212 O.ûb�S 
15 1439.00 0 0912 (1.0�<53 O . û6S5 
16 1559 .06 ü . 0954 0.0269 O . ûbS� 
17 1679.01) � . l\989 0 .0257 0 . 07�2 
18 1799.0ó 0 . 1011 0.0257 0 . (1764 
19 1919.(10 iJ . IOS! 0.0�?69 O . OlS2 
20 2039.01) u . l079 0 .02'30 û .û./SiJ 
21 ZIS9 . (n) (1 . 1 11)€. 0.0302 O (;f:lJ4 
22 2279.00 û . l 130 0 . 0�26 O . OS�4 
23 2399 .\ll) 0 1154 0 . 033€: 0 .\îê,IS 
24 2:'3frH,o 0 . 1 144 o .o294 û.o.; su 
25 2910.1)� ll . lli<\i 0.0�99 (1 ,(1�(\4 
�6 29t 1 .ou u.OS6J -o.oob6 o .o�29 
21 2912. (11) o. onr. -(1.  tme o . li957 
2& 2913.00 0 .0628 -0.0348 0 . 0976 
29 2914 .00 0 .0530 -0 .;\462 �.(13�� 
30 2915.0� 0.0437 -0.0575 0. 1012 
31 2917.oo 0.o26t. -0.01�2 o . to:� 
32 2:'319.ûû 0.0119 -0.0937 O. IOSb 
33 2921 . 0 :\ -0.0009 -0. 10SS 0 . 1 m. 
34 2923 .�; -0.0125 -0. 1232 0 . 1 107 
35 292S.o•) -o. 023(1 -&. 1355 () u2s 
36 2927.00 -0. 0326 -&. 14S7 0 . 1131 
37 2929.00 -1Ul41 9 -0. 156ll li . 1 14E: 
38 2931 .00 -0 .051 1 -&. 166'3 0 . 1157 
39 2935. (10 -0. 06Sû -0. 1871 tUI9l 
40 2939.00 -0.0828 -0.2027 0 . 1199 
41 2943. 00 -1). M57 -0.2182 (1 . 1 225 
42 2947.00 -0. 1 078 -O.Z321 li . 1243 
43 29Sl . (I!J -o. m1 -0.2464 0. 127:1 
�4 2955.00 -0. 12SV -&.2581 0. 12Sl 
45 2959. w -o . 1387 -1'.2692 o. i 3\'.i> 
46 2963.00 -0. 1475 -0.2790 0 . 1315 
47 2971.1)1) -0 . 1642 -0.2984 (\. 1342 
48 2979.00 -O. l$û7 -0.3161 0. 1353 
rfAN OF DEVIAT!ONS TO OBSERVATIONS Ir! WEU 6 OF 
49 OBSERVATIONS AFTER 31.6 hitL AFïER STAAT ûf PIJhPAGE O.O�fil 
�.TANOAAO OEVIATION -- -------- ---- 0.\�::6S 
MEAII OF OEVIATIO� TC• AU. Oa8E"ItVATIOt.-$ OF WEU. 6 --- - û.OSüt 
STAMlAAD OEVIATJON - ------ --- ;1 ;)269 
-47-
Tabel 3 - vervolg 
OBSERVATIOt• �ELL 7 lri UWER �. AT :32 . 1 1'i  OF POtf·to UELL 
OESERVATION HME01IW UiG. C.ALCUL . LOG. OBSERVEO LOG. !HF. 
WMBER OBSERVATI ON DRAwDOwN ( M) ORA!;OOioJN( M} ORAwDOiiN 
1 2.ûû - 1 . 6324 -1.3979 -0.2345 
2 3.0û -1 3S39 - 1 . 1�38 
3 ,UJ(t - 1 . 1824 -1 .6605 
4 5.00 -1 .�1€.34 -�.9747 
s G.u& -o.s1s: -0.899& 
6 7 . 00 -0. 9055 -0.84�7 
7 9 . .jü -iJ .:Mi6 -0.7620 
8 1 1 .06 -�.7246 -0.6S90 
9 13.oo -0.666a -0.6536 
10 15.00 -0.6198 -0.6144 
11 17.00 -0.5817 -O.SB00 
12 19.0� -�. 54S7 -0.5544 
13 21 .00 -0.5210 -0.5331 
14 23.� -0.4��0 -0.5! 14 
15 27.ûû -0.4574 -û.4776 
16 31 . �0 -0.4245 -0.�498 
17 35.00 -0.3980 -0.4295 
18 39.ti0 -t1.3750 -��.4089 
19 43.00 -0.3558 -0.3986 
20 47.00 -�.8389 -0.3768 
21 51.00 -0.:::236 -0.3665 
22 55.60 -0.3106 -0.3526 
23 63.00 -6.2873 -0.3316 
24 71.0<) -I). 2675 -0.3179 
25 79.00 -0.2499 -0.3002 
26 87.0� -0.2356 -0.2865 
27 95.00 -0.2226 -0.2774 
28 95.00 -0. 2226 -0.2774 
29 103.(10 -0.2119 -0.2668 
30 1 1 1 . 00 -�.2010 -0.2557 
:31 119.(10 -0.1917 -0.2480 
� 134. Oil -0. 1766 -�� . 22.43 
33 149.00 -0. 1636 -0.2226 
34 1&4. (1(1 -•U523 -0 .2132 
35 164.00 -0 . 1523 -0.2132 
36 179.0� -0.1425 -0.2041 
37 194.00 -0. 1 334 -0.1965 
3B 2es.00 -�.1251 -0. 18S4 
39 224.0û -0. 1 173 -0. 1824 
4(1 2:39. (1�1 -0.10'!)9 -0. 1759 
41 ·269.0� -0.0S7S -0. 1662 
42 299 .00 -0.0$70 -0. 1555 
43 329.00 -0.0777 -0.1481 
44 359. (11) -0. Îl697 -0. 141)9 
45 389.00 -0. 0623 -0. 1343 
46 419.00 -•Ul558 -0. 1290 
47 449.00 -0.0500 -0.122& 
4S 479. 00 -0. 0446 -0 . 1 169 
49 539.0û -0. 0351 -0.1079 
5(1 539.00 -0. 0351 -0. 1079 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN WELL 7 OF 
















O . û33:3 
0.037i3 
0. (1:)79 

















li . l\6�:5 
o . ü7u� 
(1 , (17; 2 
0.0720 
0 . 072.2 
(?.07.26 
0 . (1723 
o . üns 
16 OBSERVATIONS BEFORE 31 .6 MIN. AFTER START OF PUMPAGE -0. 0469 
STANOARO OEVIATlON - û.073� 
MEAN OF Ol:VJATJQNS TO QBSERVATJONS lrl li!ELL 7 OF 
·34 OBSERVATJONS AmR 31.6 IIW. AFTER START OF PUI'IPAGE 0.0581) 
STANDARO OEVJATION -- --- -
MEAII OF OEVIATJONS TO ALL OSSERVATIONS OF wELL 7 ---- û.(12�4 
STANOAAO OEVIATION -------- -------- - 0. (1f.4E: 
OBSERVATIOII IJELL B IN LAYER 5 AT 32. 111 OF PUMPED UELL 
OBSERVATION TIMECMlN) LûG. CALCVL. LOG. OBSERVED LOG Oir 
rlUI'18ER 06SERVATION ORAUDO�N(II) DAAUDOUN(II) OilJiUüûWN 
1 599.01} -�.(1269 -e.osss o o:rn 
2 659.0� -0.0194 -0.0899_ . 0.0705 
3 f.S9.l11} -0.01S4 -0. 0299 l\ (171i.S 
4 719.00 -0.0126 --0. 0835 IU•iiiS 
5 779 .00 -•) .0064 -0.07E:él 0.0725 
6 779.oo -o.oo&4 -o.o7aa (1.ü72S 
1 s:;-9.0(1 -l;'l.tiOll -e.il742 �un1 
8 839.00 -0.0011 -0.0742 0.0731 
9 B99 .1i0 •H ,037 -o.o7et: e ou2 
10 959.00 0.00ti1 -0.6665 0 .0746 
11 1079.01} �· · fn57 -o . ot:�5 o 07f.:! 
12 1079.00 0.0157 -0.0605 0 . 07ö2 
1� 1199.00 11 , 0222 -0. (lE$ 0.  (1]77 
14 1319.00 �.�27S -0.0511 0 . 078� 
IS 1439.00 0. (1327 -0. u4f-7 (U 17�.; 
16 1559.00 o . o37l -&.044B o.u819 
17 1&79.00 0. 0409 -0.0443 6.tJ852 
IS 17'39 .00 ii .l'l443 -û.CJ458 O . û%1 
19  1919.(10 0 . 0475 -0 .0453 0. 0928 
20 2�9.üü 0.6505 -0.0429 0.0934 
21 2159.00 0 .(1532 -l\.0410 0.0�42 
22 2279 .00 0.0553 -0.0381 0 .0939 
23 2399. 01-l U . (1583 -0. 0367 1U19S(l 
24 2909 .00 0 .0�42 -0.0334 O.û97b 
25 2910.00 0 .0578 -0.0443 0. 1021 
26 291 1 .00 0.0498 -0.0555 0. 1053 
27 2912.0(1 �1 .0414 -0. 0676 1) . 1089 
23 2913.ii(l 0 . 03.32 -iui763 u. 1i1j9 
29 2914.00 �1 .0253 -0. tl8ö7 (1.1 1�:� 
30 2915.06 0.0177 -O.V342 0 . 1 1 19 
31 2917.0\1 0 .0�33 -0.1113 0 . 1145 
32 2919 .� -0.0099 -0. 1244 0 . 1 144 
33 2921 .(� �0.0222 -0. 1385 O. !J63 
34 292�.00 -0.0334 -0. 1506 0 . 1172 
35 2925.(•0 -ii.0438 -I). J€.12 <J . 1 !7:?. 
36 2927.00 -0.0535 -0. 1713 0 . 1 178 
37 2929.00 -(1. 0627 -0 . 181)5 (I l 177 
38 293 1 . 00 -0.0713 -0. 1898 û . 1 185 
39 2335. ï1o -u . os75 -o. 2tl69 11 . 1 194 
4� 2939.00 -0.1622 -0.2218 0 . 1 196 
41 2943.00 -0. 1 154 -0.2366 0 . 1212 
42 2947 .0� -0. 1278 -0. 2472 0. 1134 
43 29&1 . �11) -I). !389 -1). 2t.21i 0. 1231 
4� 2955 .00 -0.1495 -0.2725 0 . 1216 
45 2959. illi -0. I 59€. -0. 2832 0. 12:::� 
46 2163.00 -fJ. 16B6 -0.2�16 u. l229 
47 2971.01) -0.1861 -() . 3098 i) 1237 
48 2979 .01) -0.2022 -�.3261 u. 1239 
IIEAN OF DEVIATIOio!S T(l OBSER'vATlO�$ lN IJELL i: OF 
48 OBSERVAT!ONS AFTER 31 . 6  l1ltL AFTER STAAT OF PUMPAGE 0 . û-387 
STANMRO DEVIATIOr> ------------------ ----- li.I:'H9·j 
MEAtl OF OEVIATIONS Tû ALL Otl�·f.R\IATIONS OF UELL 8 --- 0 . 09e7 
STANDARD DEVIATION ------------ ------- (J 0199 
Tabel 3 - vervolg 
OSSBIVATIOtl UELL 9 IN LAVER 5 AT 2 . 8r1 OF PUI1PEO IJELL 
OBt.ERVATION Tli'IE(I'I!Nl LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. OIF. 
NUMBER OSSERVA TI ON DRAIID\iloiNCMl ORAioiOOioiNctO ORA:JOûwN 
I 21 .00 -�.3&29 -0 .�15 -0 .04U 
2 23.00 -0 .3439 -8.3063 -0 .0376 
3 27. (10 -0.3121 -0.2807 -0. 0315 
4 31 .00 -0.2670 -0 .2620 -0 .0:25(1 
5 35.00 -0 2&69 -0 .2441 -e. o22e 
6 39 .00 -0.249� -0.22EI4 -0.02H) 
7 43.00 -(l.2�f. -().2190 -0 .0157 
ll 47 .00 -0.2214 -0.20Ai3 -0. 0156 































































329 . (1(1 
359.01l 
3&"3 .  ()I) 
419 ,i);) 
449 . 00 
.479.00 














-0 . 1993 
-•l . lBl(l 
-0 . 16�1 
-1) 1491) 
-{J 1369 
-{1 . 1259 
-\). 1259 
-o. uo2 















1) , (11 17 
O.lil74 
0 . (122S 
0 .il274 
(: .(1358 
0 . 03Stl 
�l Oa3û 
•) .0497 
l:i . t1497 
'; .oss9 
0 . \lf.lS 
0 . 0615 










-0 . 1494 



































(l , ;)lfol 
fL(l261 
9 (IF 
4 OBSERVATIONS EEFORE 31.6 MlN. AFTER START OF POnPAGE 
STAt�DARO OEVIATION -------
MEAN OF OEV!ATIONS TO OBSERVATIONS iN WELL 9 OF 




0 , ,1�():� 
0 0021 
0.  (l(ö4..3 
0 .0�43 
tl.li070 
O . O�ï3 






0 . \12(16 
0.0237 





û . û386 
0. 04il4 
o . u42.t 
0 . �421 
0.04i:� 
0 . (:4&4 
0.04�4 
( 1.\: )452 
0 . 0-'49 
Î) ous 
ü . 046il 
0 ?.479 
Ü.li47-j 
tl . (t49:3 
0 .04'38 
i) '  (l.�}é; 
û . l1526 




� . 1�23E: 
STANOARO OEVIATION ----------------- ll . 0239 
MEAN OF DEVIAT!ONS TO ALL OBSERV�TIOI>S OF IJELL 9 --- l1.iilS2 
STANDARD OEVIATION --------- ---------- ( l. il279 
-48-
OSSERVATION loiELL 10 IN LAYER 5 AT 2 E:M OF P\JMPEO WELL 
OBSERVATION T!r1EitllN) LOG . CALCi!L. LOG. OBSERVED LOG. Dlf 
NUI'IE:ER OSSERVA Tl  OI< ORIIIIDüwtili'il DRAI.IOOIJI<(i'i) DRAIJCO;.:;, 
1 119:3.00 ü.088� O.IH02 O.û571 
2 13El.OO td193Z fJ .iJ3��: O. OSS4 
3 1439.00 (l.ÏJ"J77 0 . 0374 o . v61l3 
4 1SS9.ll0 .;, jl)l9 0 0386 ,, _ (lt.�:;; 
5 1679.0() 0. !054 &.0:382 O.ü672 
E. 1799.(1\:) 0 . 10&6 13 . 0374 (l _�71Z 
7 1919 . 00 ( l.l l l6 û .03B2 û .l173J: 
s 2�139.0ü 0 . 1 144 0 . �14ti6 t\.0738 
9 2159.0& 0 . 1 170 0 . 0422 i l.074fi 
1� 2279.01} 0 . 1 19S 0 . (1445 \ U 1749 
11  2399 .0û 0. 1218 0 . 0453 (Ui7ti5 
12 290H� 0 . 1 19;) 0 .U438 <Um:.:: 
13 2910.00 0 . 10.38 0 .0.?24 iui8D 
14 2911.00 0 .()893 0 . (102ti 0 .lïSi7 
IS 2912 .()0 1Ul76S -0.0141 0.0%9 
16 2913 .(10 0.06.S7 -0.0292 0 .0949 
17 2914 . 00 0 . 056\i -0.0414 0 .0975 
IS 2915.00 0.0468 -0.0540 0 . 100$ 
19 2917 .0& 0.02'36 -0 .0747 0 . 10�3 
2tl 2919.00 0 .0150 -0 . 0937 ( U 0Sf. 
21 2921 .()0 0.0023 -0.1101 0 . 1 124 
22 2923.01) -1),()092 -0 . 1244 0 . 1 152 
23 2925.00 -0.0196 -0.1361 0 . 1 165 
24 2927 .tll'l -0.029(1 -0. 1481 (1 .  llSI 
25 2929.00 -0.0381 -ll. 16û5 0 . 1223 
26 2931 .(•�1 _,l 0475 -0. 1720 0 . 1245 
27 2935.0iJ -O.û644 �0 . 19()4 0 . 126;) 
2il 2939 .u0 -�U1792 -0.2iJ76 u r�-34 
29 2�43 .()1) -0.0921 -0.2240 0 . 1319 
30 2947.(1(1 -·U�1 -1;.2366 û . l325 
31 295 1 . 00 -0.1149 -u.2S26 0 . 1377 
32 29SS.M -0. 1251 -0.2i44 0 . 1398 
33 2'35'3 .00 -0.13413 -0 .27€.5 () 1417 
34 2�.:.s.o.:. -0. 1435 -0.2865 0 .  i43f) 
35 2971 . 00 -()' 1601 -0.3(189 0 14G"e 
�� 2979.tll1 -0 . 1 765 -0. 3261 0 . 14% 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN IJIELL 10 OF 
36 OSSERVA TI ONS AFTER 31.6 MIN . AFTER ST�RT ûr PUMPAGE 0 . 102:3 
STANOAflil OEVrATION -- -- ------------------- O . il291 
r,EAN üF DEVIATIONS TO ALL OB.SEiWATIÓI;S OF IJELL 10 ---- 0. 11)23 
STANDARO DEVI!HION ------ 0 . 0:291 
Tabel 3 - vervolg 
OBSERVATION WELL 11 IN lAYEfi I AT lUK OF PUMPED WELL 
OBSE�VATION TII'tEtMIN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVEO LOG. OIF.  
r•vMBER OBSEI\'VATION DRAIIOOW;;(r;> DRAUOOWN(MJ DRAwD0�o;r; 
I 2 .6•) û .7289 0.69":i6 1> . (•29� 
2 3.0\Öl o . ns1 o . 7041 (1 .\:24;1 
3 4 . 00 0 . 635û . 0.71i90 -iJ.024û 
4 S.llO •) .n\lS 0.7110 O . i.ll% 
s 6.ûJ 0.7034 0.7137 -0.0!03 
t; 7 . 00 0. 7066 0.7152 -0.\lilt;6 
7 9.00 û.7175 0.719û -0.0015 
a tuo o. 70B3 o.nts -o (H<:s 
9 13.00 0. 7334 0. 7239 0 . ��95 
Hi 15.(1(1 0.7112 0. 7239 -tl.l ll26 
11 17.00 0. 7106 0. 7273 -ü .l}l67 
12 19. 01l 0 7311J li. 72E:9 
13 21 00 0 . 7351 0. 7299 
14  23.00 €1.721'3 0 . 73Hl 
15 27.01) 0 . 7185 0 . 7333 
16 3Ut0 0 7402 0.7345 
17 35.00 0 .  7326 0 .  7362 
18 39.0� 0 . 7198 0 . 7373 
19 43.ûû 0 . 7267 0 . 73$2 
2� 47.00 0 .7387 0 . 7395 
21 Sl.Oil 0 . 7464 0 . 7.404 
22 5.S . 0ll 1) . 7391 0 . 741& 
23 63.00 0 . 7253 0.7433 
24 71.0� 0 . 7389 0 . 7446 
25 79.01J (1 . 7514 li.7457 
26 $7 -�� . 0. 7452 0 .  7471 
27 95.00 0 . 73&� 0 .7480 
28 95.00 0 . 7382 0 . 7480· 
29 103.0� 0 . 7368 0.7487 
30 111 .00 0 . 7443 0 . 7500 
31 l19.öli 0 .  751:3 0 .  7509 
32 134.0� 0.7531 0.7521 
3.3 149.00 6 . 74.;2 0 . 7531 
34 1f.4 .(10 0 . 7449 0 . 7541 
35 t64.iju o . 7449 o . 7541 
36 179.00 1), 7525 \1.7547 
37 194.00 0 . 7595 0 . 75� 
3B 2�9.00 ll . 7596 0.7566 
39 22.UO 0.  756\l 0 .  7575 
40 239.00 0 . 7525 6 . 7&82 
4 1  269.01i 0 .  75.50 0 .  7589 
42 299.1)1) 0.7630 0 .7601 
43 329.00 0 .7655 0 . 7606 
44 359.00 0 . 7€-17  0.7613 
45 389.00 0.7582 0 . 7622 
A6 4t9.0u u.7&es 0 . 7631 
47 449.00 0.7651) 0.7643 
4S 479.00 0.7f.92 0 .7648 
49 539.u� o .769S 0 . 7651 
so S39.oo o . 769s e.7�1 
MEA.� OF DEVlATIOriS TO OBSERVATIONS IN WELL 1l OF 
ü . �Ol9 










-(l , (lt:57 
0 , 0,)57 
-(1.(1(1:Ï� 



















tf. OSSER\IATIONS BtFOfit 31 .€. MIN AFTER START OF PUMPAGE -tl.t!OlO 
STANDARD DEVIATION -- -------- -- - 0.0156 
MEJ\N OF uEVJATIONS Tl) OBSFRVATICJNS IN IJfl  11 Of 
:34 OBSERVAT!Ot�S AFT ER 31.6 MIN. AFiER STAAT üF PUllPAGE -0. (l �1.;,:, 
STANDARO DEIJ]{;TJOi� -------- --------------- ;). �ili.J 
MEAN OF OEVIATIONS Tu ALL OBSERVATIONS OF WELL 1 1  -- - -li.Oi.l24 
STA�DAAD DEVUITION --------- - - -- -- (l . � l li l  
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OBSERVATION li8.L 12 IN LAYtR 1 AT 0 .lM OF PI.IHPEO l.iti..L 
OBó-ERVATION Tli'IEO'IJNI LOb. CALC.1JL. LOG OBSERVE[i LOé. DH' 













































2399 . û� 
29û9.0û 
0 .76S7 
û .  7663 
•) 76&3 
6 . 7712 
ü .77SB 
1),  7758 
0.77!;3 
0.7753 
(1 . 7733 
ü.  7714 
·Lm8 
0 . 7738 
0.7788 
ll. 78ili) 




IJ.  7�:32 
li.7844 
0 .  7e.JZ 
0.7821 
IJ . 7S!O 
û.3535 
0.  7669 
0.7669 
0 .  7�t·9 
0 .  7686 
fl.  7f..S9 
0 .  7689 
0.70SS 




0 . 77116 
o.  770e 
û.7695 
0 .  772(1 
0.  7717 
0.7713 
0 .  7712 
0. 7717 
0 . 7721 
0.7731 
0 . 7729 
l, .  7733 
-0.&114 
25 2910.00 -0. 1184 -9.0590 
26 291 1 . 01) -0. 1271 -û.û1l5 
27 2912 . 00 tUl%::< -0 . l 135 
28 2913 .00 -û. l346 -0.1314 
29 2914.\)(1 �I 0157 -0 . 1451 
3� 2915.00 Q.OOSO -0. 1580 
31 2917.0�1 -•U1573 -0. 17% 
32 2919.0� -o.0026 -0. 1979 
33 2921 . 00 -û. l631 -0.2147 
34 2923 .00 -c.02ûl3 -0.2284 
35 2925. tit1 -0.0!S2 -0.2411 
36 2927 .00 -o.1419 -0.2518 
37 2929.00 -0.j770 -0.2628 
38 293 1 . 00 -0.01:;17 -0.2725 
39 293S.ou -0.0592 -0.291t. 
4\l 293':1.00 -().2183 -0.3063 
41 2943.00 -0. 1557 -0.3206 
42 2947 .00 -0. fl672 -0.3.'307 
43 295! .00 -0.110& -0.a429 
44 2955.00 -�.2033 -9.3546 
45 2959.00 -0. 2775 -0.3645 
46 2963.00 -0.2063 -0.3726 
47 2971.00 -0.10(� -0.3904 
48 2979.00 -0.2û23 -0.4012 





O . üli68 
û . O iJ6:3 
•) û(lt.S 
i) . ûi;f.S 
�1 . üi1s<. 













(1 . (11)77 





fl . 16 tl$ 







0 . 08-SB 
û. l9û8 
O.ll8B;} 
0 . 1 €-49 
0 . .2635 
0.2�23 
0 . l513 
0 . 0870 
0 1663 
(1.286€: 
\i . 199(J 
48 OBSERVATIONS AFTER 3 1 . 6  hiN. AFTER START OF PUMPAGE 
STANOlUlO DEVIATIOtl ---------- -----------­
MEI\N OF DEVlATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF liELL. 12 -­
STANDARD DEVIATI�\ --------- -----------
0.(>832 
0 . 10}2 
(l 0532 
0 .  i\122 
MEAN OF DEVIAT[ONS TO ALL OBSERVATIONS ------- 0 . (1441 
STANDARO DEVIAT!Ol\1 ----------- ------- 0 iJt.t.f. 
MEAN OF OEVIAT!ONS ûF 294 OBSEVATIONS IN LAYER 1 --- 0 o::m 
STA;�OARD DEVIATION - --------------- i1 . ü75;,; 
MEAN OF DE\IlATlOt�S OF 2&2 OE;SEVAThli'IS Itl LAYER 5 ------- 0 .0.55� 
STANDARO OEVIATION -------------------------- a 1)5�il 
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Tabel 4 - Logaritmische waarden voor de berekende en de waargenomen 
verlagingen tijdens pompproef 2 (Q = 37,44 m3 /d) 
i�DIUS OF IJELLSCREErl,fl,  !N 1'1, ---------- (I � :(1 
HSCHARGE OF PUMPED IJELL. Q , I rl 1'13/ûiW ,------- 37 . . uil 
NIT!Al TIME , T1 , IN l'llf�, ----- -------- il .  !l)tl 
.OûARTMIC INCREME OF Tli'1E ArlO uF RADIUS OF RING$ 
.CGA,-------- --- --------------- 0 . H10 
.ATEST CALCULATEO TIME,T:ë,IN f'IIN,-- l6ili. 
IIJM8ER Or LAYERS,N, ------------------ S 
IUMBER OF R!NGS,M,- .tS 
'kE WELLSCREEN SITUATEO IS SITVATED IN LAYER--- 5 
'HICKNESS OF THE SUCCESSIVE LAYERS,IN � 
liUI'IEERED FROM LOiJER Tv UPPER 
ïiiCKNESS OF UWER ! , IN 1'1,----------- 5.500 
lliU::I'éSS OF LAVER 2, IN f'l, ------ ---- I . �00 
1-IICKtlES.� OF LAVER 3. IN M,-------- l.OûO 
'HIU::tiESS OF LAVER 4,  IN 11,- U1ü6 
HICKNESS OF LAVER 5,IN M,-- 4.5�0 
HICKttESS OF LAYER 6, W ;,, ----- ------ - I . \Î (lil 
HICKNESS OF LA VER 7 I IN M,  ------------- UJÜÛ 
HlCKNESS OF LAVER 8, lN M,------------------ l . :?.e•l 
----- NUHBER OF HYDRAUl!C PARAMETER ---/NR. /----
VDRAULJC CONOUCTJVITUï t > , IN M/OAV,---1 11- 1U;$7 
YQRAULIC CONOUCTIVITY.I<< 2 l , IN M/OAV,--- 1 2/- 6 . 36'9 
YORAVLIC CO�VC.TIVITv',l(( 3 l , IN M/DAY,----1 3/- 6. �'69 
YORAUL!C CûNOUCTIVITY,t<< 4i , IN 1 /DAV,----/ 4/- 2 . 756 
YORAULIC COr�OUCT!V!TY,r.l 5 ) , 1:< M/OAV,-----1 5/-- �' . 75t. 
YORAULIC CûNOUCTIVITY,Ki 6) , 1� M/OAY,-----1 6/-- O. Oill 
YOilAULIC CONOUCTIVITY,Ki 7 ) , Jr; M/OAY, ----1 71-- û . (l,jf. 
VORAULIC CONOUCTIVIlr' .K< 8 > ,  n< r'o/OAV, --/ BI- C•. û45 
VDRAULIC RESISTANCE,C< I J ,  IN DAY,-------1 9/-- 21.4ll 
YDRAULIC RESISTANCE,Ci 2l , IN OAY.---------1 10/-- û.3t2 
VORAULIC RESISTANCE ,Ci s l , Jr; CA't ,--------1 111-- O . �:i[ 
YDRAULIC RESISTANCE,C< .1 ) ,  ltl DAV, ----- 1 12/-- (i.3St 
VORAIJLIC RESISTANC:E,Ci Sl,l!'< DllV,-------1 13/- 175fl.(1(1'  
VORAUL!C RESISTANCE,C( 6), IN DAV,-----/ 141- 1751U,.)ü 
VORAll!.IC RESISTANCE,C< 7),Jii DAY,------1 15/-- 107. �t:9 
PECifiC ELASTIC SiORAGE,SRf l l , IN �-1 ,----/ 16/-- 0 .832E-ü5 
PfClFJC ELASTIC STORAGF. ,�Ai 2 l , J N  i'l- 1 , ---/ 17/-- iJ .f;32hj5 
FtCifiC ELAST!C STORAGE,SA( 3 J . lN M-1 , ------/ 18/-- O . S32E-ûS 
PECIFJC: ELA�·TIC STûRME',SM 4 ) ,  )rl f'i-1 , ------1 19/-- 0 S32E-OJ 
PECifiC ELASTIC STORAGE,SA( S l .  W M-1 ,--1 2ç,1-- ii .832E-\14 
PECifiC ELAST!C STvRAGE,�:II( 6 > ,  I� r:-1 , ------1 21 /-- li.8:::2Hl4 
FtCiflC ELASTIC STORAGE,SA< 7 l , Irl 1'1-1,-- / 22/- 0 .513E-�2 
r'ECIFIC ELASTIC STOfiAGE,SA< s> ,  IN 1'1-1 ,----1 231-- t' .513t:-il2 
TORAGE COEFFICIENT AT THE �AiE�TA��E,S0, -/ 24/-- 0.2001285 
OBS. �ELL 1 IN LAYER S AT f .. tiM CIF PUMP EO �Ell tiAS 50 0�-:t:RVATI OI•S 
--- -·-------------------- --------
TIME (MlN) l . tl  2 . (1 3 . (1 4 . 0  5.0 6.0 7 . 0  8.0  1(1 , 1}  1 2 . 0  
DRAWOOI.IN\1'1) O.Cr31 0. 165 0 . 2üt. 0.2:33 ü.249 0.2513 0.266 0 . 277 ü . ..  �2 0 .3;>3 
TII":E (MIN) . 14.0 lf.. l1 18 .0 :tO.ü 22.0 24 . (1 2S.O 32.0 :<� . .  �� 4•) . 0  
DRAioiDVIolrHM> 0.311 0.315 0.3::0 ü . -325 0.331 0.3:SS 0.337 1) .344 0 . :347 0 . 35;� 
TIME (I'IIIOl 44.0 48. (1 52.tl St. .C1 64.0 72.(1 80.0 S8.0 9é . . il l>i-l ü 
ORIWOOWN(M) 0 . 359 0.362 I L :3b4 1; . 371 0 .372 0.380 0 .3a:? 0.387 û. :;"$:1 1).3Sl 
Tir;E (MJNl 
. 
112.0 120.\) 135.0 150.0 16.5.0 1S0.\) 155.0 210.0 2:t5 � 2�·l . •i 
ORAWOOUri(M) 0.394 0.398 0.4(H 0 . 46'1 0.411 El.414 0.417 6 . 42û û.42l �� .4�6 
T!r.E (Mlr•l 270. 0  3(1\1 . \1 331) f• �i\.0 390.\l 420 .0 450.0 480. (1 S4•.l . il 6\l..: . û  
ORAiJOOi.IN(Ml 0 . 428 0 . 434 0 . 435 0 . 43$ 0.441 0.444 0 . 445 0 .4-18 0 . 451 �• . .tS:j 
------------------- ----------------
OBS.IIELL 2 IN LAVER S AT 6.011 OF PliiiPED IIELL HAS 3<J OBSERVATIO.\S 
TIME iMlN) 669.0 720.6 78û.O 8.10. 0  �.û 900.0 960.0l&SO.Cl2ûv.�l3�i.ü 
ORAWOI)l.IN(M) 0 . �  0.4f.7 (U71 0.,75 li.476 l'-476 0 .477 1:l .4SI (1 .:.�3 l.i . 4�ll 
TIME (MIN) 1441 .�1442.01443 .i11444.�1�5.01�46.01447.01448 .014tiü.0:4S�.û 
DRAIIOOWN(I'I) 0 . 404 0 .3�;:2 (l 291 ü.26S 0 . 251:) 0 .2".» 0 . 22S 0 .221 � . :.·�18 (l.lS� 
TIME (hlNl 1454.&1456 . �145B .ût460.û1462.0lolb4.01468.01�72.01476.014�û .il 
ORAUOOIJN(I'I) 6 . 191 & . lSS \1 . 178 0 . 172 0. 16.7 0. 164 0 . 154 0. 147 0 .144 (1 . 1� 
TIME. U'llNJ 1Al34. 01418tL014S2. 014% .ûlS04.û1512. 111520 .fi152a .1'11536 . 1i 
CRAIJDOIJN(I'Il 0 . 1Z5 0.131 6. 12� i:U'it. l:l.121 0.117 0. 116 0. 109 t l l•j7 
___ .. ____________ ______________________ _ 
(•SEUIELL 3 IN LA VER 5 AT 3•U11'1 OF PlJriPEO WELL HAS S\l OH�-.ERVATJ O�S 
Tli'iE (MJr�) 5 . 0  6 . 0  7 . 0  S . O  lll.O 12.0 14.0 16 .0  IS 0 i;'(l . O  
DRAUOOioi�CI'I> 0 . 020 0.022 0 .025 0.�40 0 . 035 0.041 0 . 046 0.047 0.05\i 0.053 
Tli"oE (PIJN) 22.0 24.0 2$.(1 32.0 36.0 40.1) 44.\i 48.0 52.0 56.\l 
DRAioiOOirJN(I'I) 0 . 057 0.059 0.062 0.065 0.068 0 .073 0.077 0.078 ü.0e1 0.086 
TII'IE (PIJ�) 64.0 72.0 80 . 0  88.0 9&.0 104.0 112.0 120.0 125.0 lf�.O 
ORAWOOWHM> 0 .086 0.09'3 0.095 0.099 0.099 0. 1&3 0 . 105 0 . 107 0 . 1 l1 0.116 
T!Mf <MIN> 165.0 180.0 195.0 210.0 225.0 240.0 270.0 300.0 33&.0 �.0 
0RAIJ(J()UN(K) 0. 120 0 . 121 0. 124 0. !26 0. 128 9.133 0. 132 0 . 138 O . UO û. 14:2 
TIME (PIJN) 390.0 420 . 0  450.0 480.0 540.0 &00.0 660.0 720.0 7$û.O ��û û 
CAAWOOiJN(Mi 0 . 145 0. 1413 0.149 0 . 152 0 . 156 0. 162 0 . 167 0.171 il. l75 0.17il 
OSS.�aL 4 IN LAYER S �T 30.û!l OF PUHPEO WELL liAS 35 OOSERVATION5 
TIME (MINl 900 . 0  9�0.0 S�.01030.61200.&1320.01441.01442.01443.�1�.ü 
ORAWOO\.IN(r.l 0 . 18ü tU8(l 0 . 1E:l 0. 185 0. 186 0. 193 0 . 194 0.190 (l.lt;t. 0 . H:3 
TIME (f'IINJ 1445.01446.01447.01448.01450.01452.01454.01456.01458.01460.6 
ORAioiDOWN(I'I) 0. 180 0. 174 \U72 0 . 169 t\.164 0.159 0 . 157 0 . 153 il.l47 0 . 148 
TIME (MlN) t462.01464.0146S.01472 .01476.01480.01484.01488.014�2.01496. 0  
DRAWOOWN(M) 0 . 144 0 . 14l: ( l.l �  \1. 131 0.130 0 .l:l6 0 . 124 i l .1 21 (1 . 1 19 0 . 117 
TII'IE CI'IINl 1504 .01512. 015�0.01528 . &1536.0 
ORAWOOWI'l(l1l 9 . 1 12 �\.1 1(1 û . 1 Hl 0 . 1 04 0. 102 
-- ----- ------ --- -- ---- ----- --------
OBS.WELL 5 IN LAYER 1 AT 8. 31'1 OF PUi'1PED WELL AAS SI) OSSER'/AT!Of�S 
---·------------ ---- --------
Tl� (MIN) 5 . 0  &.0 7.il 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18 .0  :t0. 0 
ORAWOQ�(M) 0.919 0 .923 0 .026 6.030 0. 037 0 . 043 0.048 0.&49 0.052 0.055 
TIME (111N) 22.0 24.0 28.� 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 
ORAWDOUN(I'I) 0 . 057 0.061 0.065 0.367 0.069 0.073 0.077 0 . 079 O.OSO O.�d4 
Tl� (l'lml 64.0 72.tî 80 . 0  .88.0 9&.0 Hi4.0 112.0 12il.(l 135.\1 151) 0 
DRAYOOI.IN(I'Il 0 . 085 0 . 069 0.092 0.094 0.096 0.098 0 . 100 0 . 100 0 . 104 0 . 108 
Tlf'IE (i'I!Nl 165.0 180 .0 195.0 2H).0 22.5 . 0  L41 l.\i 270. 0  300. (1 �'13\U) 3611 1) 
ORAWOOIJN(f'l) 0 . 1 10 0. 113 & . 115 0 . 117 0 . 1 1 9  0. 122 0. 124 0. 127 o . m  0 . 131 
TIME (11IN> 39\i .\\ 420.0 450 .0 4E;4;Ul 540.0 bo)O.tl 6&0.0 72tl.9 78;J 0 t:.ill . (l 
ORAIIOO\IN(I'Il  0 . 133 0 . 1:36 (1. 137 0 .  141 0. 145 0. 151 i1. 157 0. 16& 0. 164 0. 167 
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TAbel 4 - vervolg 
·---- -----------
3S.�ELL 6 IN LAYER I AT 8.3H OF PUMPED WELL HAS 35 OESERVATIO�� 
IME (MINI 900.0 900.0 960.0108�.01200.013�0 .01441 . 01442.01443.01��� . 0  
�AWDOI.JN(M) 0. 169 0 . 1 t.S El . l71 0. 173 0. 174 0 . 179 O . ISl 0 . 177 & . 171 0 . 1 t.5 
IME <MINl 1445.01446.01447.0144&.01450.�1452.014S4.�14S6.014S8.�1�ij.�  
:u\WOOWNCI'Il IU61 0 .156 0. 152 0 . 1 49 0 . 144 0 . 139 0 . 135 0. 13'1 O. i29 ü. i"i"t· 
IME <MINl 1462.01464 .01468. 01472.01476.014B0.014B4.01489.01�92 .01496.0 
lAIIOOI.JN(M) 0 . 124 0 . 122 0 . 116 0. 113 li . l l l  1.'1 . 108 O . lll4 0. 1i.l2 6. 1.)1 0 . 1M 
IME (ti!Nl 15�J4.01512 .(11520.01.528. 01536.0 
�AUOOWN(Ml 0 .096 0.093 0 . 093 0 . 089 0.085 
::S.WELL 1 IN LAYER I AT 32. 11'1 OF Pl»'f'ED UELL kAS 50 Ot'.sERVATlüt.S 
·- ------- ----
IME (MIN) 7.0 8.�  10.0 12.0 14.0 16.0 IS.0 20.0 22.0 2!.0 
�AYOO�N(M) 0.012 0.015 0 . 0�1 0 . 026 0.027 0 . 028 0 . 033 0.035 0 . 037 0 . 044 
IME CMINl 28.() 32.0 2.t. . 0  4tl.O 44.0 48.0 52.0 56.0 t·4.i l  1:· . (1 
�AUOOUN<M> 0 . 044 0.047 0 . 047 0 . 051 0.055 0 .057 0 . &60 � . 062 0 . 066 v.07û 
!ME (M!Nl 80.0 88.0 96.0 104.0 ll:l.0 12\l.(J 135.0 1Sli.O 1U.il IS\1.0 
�UOOWNCMi 0 . 072 0 . 076 0 . 076 0 . 077 0.080 0.&84 0 . 037 D.� 0 . �35 6 û9� 
lr.E (MIN) 195.0 21iJ.0 225 . 0  240 . 0  270. 0  300. 0  330 . 0  360 .0 39tUi 411) \1 
�AUOVWN<Ml 0.096 0. 100 0 . 101 � . 105 0. 104 � . 10e 0 . 1 12 0. 113 0 . 116 0. 11� 
!ME (MlNl 450.0 4s.l.O 54C U )  6l!J.O t.61U l  720.0 780.0 �:40 .0  9•J(1 . 0  S(i(1 l1 
iAWOO\oiN(I'I) 0. 119 0 . 123 0. 127 0 . 133 0 . 138 0. 142 0 . 145 0. 14:3 0. 150 1US(1 -----------------------------------
rSS.UELL 8 IN UWER 1 AT 32.1M OF PVMP€0 UELL HAS 33 OBSERVATIONS 
'lME IMINl 960. ü10S0.01200. 01320.01�41.01442.&1443.01444 .01445.01��6 .J 
,fiA\.iOCWN(Ml 0. 151 l1 . 154 ll. 154 O. ;G:! 0 . 16.1 i J.l63 0.161  ü . ISS il . i.S6 \1 JS.;: 
!i1E IM[Nl 1447 .ill44;3 .01450 .ûl4S2.ûl454 .01456 .014S8.(,146iJ. 01462 .Îil4t;4 .(1 
'RilUOOI.INII'I\ 0 . 149 � 1.147 0. 144 0. 1�9 0 . 136 0. 133 iU3l ( l. l 213 (1 lZS (l ; :?,  
1nt: <niN> 1468. iJt472 .oa7t:. ot48ü. 0\4&4 .ouas .01492.01496.01Sû4 .o1sr;· v 
;!iAiiüiAAW11 1.\.120 0 . 1 16 \ 1 .1 1;: •� . 1 11 0 .l0B (1.107 1.\.1&5 i\. 10.1 óJ.Ii� O.i,�7 
'li';E Cl'i!Nl lS20.01.S28 .0l536 .0 
oRAIJGOWtl(M) �1.097 0 . 093 il 091 
·--- ----- ------ ------------------
•t;$. WELL 9 111 LAVEf\ 1 AT 2.BM \iF PW.PED UELL HAS 50 Ot;WWATIOI•S 
·----- ----
l�E <"IN) 3.0 4 . 0  S.0 6.0 7.0 8 . 0  10.0 12.0 1�.0 1� 0 
�� <n> o.ot3 0 . 026 o.o2e o . 03S 0 .036 o . 04& 0.048 o . os7 o . obü o.o63 
'!ME (11]N) 1S.O 20. 0  22.1) 24.•j ZB.0 32.0 36.0 41). (1 44 (1 �:;: .i1 
ofiAWDO�(f\) 0.063 0 . 067 Î!.i:l72 0. 078 O.li80 0 . 085 0 . 084 0 . 092 l) . iJS4 0 . 0:15 
'!ME <MIN> S2.0 st. . (i  �4.(1 72.0 B0.tl SS . 0  %.0 1(14. 0  11'2.(1 1t'ii ï1 
'RAiiOO'.IN(hl ( 1.101  0. 105 0. 1û7 0 . 1� 0 . 114 0 . 120 0 . 122 0. 124 0 . 129 0. 132 
'li'IE (l�ltO 135.0 15\1.6 lt.S.0 18�.0 195 
.
. 0 210.0 225.0 240 . 0  270.0 3(>i1 .0  
rAAIJOOWNCM) 0. 136 0. 1313 0.141 IU-10 0 . 145 0. 146 0.146 0. 154 0. 150 0 . 1 5:3  
·lr.E (MJN) 330 . 0  36(1 . 0  390.(1 420.0 451:>.0 480.0 540 .0 600. 0  èiO I) 72�1 .\Î  
•RAIIDOWt�(Mi 0. 156 0 . 152 0 . 156 &. 159 0 . 156 0. 160 0 . 159 0 . 161 ü.  t63 0 . 165 
OBS.WELL 10 IN LAYER 1 AT 2 . 811 OF PUNPED IIELL 11AS 37 OBSERVATl();;:; 
TI� CMINl 780.0 840. 0  900. 0  9�0.0 960.0108G.01�Vû.01320.014� 1 .û144L . �  
DRAWDOWNll'll 0. 167 tl . 17(1 0 . 171 Q . J7; 0 . 170 0. 167 û. 165 0 . 171 li . I7.S 0 . 171  
TIME <MIN> 1443.01444 .0144S.li1446.uU'7 .01448.014.S0.(lU52 .ilt.oS4 . û14St>.û 
ORAWOOWN<r.l 0 . 165 (1 . lf2 0 .153 ( l. 1 4g 0 .145 0 . 1 43 0 . 138 (1. 132 li.l�i: 0 t;�ë. 
TiME CMIN) 14SB.&1460 .01462. 01464.01468.61472.01476.01480.014S4 . 0t48B iJ 
DRAWOOWN(M) 0. 125 0.12l 0 . 1 1 9  0.  liS 0 . 115 0.112 0.109 tl.l08 i l.l(17 i: 1tlt. 
TiME (MIN) 1492.01496.01504.01512.01520 . 0 152B.ü1S36.0 
DRAWOO\JN(I1) 0.106 0. 104 0 . 102 0 . 101 0. 101 0 . 098 0 .09E: 
--- ---------- --------- -------
OSS.WELL 11 IN LAVER 5 AT 0 . 11'1 OF PU.�IPED UELL ko'\S Si) (�:.ERVATJOr.S 
------------------
TII'lf (MIN) 1 . 0  2 . 0  3 . û  � . 0  5.0 6 . 0  7 . \J  E U )  1 t1 . \1 1:2.(1 
DRAWDOUN(") 1 . 378 1 .712 1 .827 I . B74 1 . 897 1.916 1.938 1 . 964 1 . 991 2 .ÜÎ14 
Tll'oE (I'IINJ 1 4 . 0  16.� 1$ . 0  20.0 22. (1 �4 .0  28.0 32.0 3t..(1 ��� (: 
ORAUûQ�(MJ 2.013 2.019 2.024 2 . 032 2.033 2 . 045 2 . 052 2.057 2 . ûi4 2 . û73 
TIIIE <11IN> 44.0 46.0 52. 0  56 .. 0 64.0 72.0 80.0 W.O 9ë .. tl 1\1�.0 
DRAWDOI.JNCH) 2 . 077 2.081 2 . 0� 2 . 092 2.097 2. 103 2 . 108 2.114 2 . 117  2.111 
Til'.!: (M!Nl 112.0 120.0 135.0 150.0 165.0 1W.0 195.0 210.0 225 . tl 24�) . 0  
DRAI.IDOWN(MJ 2 . 126 2 . 130 2. 13:3 2 . 142 2. 143 2. 14'3 2 . 147 2. 152 2 . 154 2. Lb5 
TII'IE (M!Nl 270.0 30(1.0 3�.0 3Gv .O 390.0 42tl.0 450.0 480.0 541) .\) i-(1 (1 . 0  
llAAIJûOWN<MJ 2 . 166 2. 177 2. 178 2 . 176 2. 182 2. 184 2 . 184 2 . 191 2 . 197 2.203 
WS.WELL 12 IN LAVER 5 AT 0 . 1:1 OF PUIIPED IIELL I1AS 39 OOSERVATIONS 
---- - -- ----
TII'IE <MIN> 660 .0 720.0 780.0 84û .O 900.0 900.0 960.&1080.01'v�.ûl320 . 0  
ORA!.IDO\IiWI) 2.214 2.221 2.22;) 2.234 2.236 2.236 2.23& 2 .2-ltl 2.234 2 . 233 
Tll"oE <MIN> 1441.014.12.�144-1 . (,1444.01445.01446 .01447 .01448.0145û.OI.:Si.(l 
OOAWOOIINil1) 0 . 80e 0 . ol8�) 0 .�:66 0 .313 0.286 0.2t·9 0 . 25S 0 . 244 0.2�: (l �14 
TIME CMINl 1454.01456.014SS.Ol�60.01462.01464.0146e.01472.01476.014�.0 
DRAWDOIINOIJ 0 . 205 0 . 19& 0 . 187 0 . 178 &.17& k\ .lt.S 0. 155 0 . 1 47 0 UI 0 . 13.5 
TIME {MlN) 1484.014SS.01492. 01496 .01S04.01512.01520.0152B . 01536. 0  
ORAUDOIIi>(M) 0 . 131l 0 . 128 0. !25 0 . 122 l l.l l7 0.113 0. 111 0 . l07 0 . i02 
ODS.UELL 13 IN LAYER 7 AT Z.On OF PUnPED WELL HAS 40 OBSERV�TJO�) 
Tlr.E (�JN) 6tl0.0 660. 0  72\1 .0 78\1 . 0  E;.40. 0  S'00 .0  900.0 Söû .û10W. 012\1� ;; 
DRAWOOIJN(M) 0.010 0.011 0.011 0 . 012 O.G12 0.012 0.012 0.011 0.01) 0.012 
TIME (MIN) 1320.01441 . 01442.014�S.01444.01445.01446.01�47.0l448.0145�.0 
ORAWDOUNil'll 0.016 0.016 0.018 0 . 019 0.016 0.018 0.013 0.018 û . \Jiil Ul.3 
TIME <MIN) t4S2. 0145�.01�56.0!45S.01460.01462.014(�.014&&. 01472.0l�7�.0 
�DO�N(i'l) 0 . 016 0.016 0.017 0 . 017 0.016 0.016 O . û16 0.016 0 .016 0.0&6 
TinE <"IN> 1480. 014ll4. •)14Bé:.(1l492 .l\149&. 01504.01512.01520.01528 0tf.3f . . (l 
DRAWOOUN<H> 0.016 0.015 0.016 0.617 G.&17 0.016 0.016 �.016 O . &i6 �-�16 
Tabel 4 - vervolg 
0BSERVATION IIELL 1 IN LAYER 5 AT 6.ürl OF PUI'I?EO UELL 
Of.."SERVATIOii TIME(MJ/\) LOG. CALC:UL. LOê . OBSERVED LOG. Dl i' .  
NUiifJER OBSERvATIO;i liRA�DOUN(Mi ORA\IliOUNtl'll liRAi.=fiO;.;N 
l Uhl -1 . 2973 -U•4t0 -(•.2S<;4 
2 2 . t•o -o .stos -û.7S25 -�.1:-au 
3 3 �h) -�) 7SSB -0.6851 -l) .(;6�•7 
4 4 .u0 -û.67�J -û.6326 -û.iJ4�J 
S S.l.iO -ll . f-253 -0. 603S -(I.ÜllS 
6 6.oo -0.5'344 -0.58134 -o . .::u61 
7 7.00 -(1 . 571& -0.5751 0 . \10:3:: 
a e.oo -0.55.35 -0.ss7s �uio�o 
9 Hl.ilO -•} 52t.S -0. f�-46 1Uum: 
10 12.00 -0 .5085 -0.5186 •i.v1iJt 
ll 14. (11) -0.4948 -IH-1172 (1 .\•iZS 
12 16.0ij -0.4833 -0 .5017 0 .0179 
13 IS.UQ -0.4751 -0.4�9 0.0197 
14 2ü.O& -0. 4677 -0.4881 (i.&2<l� 
IS 22.illl -0.4611 -0. 4802' t:. Ol�il 
16 24.� -0. 4550 -0.4750 0 . 0199 
17 2lUitl -li. 44S2 -0 .4724 0 . 0271 
18 32.0ü -0.4375 -0.4634 0 .0259 
l3 36. M -1) 4315 -0. 4597 C•. ;)2E::� 
2ü 4ll.OO -û . 4262 -0.4510 fJ.024:3 
21 44. (l0 -IU219 -0. 4449 0.  023;) 
22 48 .00 -0.418� -0.4413 0.0233 
23 52.01) -�.4145 -�) . 4389 (l .(1J� 
24 56.00 -0.4115 -0.4306 0.01�1 
25 f.t; . (lü -0. 4\�Î' -\). 4295 (1 , \•:::::3 
26 72 .00 -U . 4014 -0.4202 li. li!88 
27 80.00 -0.3971 -0.4179 0. 02�9 
28 88.� -0.3936 -0.4123 0 .0187 
2'9 96.vu -0.3905 -0.4101 O . Oi�S 
30 104.00 -0.3878 -o.4067 O.ü1Su 
31 112.(•\) -0.3854 -o.41i45 0.�191 
32 120.00 -ii.3ij32 -0.4Cni1 0 f1169 
33 135.00 -0. 3795 -0.3969 i3. tll7:3 
34 150.00 -0. 3764 -0.3883 0.0119 
l-5 li-S.ll� -0 . 3736 -i1.�.862 0 . (1\26 
36 !W.OO -{U712 -0.3830 J .û1 t:3 
37 195.\n) -e. 3t;90 -0. 3799 l1 .0lü•3 
38 210 .00 -0.3669 -0.3768 0 .0�98 
39 225.00 -0.3649 -0.3757 (1 f)j()::; 
4\i 24û .Oil -0 . 3630 -0 .37116 û . li676 
41 270. (1(1 -1U598 -0. 3é:Bf. t' . ���f:B 
42 300.0;) -0.3570 -0.3625 O.OOSS 
-43 2-3(1.(1\) -;) . 8545 �. 3€.15 �. (1,)7(1 
.u 36û.û0 -1) .3524 -0 .3585 0 (i•i€-1 
45 390. ,�\) -0. 351!\S -0.3556 "' Ó(lf.l 
46 420.00 -0 .3487 -0.3526 ü . Oû3j 
47 4SQ.(10 -o. 3.m -0.3516 o . ü\•4-S 
48 480 .00 -0.3457 -0.3487 O.Cii� 
49 540.00 -0.3431 -0.3449 0.0018 
50 600.00 -0.3408 -0.3391 .-0.0017 
I'IEAN OF DEVIATIONS TO OSSERVATIONS IN WELL I OF 
17 �5ERVATIONS SEFORE 31 .6 MIN. AFTER START OF PVMPAGE -û.0212 
STANOORD DEVIATION l}.û72E. 
I'IEAN OF OEVIATIONS TO ûBSERVHTIONS IN IIELL 1 OF 
33 OSSERVATIONS AFTER 31 .6 11Ir�. AFTER START OF PVN>A!iE 0. 0i40 
STANOARO DEVIATION ------ -----
I'IEAN OF OEVIATIONS TO ALL OBSERWITIONS OF WaL 
STANOARO OEVIATION ---------------
û. &Oi32 
I ---- 1).0\120 
1!.(14S:l 
-52-
OB�:ER\IATION WELL 2 Ir� LAYER 5 AT 6.\ltl OF PlmPEO i.'ELL 
OBSERVATION TIME(M[Ni LOG. CALCuL. LOG. OBSE�VED LûG. Oir. 
Nl�'iBER O!lSER\IATJON ORAIIDO\olr;(r;) IJRAi.IDOUN(r;l CRi\wli•>��. 
1 660.00 -0.� -il.3344 -0.0043 
2 72(1 (l (l -0. 32-t-8 -0. 33�7 -(l OOt. i 
3 78ü.00 -0.3�50 -0. 3270 -1).0080 
4 84\i. OI) -li . 3335 -� . 32�:3 -(• ��:�i 
s 90�. oo -u. 33.20 -o. 3224 -o. uo·:;-: 
6 900. vo -o. 33211 -u . ni4 -�� O•l":i7 
7 9&0 .0(1 -0.3307 -0.3215 -0.�052 
S 108(1 0>) -�.8:�-S -1).3179 -•HiJ(If. 
9 120o .oo -0.3265 -0.3161 -0 ���s 
10 1$"2\l. l)t) -\i.3248 -I).JilSS -iJ O!S� 
11 1441.0� -v.3702 -0.3936 û.\12� 
12 1442.0.) -0.4522 -1).47119 (1.\i�i.-7 
13 tw .oo -0.522'� -li.5:361 li.ut.B 
14 1444 \Ï. ) -il.SSlXJ -0 . 5719 -,1 li•IS.t 
15 144-5 .00 -0. 6229 -0. 6021 -�. ()2(;6 
16 144F.- . �"'' -0. E-561:1 -0. €-271 -1) . •i.:�;; 
17 1447.1)1} -0.6837 -0. 6421 -û û•lt. 
!i: l4A$. üi) -f.I.7;}SS -(1. 6556 
19 14Sf1 .fl•) -�.74-38 -û.Wl'3 
20 1452 . �0 -ij _ 7$22 -0.7011 
21 1454.01) -o.el;93 -o. 7t90 
22 1456.0<1 -(1 .3�E: -0 . 7328 
23 1458 .û0 -0.8527 -0. 7496 
24 1460.M -IJ .e7�B -.:. . 7645 
25 1462 .00 -�.8866 -0. 7773 
26 14U.(n) -0.9045 -0. 7&52 
27 1463 .0� -0.9332 -0.3125 
28 1472 .00 -0.9576 -0.8327 
29 1476.00 -o.97ij0 -fl.8416 
� 1480.00 -0.9970 -û.SS70 
31 1484 .� -1 .0133 -0.8697 
32 14SlUI•) -Ui2€:G -1).8827 
33 1492.00 - 1 . &42ll -o.S92B 
34 149t· . �  -USS4 -O.SS'96 
35 1504.00 -1 .07S1 -0.9172 
3f. !Sl2.tl0 -J . 1021 -0. 931& 
37 1521i.liû - 1 . 1238 -(). 93.55 
3S 1528.�0 -l . i42l -0.9626 
35 1536.00 -1 . 1594 -0.9706 




















-o . 1s-as 
39 OBSERVATIONS liFTER 31.6 11IN. AFïER START OF PUllPAGE -O. û7GI 
STANOARD DEVIATION ------------------------ ;i1. ti6:3� 
MEAN OF OEVIATIONS Tv ALL OSSER'.'ATIONS OF UELL 2 - --- -û.ti761 
5TAt;OARO DEVI ATJON - ----------------- ----------- e. �lt.S•i 
Tabel 4 - vervolg 
OBSERVATiuN WELL 3 IN LAYER 5 AT 30.0� OF PUHPEO WELL 
O�iRVAT!ûN TIME(MIN) LOG. CALCUL . LOG. 08SERVEO LOG. u!F 
iWI".BER OBSERVATlON DRAUûOUIW'Ii uRAUOOIJN(f'li DRAI.JOu!Jr; 
1 5.0� -l . S63ö - 1 . 6SS0 -o.26�l 
2 6.� -1 . 7�75 -1 . 6576 -O . l3SS 
3 7 . 0� -J . t-778 -l .t.021 -0 .0758 
4 : U lll - 1 . 5853 - 1 . 522'3 -0.()624 
� 10 .00 - 1 . �"57 -1 .4559 tl . Oû�:' 
6 12.00 -J. j66� - 1 . 3872 0 . �1�4 
7 14.(1;) -1 . 2.�1S4 - 1 . 3:372 e . 031S 
8 16.01) - 1 . 2566 - 1 . 3279 0 . 0713 
9 IB .00 -J . i193 -l . 31)lli 0 . ûtnE: 

























































330 . l10 
36ft.ûiJ 
-J . J€.21 
-1 . 1399 
- 1 .  hiJ<: 
-1.0751 
-I . 0�.31 
-1 . 034(} 
- 1 . 0188 
-1 .0052 








-tl . Sû\4 
-1 .8'3.:6 
-ü '  b'i:36 
-(1.674.3 










- J . 2Ul 
-I . 2291 
- J . 207t. 
-1 . 1871 
-1. 1&75 
-1 . 1367 
-1 . 1 135 
-1 . 1079 
-1 . 0915 
-1 . 0655 
-l.li&SS 
- 1 . 0315 
- 1 .0223 
-1 .0044 




-0 . 9547 
-ii.93SS 
-1).9208 









41 390. oo -(1 . ei)J7 -0. &..".S5 
42 420.�û -� .7970 -0.8297 
43 450. 00 -0 . 792� -O . S26e 
44 4€:0 .00 -11 '78139 -0.8182 
45 54�.00 -�. 7e21 -0.8069 
46 6&0.00 -0.7762 -0.7%5 
47 6f�.û� -0.77(1� -0.7773 
48 72� . 00 -0.7&,9 -0. 7670 
49 7&0.00 -0.7613 -0.7570 
50 840. 00 -o.7575 -0.7456 
tiEArl OF DEVIATIONS TO �iF.'\IATlûtoS JN WELL 3 üF 
0 û82�1 
il . o�m 
0 1(� 
0 . 11:1) 
0. 1144 
&. 11ii7 
0 . 0S47 
0 . 1(127 
0. 05·82 
o. oe·n 





0 . 07�.S 













O . û41)S 
0. �37(1 
li . o.m 




o . oü,;s 




13 OBSERVATIONS EtFORE 31.6 l'i!N. AFTER STAAT OF PIJliPAllE 
STANOARD liEV!ATION ----
O.liii19 
1\EAN OF DEVlATIONS TO OBSERVATIONS IN loiELL 3 OF 
37 OBSEI\'VATIO/-IS AFTER �:1 . 6  IIIN. AFTER START OF Plh'iPAGE 
STANDARD DEVIAT!ON ---
I'!EAt; OF DEVlAT!ONS TO ALL OESERVATIONS OF IJELL 3 --­





OBSERVATION WELL 4 IN LAYER 5 AT 3a.011 OF FIJI1PED WaL 
OSSERVATION Tlt\E(MlN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIF.  
NUi'IBER OBSERIJATJON ORAIJDCWN{rl) ORAIIOOWNCrll OR�I.IDO;..�, 
1 90ft.O� -0.7540 -0.7447 -0.0093 
2 9�� .00 -1).7540 -�.7447' -6. �93 
3 9bfui0 -0.7508 -0.74'23 -&.li�l85 
4 1080.00 -l\ . 7453 -0.7328 -0.{!12� 
5 1200.01) -�.74(!5 -0 .7305 -0 .010� 
6 1320.0� -0.7364 -�.7144 -0.0219 
1 1441.&u -0.7329 -0.1122 � . 0207 
s 1442 . 00 -0.7841 -�. 7212 -0.0129 
s 1443.üû -0.7387 -li. 73o5 -o.oua:3 
10 1444.00 -ü .7474 -0. 7375 -(l .û iJSB 
11  1445.&\i -0.7588 -0 . 7447 -0.0141 
12 1446 . 00 -0.7716 -0. 7595 -0.6\Zi 
13 1447.00 -u. 7847 -0 . 7645 -0. 021).3 
14 1448.00 -0.79$1 -0.7721 -0.02&0 
15 1456. 00 -i). 8234 -0. 7852 ...,; .033:3 
16 1452 . �  -0.8464 -0.7986 -0. 0478 
17 1454.00 -li.8b74 -0. 8041 -0.063-j 
18 l45b.(u) -0.f'.S06 -0.&153 -(Ul71�: 
19 1458.00 -il.9035 -0.8327 -0.07û8 
20 1460 .0(1 -0.9195 -0.8297 -0.0897 
21 1462 .00 -0.9339 -0.8416 -0.0922 
22 1464.00 -(1.947S -0. B477 -lU159f< 
23 1463 .00 -0.9722 -0. 8697 -0 . 1025 
24 1472. 0<) -11.9945 -0 . f:l827 -l't . I !  IE: 
25 1476 .00 - 1 . 0134 -0.88b1 -0. 1274 
2� 14% .00 -U314 -& .8996 -ö . 1 31S 
27 1484.00 - 1 . 0469 -o.90&6 -0. 1403 
2B 1488.00 - 1 . 0�16 -0 . 9172 -0. 1A44 
29 1492.00 -1 .075� -0.9245 -G. t509 
30 14%.00 -1.(1875 -0. 9318 -0 . 1557 
31 1504 .0& - 1 . 1 1o9 -0.9508 -e. 1&e1 
32 1512.00 - 1 .13ZI -0.9586 -0.17� 
33 1520.00 - 1 . 1524 -0.9586 -0.!93S 
34 152S.il0 - 1 . 1 698 �- 98.<0 -O.leö& 
35 1536.00 -I . LS65 -6 . 9914 -G. 19Sl 
r.EAN OF DEV!ATJONS TO OSSEF.'VATIOI'iS IN \JEU 4 OF 
35 OBSERVATlOt�S AFTER 31 . 6  11IrL AFTER START OF f'U�AGE -(l. 07134 
STANDARD DEVIAT!ON ---------- - -------- O. ot-49 
I'IEAN OF OEVLATlONS TO ALL OBSERYATIONS OF WaL 4 -- - -o.07B4 
STArlOAAO OEVJATION ------------ ------ ( u iE;A':i 
Tabel 4 - vervolg 
OSSERVATION WELL 5 IN LAYER l AT 6 . 211 OF PUHPEO WELL 
08SERVATION Tlr.ECI'ilNJ LOG. CALCUl . LOG. OBSERVED LOG. DlF 
NUI'tBER OBSERVATIO;; ORAWOOwr;(f'l) ORAUOOUN(II) ORAUDO\<il 
I 5 . 0ij -l . 7la4 -1 .7212 O . ûü28 
z 6.00 - 1 . 6440 - 1 . 6333 -O. üûS7 
3 7 . i)� -1 . SSt;4 - 1 .  SSS0 -ii.i;(ll.ll 
4 S.OJ - 1 . 5392 - 1 . 5229 -û.0163 
5 10 .0� -l . 4t·b8 -1 .. 4318 -0. �1350 
6 12 .0� -1 . 4l3b -1.3665 -O.û47ü 
1 14.0(1 - 1 . :ms -1.3138 -e.o&<:1 
13 16.0ói - 1 .3378 -1 .3098 -0.0281) 
9 18.0� - 1 . ��3 -1 . 2840 -0 . 0�59 
10 20.00 - 1 . 2857 -1.2596 -0.0260 
1 1  22.00 -1 . 2647 - 1 . 2441 -0. 020t. 
12 24.00 -1 .2460 -1 .2147 -0.03l3 
13 28.0� -1 .2145 -1 . 1871 -0.0274 
14 32.00 - 1 . 1836· - 1 . 173$ -0.0147 
15 36.00 -1 . 167€. - 1 . 1612 -0.(H)ê$ 
16 40.00 -1 . 1492 - 1 . 1367 -0.0126 
17 44.00 - 1 . 1338 -1 . 1135 -0 . 0203 
113 48.01; - 1 . 1200 - 1 . 1024 '"\l .<i177 
19 52.09 - 1 . 1 077 - 1 . 0%9 -•HnO& 
20 56.00 - 1 . 0970 - 1 . 0757 -o.uZ1J 
21 64.(l�) -1 077'i. -l .û7(16 -(1 , (1�)7<: 
22 72.00 -1 .0617 -1.0506 -0.0111 
23 80.(10 -1 . 0;;73 - l . fi36Z -•l.Olll 
24 ae.oo -1 .u354 -l.e269 -�.uu8s 
25 96.�10 - 1 . 0246 -1 . 0177 -0. (11);;9 
26 104.00 -1 .015;) -L006S -0. 0062 
21 112.  oe -L 0<\66 -uooo -o. Oiiót. 
28 120.00 -0.9989 - 1 . 0000 0.0011 
29 135. 00 -� . 9è36:C' -0. 9B30 -(U \032 
30 150.00 -0 .9753 -0.9666 -0.�087 
31 165.00 -0. 9&57 -(1.9586 -t'l. (1\i7l 
32 lBO.OO -0.957� -0.9469 -0.0105 
33 195.00 -0 .949$ -0.9393 -�\;JH)S 
34 210.00 -0.9428 -0.9318 -0.0110 
35 225.00 -0.9<� -0.9245 -0 . 01 19 
36 240.00 -0.9304 -0.9136 -0.0t67 
37 270.01) -0.9199 -0.906b -0.0134 
33 300.�0 -0.9110 -0.8962 -0.0148 
39 330 .1) (1 -0. 90:32 -0. 88!14 -(1. û I &i 
40 36(:1.00 -0.8964 -0.8;327 -0 0137 
41 39i! . M  -0. 89<ll -0.8761 -1) (IJL() 
42 4L�.û0 -0.8847 -0.66&5 -0.0132 
43 4Só) . M -o. sm -0. E:6�:3' -Ij. \n t:.s 
44 4Bo.oo -o.&751 -o.esoa -�.02�3 
45 54(üJO -o. 8671 -o. B:3E:6 -o. o:::� 
46 600.00 -�.8601 -0 .8210 -0.0��1 
47 660 .�0 -O. BS38 -0.8041 -0. 04�7 
49 720.00 -0. 84SI -0.7959 -0.0.52.� 
49 78(U i0 -tl. &.429 ·0 .  7852 -11 .  0578 
so 840.0� -o .a3as -o.7773 -o.os12 
I".EAN (lF DEVIATIOr•S TO Ol:lSERVATIOI� IN WELL S OF 
13 OBSERVATIOtiS BEFORE 31 .6 1'\!N. AFTER STAAT OF PUI'IPAGE -0 . 1!242 
STANOARD OEVIAT!ON --------- -------- - ._u:i.S4 
MEAN Of OEVIATIOtlS TO OBSERVATIONS IN IJELL 5 OF 
37 OBSERVATIONS AFTER 3 1 . 6  MlN AFTER START OF PUI'If'AGE -O.üt7S 
STANOARO DEVIATiûN ---------------------------------- 0.0151 
f'IEAN OF OEVIATIONS TO ALL OSZERVATIONS OF loiELL S ------ -\1 0194 
STANDARO OEVIAT!ON ------- ------- ------------ ü 015;; 
-54-
OBSERVATI ON IJELL t. I rl UiYER l AT 8. 2M OF PUI'IPED UtLL 
OBSERIJATION TIIIECt\iNl LOG. CALCUL. LOG. OBSERVEO LOG. DIF 
NU."iBER OBSERVATIOtl ûRI\WDûUN(I'i) ORAiiiDO\.:NlMJ DRAUl)ûlom 
1 soo .oo -�.8345 -o.77Zt -�.u62j 
2 9ii0 .01) -0.8345 -0.7721 -1) (lè.23 
3 960.01) .-il. B3(17 , -0.7670 -û.ür:.37 
4 I (180. (10 -0. $243 -0. 7620 -0. �E-2�: 
5 1200 .0� -0.81SB -0.7595 -�. ûS93 
6 1320. 0r) -\i .B14(1 -€1.7.171 -�- �t=.i':3 
7 ·  1441 .0� -0.3151 -i1.7423 -O. û72� 
S 14.42.01} -O.S2t.7 -0 .7520 -r} .\'.7�i 
9 1443 .00 -0.8405 -0.7670 -0.�735 
lil IA44 .li(l -O.SS41 -0 .7t:2S -û . l\7 1 6  
ll  1445.0J -0.8668 -0.7932 -�. 0737 
12 1446.tl\l -O. B7é:4 -û.8069 -e û7!5 
13 1447 .00 -4}.8891 -0.8182 -O. û7û9 
14 1448 00 -o. €:992 -o. B2t<: -�uon 
15 1450.00 -�.9175 -0.8416 -0.0759 
tf. 1452 oe -0.93:�7 -o.ss7o -1} il7t.s 

































- (1 ,  9857 
-0 .9965 
- 1 . 0069 
-1 .(1259 
-1 . 043:$ 
-1 .Cl58'a 
- 1 . 1.17� 
- 1 . 0;365 
- 1 . 0991 
-l . l lfN 
-1 . 1217 
- 1 . 1424 














- 1 .6177 
- 1 . 0315 
33 1s2o .�ü -1 . 1796 -1.0315 
34 152E: . 01) -i . l 957 -i . O.SOf. 
35 1536.6& -1 .21 12 -1 .0706 
r.EAN OF DEVIATIONS TO OilSEilVATIW3 IN WELl 6 OF 
-(s ;)H7.f, 
-!;. (7;3.;7 









-0. 1 152 
-0 . 1217 
-û. 1247 
-\1 ;;·:(• 
-li . 1  .. �:1 
-o t..:.s; 
-0 . 1466 
35 OBSERIJiiTIOtlS AFTER 3 1 . 6  Mlii. AFTER START OF PIJMPAGE. -0.1)903 
STANOARO DEVIATION -------------------------------------- 0. 0254 
I'IEAN OF OEVIATIONS TO ALL OilSERVATIOt;S OF WELL 6 ------- -O. CJ9i13 
STAMlARD OEVI ATION -------------------------- 1,\. (1:::54 
Tabel 4 - vervolg 
OBSERVATIOrl UELL 7 IN LAYER 1 AT 32. 111 OF PUMPED WELL 
OBSERIJAT!Oi'l TIMECt'l!N) LOil. CAJ.C:l.iL. LOG. OBSERVED LOG (I[F'. 
t;UI18ER OBSERVATION DRAioiOOWN(M) DRAUOO\JN(Ml ORAUOOUr. 
I 7 .00 - I . B682 -1 . 9208 � .�S27 
2 8 .00 -1 . ��� -1.8239 0.�196 
3 10.M - 1 .  7tl67 -1 .6778 -.). (12E:� 
4 12.0\J - ! .634'j - 1 . 585\i -0.04'33 
5 14 .0� -I .S78S - 1 . 5�86 -.1.�102 
6 16.00 - t . 5l32 - 1 . 5528 0 .0196 
7 18 .00 - 1 . 4960 -1 .,815 -0.01�5 
8 20.00 - 1 . 4�B - 1 . 4559 -0 .0�7S 
9 22 . (�>} - I .  4:3W -1.  431 B -IU>04S 
Hl 24.0û -1.�119 -1.3565 -u.ü55:3 
11 2f:.00 -1 . 3709 -1 .3565 -0.\1143 
12 32.û& -1 .3372 -1.3279 -0.00S.'3 
18 3&.00 - 1 . 2·101 -1 .3279 0.(1}7$ 
14 4li.0i) - t . 2Bb3 - 1 . 2924 O.ûil61 
15 44.(10 -i .ZE.b& -1 .259& -û. (u)7;) 
16 48.00 -1 .2489 - 1 . 2441 -O. �û48 
17 52.01) -1.2:..:3i -t .221S -\1 . (111::: 
18 SG.Oû -1 .2196 -1 .2076 -ü.ûl2û 
�9 64. 0\) - 1 . 195:3 -1 . 18(15 -0. 0i48 
1v n.oo -um: -1. 1549 -u.o:.::o.3 
21 e0. M -1 . 1sn -1 . 1427 -0. \n4ö 
22 88.00 -l. 1425 -1 . 1192 -&.023� 
23 91:. . 00 -i . l�1 -1 . 1 192 -�.(1;)99 
24 104.00 - 1 . 1 173 -1 . 1135 -O.lr.H8 
25 112.�1 -1 . 1�70 -1 .0969 -0.01�1 
26 12o.oo -1 .u974 -1 .0757 -0.0211 
27 135.00 - 1 .0{;1(\ -l . l)gOS -l).(:l'i4 
28 150.01) -LûtiBS - 1 . 0501) -\U>179 
29 165 .(11) - 1 .0E.GS -1 .0223 -O.i134� 
30 180.00 -1.04&8 -1.0269 -&.0193 
31 195.00 -1 .0376 -1.0177 -t\.û)S$ 
32 210.Uû -1.0292 -1 .0060 -ü.O�iZ 
�<3 22s . �  -t . 02t& -o.s�s7 -0. o2ss 
3� 240 . Oil - 1 .  ü 14:3 -0. 97il8 -0. 03.SS 
3.5 27iulO -Ut�l9 -�1 .98.30 -l).�J8� 
36 30û.Cû -0 .9912 -0.9666 -0.02�7 
37 ��.üo -ü. se2o -�.9soe 
3B 36� . 0û -6. �739 -0.9469 
39 390 . 00 -0 . SE.t·S -\i . 93.55 
40 42û. �0 -0.9601 -0.9245 
41 450.00 -�.9543 -0.9245 
42 480.0� -ü.94il8 -�.9101 
43 SA0. tiO -0 . 93·�4 -(1 . 8962 
44 �o.oo -o.ss12 -o .e161 
4�· 660.1W -0.9239 -0.8501 
46 720.00 -0.9173 -0.8477 
47 780.00 -0.9113 -0.8386 
48 840.0� -0 .9il61 -0.8297 
49 900.00 -�. 9015 -0.8239 
Sil 900.00 -0.9(115 -ü.8239 














11 OSSERVATIONS BEFORE 31.6 �iN. AFTER START OF PUMPAUE -û.uûBS 
STANIJARO DEVJATIOi'i -------- - 0 û:?-12 
PIEAtl OF OEVlATIONS TO OBSEtWAT!ONS IN UELL 7 OF 
39 CBSERVATIONS AFTER 31 . 6  I'IIN. AFTER START OF PUtH.GE -<l.OZBt:. 
STANOARO DEYlATION -------------- - 0.0234 
l'lEAN OF OEVIATIONS TO ALL OE�;ERVATIONS OF WELL 7 ---- -ó.02-IZ 
STANDAAO DEVIATION ------ --------------- ll.  (:2&1 
-55-
OSSERVATION UELl g IN LAYER I AT 32. jM (IF Plii'IPED WELl 
OBSERVATION TIHE(M[N) LOG. CALCV�. LOG. OBSERVED LOG. DlF. 
NUMBER OBSERVATlON ORAWOOIIN(I'i) DRAUOO\oiN(M) DRAI.IOOUN 
I 960 .00 -O. SS72 -0.8210 -û.0762 
2 1ûS.).00 -O. BS98 -0.812� -0.0773 
3 1200 .00 -o.SS35 -0.8125 -û.0710 
4 1320.00 -il. B780 -0 7905 -0.0875 
S 1441.00 -û.S747 -0 . 7852 -9.0895 
6 1442. 00 -;; . E:793 -(1 . 7B78 -0. 0915 
7 14,3.00 -O.SS65 -o . 7932 -0.�3J 
e 1444.00 -0. 6�7 -a.so13 -e.o934 
9 14.45.00 -0.9(131 -0.8069 -0.0563 
10 1446.00 -0.9114 -0.8153 -0.0�) 
11 1447.00 -o.St93 -0.8268 -o.o925 
12 1448.00 -0.9271 -O .S:27 -ti.0944 
13 1450.00 -0.9418 -0.8416 -o. 1�1 
14 1452.00 -0 . 9553 -0.8570 -0.0563 
15 1454.00 -0. 9679 -O.Bb65 -0.1015 
16 1456.00 -0:379;?. -tî.S761 -0. 1036 
17 14S8.0ij -0.9907 -0.8827 -0 . 1 0� 
18 1460.00 -1 .6012 -� .8928 -0. 108, 
19  1462.00 -1.011� -&.9031 -&.1079 
20 1464 .00 -1 .(121}4 -0.9101 -� . 1 103 
21 1468 .00 -1 . 0380 -0.9208 -0 . 1 172 
22 1472.00 -l.li544 -� 9.'355 -0 . 1189 
23 l476 .00 -l .Cl69û -0.9469 -() . 1221 
24 14&0.00 -1 .�8JO -0.9547 -�. 1284 
25 1484.00 - 1 . 0956 -�.9666 -0. 1290 
26 1488 .00 -1 . 1\177 -0. 9706 -\). J:'$71 
27 1492.00 - 1 . 1 192 -0.9788 -0. 1404 
2� 1496 .�0 -1 . 1297 -0.98(� -0. 1467 
29 1504.00 - 1 . 1500 -1 .6044 -&.1456 
30 1512.00 -1 . 1&r� -1 .0132 -0. 155i 
31 1520.00 -1 . 1861 -I .0132 -&.1729 
32 1528.�0 -1 .2019 -1.0315 -0.1704 
3:; 1536.00 -1. 2172 - l .04tû ..0.17&2 
MEÄN OF DEVIATIO�S TO OBSERVATIONS I� UF.LL e OF 
33 OBSERVATIONS AFTER 31.6 IIIN. AFTER SiART OF Pl.N'tPAGE ·0.1 1:39 
STANOAn"''l OEVIAT!ON --- ------------------- 0.û2'63 
�i�� OF OEVlATlONS TO All OBSERvATIONS OF UELL a ----- -0. 1 1 39 
STANOARD DEVIATI Otj -- ------------------------- 0 .l\28::: 
-56-
Tabel 4 - vervolg 
08SERVATION iJELL '3 IN LAYER 1 AT 2 . 81'1 OF PUMPED �ELL 
OBSERVATI ON Tli'IEüiiNl LOG. CAL COL. LOG. OBSERVED LOG. iJIF. 
tM1BER OSSERVA TI ON DRA\.i00W.'ICI1i ORaYDOWN U1) DRAUDO� 
I 3 . 0.) -1 . 9335 -1 .88&1 -0.0475 
2 4.00 -1 .7663 -1 .6'390 -0.01373 
3 5 . 011 -l . f.e7J -1 . 5528 -0. 1343 
4 6.00 -1 .6155 - 1 . 4315 -0. 1341 
5 7 . 00 -I . 56\)Î) - 1 . 4437 -0 . l lê-3 
6 8.00 -1.51.!5 -1.391'3 -O.llb.S 
7 10.ül1 -1. 444b - l . 31SS -0 . 1258 
a 12 .00 -1.3931 -1 . 2441 -0.1.;8'3 
9 14 .Oll -1.::;527 -1 .2218 -0 . 1.3iJ8 
10 16 .M -1.31S7 - 1 . 2ûû7 -o. 1 L91 
1 1  18 . 00 - l . Z926 -1 .2007 -l.i.\}920 
12 20.00 -1 .2692 -1 . 1739 -0.1}952 
13 22.00 -1 .2488 -1 . 1427 -&. 10f.1 
14 24.0ii - 1 . 2305 - 1 . 1079 -0.1226 
15 2B.00 -1 . 195"9 -I . 0969 -û. lûZ\0 
16 32 .0;j -I .  1747 -t .f:l7�6 -0.1041 
17 3b. EJ•) - 1 . 1643 - 1 . 0757 -a .om: 
18 40.00 - 1 . 1363 -1 .0362 -0.10:}1 
19 4ol 00 -1 . 1213 -1 . 0269 -(l. 09,5 
20 413 . 00 -uu79 -u;m -0.ii9;)L 
21 52 . 03 -l . l195B -0.9957 -0 . 1NH 
224 .. S!i.. ();) . -l .ûSSL. -IL97Ba.. _ .. _ -0... lü66. 
23 64 .  0�) - l . lib67 -0 . 970<. -0. 09f.4[1 
24 72.00 -1 .0509 -9.'3626 -O.IiJS3 
26 OO . M  -l . 02.68 -0.9431 -<1 .09�:7 
26 SS.00 - 1 . 0251 -0 .'3208 -0 . 1(143 
27 96.00 -1 . �145 -0.9186 -(l . l('t'S 
2;3 104 .00 - 1 .  ûli52 -0.9ü66 -o. 0"3815 
29 112.(10 -0. 9370 -O . B894 �0 . 1076 
30 120 .00 -0 . 9894 -0.8794 -o . 1ÎJ9:3 
31 135.(10 -0. 9769 -O .Il665 -0 l ! OS 
32 150.00 -1).91;)62 -0.81;01 -0. 1061 
33 165.(!1} -0.9568 -0.8500 -0. 101)} 
34 1130.00 -0.94&7 -0 .&539 -0 .09413 
35 195.�li) -0 9412 -(l.i33Bb -(l . \(1{:6 
36 210 .00 -0. '1.344 -0 .8356 -0 .0987 
37 22S .OQ -o . 92e1 -0. 8356 -0 . 0�!2.1 
38 240.00 -0.9221 -0 .8125 -o. t.m 
3� 270.0>) -0.9119 -0 .8239 -(1 . e(:t:(' 
4\1 3üü.û0 -0.9031 -0.8013 -û . ! inS 
41 2"JO.il0 -0 .8954 -0.8069 -�i '  (l88t: . 
42 36\l.O(! -0.8;300 -0 . 8182 -ll. û7i16 
43 390 . 01) -0 .SB2t· -0.0069 -(1 .0757 
44 42û.liû -0. &772 -0 .7986 -0 . 0786 
45 450.0;) -0 .8724 -o . S069 -(1 .0t.55 
46 480.00 -0 . 8678 --0 .795'3 -0 .071'3 
47 540 . 00 -0.8599 -0 .7986 -a.\16JS 
48 601).00 -0.8531 -0 .7932 -(Ui5�9 
49 birUO -(1 . :3469 -0. 7878 -0. 050:.1 
50 7:20.û0 -'i.8413 -0.7825 -O. OS83 
I'IEAN OF OE\1 IA TI ON�; TO OBSERVAT! ONS lti WELL 9 OF 
15 OBSERVATIONS BEFORE 3 1 . 6  lUi •. AFTER STI\RT OF PiJi'lPAGE -0 . 1 12û STANDARD DEVIATION --- ------------------ 0. �12�9 
ME�� OF DEVIATIONS TO OSSERVATIONS IN YELL 9 OF 
35 OBSERVAT!Ot>IS AFT ER 3 1 . 6  MIN. AFT ER START OF PUMPAGE -0. 1)5;)7 
STANDARD DEVIATION - ------ ------------ 0 . 0163 
MEAN OF Dl�IATlONS TO ALL O�ER�ATIONS OF WELL 9 ---- -a.0971 
STANDARO DEIJIATIOI'l --------- --------- O.ii21� 
OBSERVATION WELL 10 IN LAYER l AT Z.  8M OF PlJI'IPEO IJéll 
OBSERVATION TIMWHN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. iliF. 
Nll/I[:Efl OBSERVATI0t1 DRAWOOI.ii<(M) DRAWDOI.IN(M) DriA\.:D:J\ór< 
1 7ilo .ou -0.8361 -0. 7773 -0.653"-3 
2 840 .l"ll) -iil. e :m -0 .7696 -().(�22 
3 900.01) -0 .8278 -0.7670 -il.ûbGS 
. 4 900 .Oti ->). 827€> -0. 7670 -\l.(li.t18 
5 960 . 00 -il .824l -0 .7696 -iUi54� 
6 ](18\Unl -0.8178 -0.7773 -(l.lit.o)5 
7 1200.00 -o.am -l:i. 7825 -il.û29:3 
B 1320 00 -� .8tl77 -0 .7670 -1) .(140t. 
'3 1441 .0\l -0.&Cl95 -0.7570 -0.0525 
10 1442 .OI) -0.8221 -0.767i! -0. 05f.2 
1 1  1443.00 -0.S.'3b8 -0 .7825 -û 0542 
12 1444.\11) -0 .85i0 -0.8013 -i H l497 
13 1445.00 -6.8�41 -�} .8153 -0. 048:3 
14  144->. 00 -o . 67&�<1 -0 .B2t:B -0 04':r2 
15 1447.0(1 -(1 .8869 -o. 8386 -il.û482 
lt. 1448. (1(1 -0.8972 -0. S447 -0 . (1525 
17 1450 .00 -f J. ::iL58 -0.6601 -0.0557 
18 1452.00 -0.9322 -0 .8794 -(1 . \.1[.:(3 
19 1454.00 -0.9471 -0 .8928 -6 .05�.3 
20 145€-.00 -0 .96�6 -0.8996 -0. 061(1 
21 14.58. 01) -0.9739 -0.91i31 -li.û699 
22 14�0.00 -�) .9846 -0.S172 -0.0674 
23 1462.00 -0 . 9955 -0 .9245 -0 .0710  
24 14€-4. 00 � 1 . 0059 -0.9281 -0 . 077S 
25 146& .00 -1 .0250 .;i.9393 -0 .0857 
2t. 1472 .00 -1 . 0426 -0 .9608 -0 . 0917 
27 1476 .00 -I .05tl0 .;i.9626 -0.0954 
:<:B 148� . 00 -1 .0727 -0.9666 -t1 . 1\161 
2"3 14.64 .00 - I .Oa5'3 -0.9706 �0. 1152 
30 l4ES.t\� -1.()984 -0.9747 -(1 . 1237 
31 1492.ûü -1 . 1 103 -0 .9747 -0. 1356 
32 14�6 . (11) -1 . 121 1 -ll.9830 -I} . 13Sl 
33 1504.00 - 1 . 1418 -:0.9914 -0. 1504 
34 1512.1)1) -1 . 1609 -ll.9957 -0.1652 
35 152il.00 -1 . 1791 -\l.9957 -û. 1S34 
36 1528.0(1 -1 . 1952 -1.0088 -il.IBê.l. 
37 !536.Îlil - 1 .21&7 - 1 . 0088 -0.2(i20 
�Ar; OF DEVIATIONS TO OBSERVATimlS IN IJELL 10 OF 
37 OBSERVAT!ONS AFTER 3 1 . 6  Mlll. AFTER STAAT OF PUMPAGE -0.0840 
STANDARO DEVIATION ------ --------- 0.0461 
IIEAII OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF WELL lO --..:... -û.Cle.lû 
STANDARO DEVI AT! ON ----- ---- -- -- -- (1.1 )4bl 
Tabel 4 - vervolg 
OBSERVAiiON WELL Ll Iri LAVEil 5 AT Cl . 11'1 OF P\Jl'IPED YELL 
OBSERVATI ON TIME<MINl LOG. CALCUL. LOG. OSSERVED LOS. OIF. 
NUM8ER OiiSERVATIOr; DAAUüOi.INCI1) ORAUOOI.IN(l'l) ORAi.IDûiiN 
I I . Oil -•). )(100 0 . 1392 -0. 23:�2 
2 2 .00 u . zo.;G 0 .2335 -0.0329 
3 3. 0i.l 0 .2642 0.26<7 O.C\JZ: 
4 4.00 0.2730 0.2728 0 .0002 
5 5. tiÛ IUS75 0 .2781 0 (l(l9� 
6 6.00 1;.2t.�4 0.2824 0 .0û7û 
7 7 . (10 0 .2870 0 .2874 -0. (11)1)4 
8 8.00 0. 3003 0 .2931 0 .û071 
9 10.00 tl.2917 0 .2991 -0.0(17.1 
10 12 . 00 0 . 3ü21 0 .3019 0 .0002 
1 1  14.00 � . :'11)79 0 . 3938 0 . \1\140 
12 16 .00 û.�75 0.3051 -il.û076 
1 3  te.c10 0.2.035 0.3V&2 -(l.û\127 
14 20 .01) 0.3151 0.3079 0.0072 
15 22.00 0 . 3133 0 .3092 0 .01)41 
16 24.1j(l 0.3064 (1 .3107 -O. ûüo12 
17 28.00 0 . .3084 0 .3122 -().(l·i37 
18 32.\l(J 0.3205 0 . 3132 O .ûü73 
19 36.00 0 . 3147 0 . 3147 �l . il•)O,l 
2\l 40.0(1 0 . 3076 0 . 3166 -il.llli90 
21 44 .0\i 0 . 3132 0 .3174 -0 . iJli4:l 
22 48 . 00 0 .3203 0 .3183 o .iJu21 
23 52.t)0 t U <2:?.4 0.3193 0.\1041 
24 56.00 0.3191  0 .3206 -0 .0ü14 
25 64.0;) o.:{120 0.32i6 -0. (1(19t. 
26 72.00 0 .319;) 0 .3228 -0 .0&31) 
27 80.Î� 0 . 32613 �l .3239 0 .0029 
28 88.00 0 .3226 0 . 3251 -û.li025 
29 96.(i0 0 .318'2 IL3257 -0.0(175 
30 104.0ü 0 .3178 0.3265 -o.ooos 
31 1 12.\iu 0.3221 0 .3276 -0. (l(l54 
32 120.00 0.3262 0 .3284 -0 .iJ(;22 
3<; 135.00 0 3266 0 .3290 -\). (102� 
34 150.01) 0.3211 0.3308 -O.Ii007 
35 165.00 0 .3�'14 0.331\) -�U 1(196 
36 1SO.ûü û.32.Si3 û .3322 -0.ûlió4 
37 195.00 (1. 3298 0.3313 -0. (1(){.(1 
38 210.00 0 .3�5 0.3328 -0 .0034 
39 225.00 0.3270 0.3332 -0.(1(162 
4& 240.00 0 .3247 0 .3355 -& .0107 
41 270.00 0.��261 0.3357 -0.0096 
42 300 .üû 0.3307 0.3379 -0. 0072 
43 33!Ut0 0.  3319 0.3381 -0. �it:2 
44 360.00 0.3292 () .3377 -û.li\JS4 
45 390.60 0 . 3268 0.3389 -0 .0120 
46 420 .00 0. 32in U393 -0 .01 12 
47 AS(I.üO 0. 3.:":07 0.3393 -0 .0086 
� 400 .\iü 0.3331 0.3406 -û .O.i76 
49 540.00 0.3329 0 . 341B -ii . iit139 
se 600 .00 0.3302 0.3440 -û .0133 
hEAN OF OEVIATIONS TO OBSERVATJ�;S IN WELL 11 OF 
17 OBSERVATJONS BEFORE 31.6 11IN. AFT ER STAAT OF PV11PAGE -0.0151 
STAN'JAAO DEYJATION --- ------------------- -- -- 0 tl�;6 
MEAtl OF OEV!ATIONS ïO OBSERVATIO;;S IN UELL 1 1  OF 
33 OOSERVATIONS AFTER 31 .6 l'îHI. AFTER START OF PUMPAGE -0.0055 
STANOARD OEV!ATION ----- ------- ---- O.OfJ49 
MEAii OF DEVIATIONS TO ALL OSWlVATIONS OF IMEll ll ----- - -0 \)\187 
_ STANOAPD. OEVIATIOtL----------------------------------. . ;Ut3.if) 
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OSSEnVATION UELL 12 IN LAYER 5 AT 0 . 11'1 OF PUt.PED WELL 
OBSERVATION TrKW'IINi LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. OiF. 
tiliMBER OBSERVATIO:� ORAiiOOUN(rll DRAWOOUi�( M l ORAII(i.)UN 
I b60.1i0 0 . 3303 0.3452 -0.01,"3 
2 720.00 (1. 3�:32 0 .3465 -(1.\)1� 
3 780 .0û 0 . 335-a 0.3475 -O.i:l!S 
4 E:40.Cti o . :-s..�2 0 . 34�1 -O.fH39 
.s %0 .00 0.333;3 0.3495 -ii.ill57 
� 900.00 t U 33B 0.3495 -\l.fl157 
7 960.iili 0 .3324 0.3495 -(• .i;L7t 
e Hi81i.OO \1. 3::C-\ê5 0.351.)2 -o. ini.t. 
9 1200.00 0 .3366 0 .3491 -0.0125 
10 132\i.00 0 . 3371 0.3489 -{1.tll!B 
1 1  1441.00 0 . 1457 -(1.0926 O.Z3S.3 
12 1442.\lO -() .r-:&3 -0.3188 v.ot.Z4 
13 1443.00 -0.4>:i70 -0.4365 -o.ows 
14 144�.00 -.>. 54tl5 -0.5045 -0 \1U1 
15 1445.00 -û.6:?.e7 -0.5436 -iJ.û9Sü 
16 1446.00 -tl . 6f.73 -0. 5792 -û.&97(1 
17 1447.0(1 -li .6396 -0.5935 -ü.00:6i 
IS 1448 (1(\ -0.7704 -0.6126 -1) . 157E: 
19 1450.00 -0 .6B.S7 -0 .6421 -û.üol36 
20 1452.0\l -0 .79S7 -t'.€.696 -(1 . 1 .-t.i: 
21 1454 . ();} -il.881i.3 -li.6'Bti2 -li. l921 
22 1456.00 -IU4S2 -0.7077 -(1 . ((!74 
23 1458.0;j -û.'B158 -0. 7292 -il.Of>77 
24 1460.(1iJ -1 . (1�73 -0 .7496 -0. 2577 
25 1462.00 -0.9738 -0 .7696 -C.2(•43 
26 1464 .00 -0.!1594 -0. 7799 -0 .0795 
27 1463 .00 -0.88$9 -0.81i97 -0 .0792 
2$ 1.472 .óü - 1 . 1463 -e .S.."27 -(1 .3137 
29 1476.00 -1.(1\ii)l -0. 8508 -0. 1553 
30 148\Uilj -tl.8794 -0.8697 -\1.\iiN[; 
31 14è34.0il -ü.S762 -il.S&>l -û.�l 
32 14SS.OO -1 . 1467 -1).8928 -0.2539 
33 1492.00 -1 .2516 -0.9031 -0.348.5 
34 14%.00 -1 . 11� -0. 9136 -0.21)�7 
35 1504.\.iû -11.9584 -0.9318 -0 .0266 
36 1512.00 -1 . 1410 -1). 9469 -iU94û 
37 1.520.00 -1.42\)8 -0. 9547 -ü.4662 
38 1528.00 - 1 . 2376 -0.9706 -�1 .267<J 
39 1536.01) -1 . 1055 -0.9914 -0.1141 
I'IEAN OF DEVIATl\);;S TO OBSERVATIONS IN WELL 12 OF 
39 OSSERVAHONS AFTER 31 .6 MIN. AFTER START OF PUKPAGE -&. 0900 
STANDARD DEVIATJON ----------- --�-------------- ------ 0. 1273 
ME�� OF DEVIAT!ONS TO ALL OBSERVATIONS OF WELL 12 ------- -û. û�e8 
STANDARC DEVIATION ---------------------------------- --- 0 . 1 273 
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Tabel 4 - vervolg 
OBSERYATION Will. 13 IN LAYER 7 AT 2 . 0H OF PUHPED WELL 
OBSERVATION TIME<rliNi LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOS. !HF. 
NUI'IBER OSSERVA TI  ON ORiilo/00\JN ( tli DRAIJOOwN(HJ DRAwû•)lolt< 
1 6(10 .00 -2 .(1:331 -2 . 0<)(10 -{1 ,\1�1 
2 660.(10 -1 .9968 -1 .95116 -o . ll382 
3 720.0;) -1 .36€.7 - 1 . '9586 -O . Ii(IBJ 
o1 7Sü.00 -l.  9390 -l.9203 -0.0181 
5 84�.(10 -1 .9i&S -1 .9208 0 . Û fJ.:;: 
6 901>.0û -L8967 -l .920B 0.(;241 
7 900. 0� - l . i\:3&7 -1 . 9208 0. �il-'i 
8 96û .ûi) - 1 . 8781 -I . 9586 0. 08û5 
9 108fl .0(1 -1 .$484 -1 .8861 0. 0�:n 
Hl 1200.00 -1 . 8247 -U208 0.0971 
11  132{1 .(1� - 1 . $�33 - 1 . 7959 -�_\)079 
12 144U lil -1 .7877 -L.7959 0.00:32 
13 1442.00 -Ln76 -1 .7447 -0. 0428 
14 1443.01) - 1 . 7874 -1 .7212 -0.C662 
IS 1444.00 -J .7873. - I .  7447 -0.0426 
16 1Ao15.0û -L7S72 -l.7447 -6.0.125 
17 1446.00 -1 .7871 -I . 7447 -0 .042�: 
18 1447 .Oii - 1 . 7&69 - 1 . 7447 -0.04�:2 
19 144iU0 -1 .71?.68 - 1 . 7447 -0. 04i'l 
21) 1450 . 0i.l -l . 7866 -L.7447 -(1.1)418 
21 14S2.iiû -l .7e63 - 1 . 7959 O . ütlS& 
22 L4S4.0ii - l . 7861 - 1 . 7%9 0.iJ;j•j8 
23 145t..l)0 -1 .7� -ut:.% -(1 .01t::! 
2.1 l4Sl3.0û -t.785S - l .76'36 -0. (116�; 
25 t.u:;Cl. (!i) - 1 . 7t'-53 - 1 . 7959 (I <ïJUt· 
·�t, 14b2.ü0 - l . 78SIJ - 1 . 79.59 u (11(18 
27 1464.(10 - 1 . 73.10:: -1 .7959 0. (11 j l 
28 1463.\iü - l . 7S.W -1 .79-59 0.0116 
29 i472.0t) -1 .7$38 - 1 . 7959 0. (:t;'l 
30 1476. 1)1) -1 .7833 - l . 7959 0 . 0 12b 
31 148\1.00 -1 . 7828 -1 .7959 (1. (ll�:} :32 1484.()1) - 1 . 7823 - 1 . 8239 O.li4l6 
33 1488. (1�! -1 .7818 -1 .79.59 (1.0141 
34 1492.il0 -1 .7817 - 1 . 7696 -0 .0121 
2.S 14%. (11) -1 . 7816 - 1 .  769� -(1 . �:I2l 
36 1504.00 -1 .78::6 -1 . 79-59 0.0133 
37 1Sl2. 0il - 1 . 7833 -1 .7959 0 . (112.'; 
38 1520.00 -1.7847 - 1 . 7959 0. 01 12 
39 152€>. 0(1 - 1 . 7860 -1 .7959 0 . (1099 
40 1536. 01j -1 .7878 -1.7959 ( l.  0031 
�AN OF DEVIATICq•S TO OBSERVATIONS IN \IELL 13 OF 
40 OSSERVATIONS AFTER 31 .6 MIN. AFTER START OF PUMPAGE -o or,o9 
STANDARO DEVIATJON ------------------ ----- �1 .K<32 
MEA:l OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIO;iS OF wELL 13 ---- -e .ûûu9 
E.TAtiDARO DEVIATlON ------ ------ -------- 0 . 0�2 
MEAN OF OEV!ATIONS TO ALL OBStRVATION:3 ---- ----- -0.044-S 
STANOORD OEVIATI\l� ----�----------------- o. t:7Jf. 
r.EAN OF DEVIAT!ONS OF 255 QBSEVATIONS IN LAYER 1 ------- -�. 0�69 
STANOARD DEVIATION ----------------------- ------ 0. (14�3 
MEAN OF DEVIATIONS OF 263 OBSEVATlûNS IN LAYER 5 --- -1).6294 
STArmARC DEVJ A Tl Ot� --------------------------------- ü. OS7 A 
MEAN OF OEVIAT!OtlS OF 40 ûBSEVATIONS IN LAYER 7 -- -0.00\N 
STANDARC DEVIATION ----- ----------------------------- �- 0�82 
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6 • GRONDWATERSTROMING EN GRONDWATERWINNINGEN 
6 .  1 .  Waarnemingen van de grondwaterstanden 
De diepte van het grondwater werd opgemeten in alle beschikba­
re peilbuizen op 8 en 17  juli ; 7 ,  1 4  en 2 0  augustus en 13 
oktober 1 9 9 2 . Deze dieptes werden omgerekend naar peilen ( in m 
TAW) en zijn opgenomen in tabel 5 .  Vier peilbuizen ( RO 7 . 4  F1 
en F2 ; RO 7 .  5 F1 en F 2 )  daterend uit 1 9 8 2  ( VAN BURM et al . ,  
1983 ) werden eveneens in de peilronde opgenomen . 
De ligging van de grondwatermeetpunten is aangegeven op figuur 
21 . 
6 .  2 .  Waarnemingen van de oppervlaktewaterstanden 
Op drie plaatsen in de omgeving werden de waterstanden van 
enkele oppervlaktewaters opgemeten . De ligging van deze meet­
punten is weergegeven op figuur 2 1 ;  een beschri jving van de 
meetpunten is opgenomen in tabel 6 .  De waarnemingen werden in 
peilen ( in m TAW ) omgerekend en zijn eveneens opgenomen in 
tabel 5 .  
Tabel 6 - Beschri jving van de oppervlaktewatermeetpunten 
Naam meetpunt Beschrijving meetpunt 
MOERVAART Aanlegsteiger in het verlengde 
van SB3 ; bovenkant linkerkeper 
OUDE MOERVAART Betonnen steiger ter hoogte van 
Spanjeveerstraat ; rechterhoek 
HOOFDGELEED Midden van betonnen duiker, 
rechterkant van de Spanjeveer-
straat richting Kennedylaan 
De oppervlaktewaterstanden zijn van belang voor het bepalen 
van de draineringstoastand van het gebied en zijn dan ook 
noodzakelijk voor de opbouw van het matematisch model ( zie 
hoofdstuk 8 )  . 
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Tabel 5 - Stijghoogtewaarnemingen 
Waarnemings- pe i 1 meetpunt Stijghoogte (m TAW) 
punt (m TAW) 
08.07.92 17.07 . 92 07.08.92 14.08.92 20.08.92 13. 10.92 
SBlFl + 9, 580 +5, 158 +5 , 087 +4,975 +5,021 +5, 030 +5, 002 
SB1F2 + 9, 570 +5, 162 +5, 086 +4,973 +5,023 +5, 030 +5,001 
SB2Fl +10, 331 +4,939 +4,857 +4,766 +4,861 +4,871 +4,835 
SB2F2 +10, 346 +4,948 +4, 863 +4,822 +4,865 +4,875 +4,842 
SB3Fl + 5, 191 +4, 403 +4, 393 +4, 323 +4,499 +4,404 +4, 361 
SB3F2 + 5, 145 +4,445 +4,437 +4, 369 +4,362 +4, 305 +4,413 
SB4Fl + 5 , 024 +4,474 +4,436 +4,176 +4,403 +4, 254 +4, 394 
SB4F2 + 4, 958 +4, 468 +4,432 +4,172 +4,411 +4, 348 +4,393 
SB5Fl + 9 , 367 +4, 781 +4,755 +4 ,587 +4,720 +4,707 +4,677 
SB5F2 + 9 , 333 +4,783 +4, 760. +4, 598 +4,723 +4, 712 +4,'696 
SB5Fl + 5, 165 +4, 085 +4,031 +3, 743 +3, 987 +4, 069 +4,010 
SB6F2 + 5 , 112 +4,073 +4,016 +3,726 +3,966 +4,051 +3,991 
SB7Fl + 5 , 233 +4, 298 +4,223 +3,910 +4, 158 +4,103 +4, 206 
S87F2 + 5 , 241 +4, 285 +4,209 +3,874 +4,116 +4, 124 +4,201 
SB8Fl + 5 , 421 +4, 234 +4, 160 +3, 932 +4,023 +4, 080 +4,136 
SB8F2 + 5,436 +4, 236 +4,160 +3,925 +4,015 +4,071 +4,135 
PP1 +10, 272 +4,890 +4,861 +4,715 +4, 782 +4, 794 +4,780 
PP2 +10, 251 +4,911 +4,885 +4,733 +4,801 +4,808 +4,796 
PB 1 . 1  +10, 109 +4,884 +4,849 +4,700 +4,772 +4, 780 +4,772 
PB 1 . 2  +10,145 +4,855 +4,821 +4, 693 +4,735 +4,751 +4,742 
PB 2 . 1  +10, 197 +4,9Cil +4,875 +4, 724 +4, 787 +4, i97 +4, 786 
PB 2 . 2  + 9 , 967 +4,877 +4,846 +4,706 +4,768 +4,778 +4,764 
PB3 +10, 205 +7,694 +7,637 +7 , 532 +7,493 +7 ,472 +7 , 335 
R07 . 4  Fl + 6 , 056 - - - +4, 638 +4.614 +4, 606 
R07 . 4  F2 + 6 , 057 - - - +4,639 +4,617 +4,617 
R07.5 f1 =t. 4 , 994 - - - +3,871 +3,846 +3,907 
R07 . 5  F2 + 4 , 983 - - - +3,879 +3, 818 +3,912 
Moervaart + 5, 188 +4, 438 +4,437 +4,406 +4,378 +4, 385 +4, 468 
Oude Moervaart, + 5, 100 +3, 637 +3,645 +3 , 588 +3, 620 +3,613 +3,617 
Hoofdgeleed + 5, 693 +3, 653 +3,626 +3, 592 +3, 650 +3, 580 +3, 588 
0 
0 1 00 200 300 400 500m 
::Ci . .  :11 : 
i- l  . .  
�\ -. I :: .. '. 
�-\ --
L E G E N D E  
SB 1 grondwatermeetpunt 
• ( ondiep + diep) 
H oofdgel eed 
11 oppervl aktewatermeetpunt 
Fig . 21 . Ligging van de grondwater- en oppervlaktewater meet­
punten 
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6 . 3 .  Stromingspatroon 
6 . 3 . 1 .  Horizontale grondwaterstroming 
Aan de hand van een sti jghoogtekaart gebaseerd op de waarne­
mingen in de diepe filters ( Fl )  van 14 augustus 1 9 9 2  verkri jgt 
men een beeld van de stroming in de laag KZl ( figuur 2 2 ) . 
Het grondwater vloeit weg van het opgespoten zandmassief in de 
richting van de Moervaart ( zuiden en oosten ) en de Oude Moer­
vaart ( noordoosten ) waar het gedraineerd wordt door het Hoofd­
geleed . In de omgeving van peilbuis RO 7 . 5  vloeit tevens water 
vanuit de Moervaart in het grondwaterreservoir . 
Dit beeld bevestigt de resultaten van het in 1988  uitgevoerde 
vooronderzoek (BOLLE et al . ,  1 9 89 ) .  
Voor de laag KZ2 wordt een identisch sti jghoogtebeeld verkre­
gen . 
De grondwatersnelheid kan berekend worden met de formule van 
DARCY : 
Vw = k . i/n 
waarin 
Vw de werkelijke grondwatersnelheid (L/T ) , 
k de doorlatenbeid (L/T ) , 
i de verhouding stijghoogteverschil/afstand ( =  verhang ) ( L/L ) 
en 
n de porositeit (L3/L3 ) is . 
Om de grootte-orde van deze snelheid in KZl te kennen zijn een 
drietal berekeningen gemaakt . Als k-waarde wordt de waarde 
bekomen uit de pompproef aangenomen ( k  = 1 4 , 8 9  m/d ) . De poro­
siteit is gelijk aan ca . 0 , 38 ( fijne zanden ) .  
Tussen peilbuis SB1F1 en de Moervaart ( in zuidwestelijke 
richting ) : 
vw = ( 14 , 8 9 m/d x ( 5 , 02-4 , 45 ) /270  m ) / 0 , 38 = 0 , 0 83 m/d 
• 3 0  m/ jaar 
0 1 00 200 300 
LEGENDE 
,.. ... s.o ..
.----
• 
l i jn van gel i j ke stijghoogte 
( i n  m TAW) ( 1 a a g KZ ,  14 .  0 8. 9 2 )  
waarnemi ngspunt 
richting van de grondwater­
stroming i n  de l aag KZ 
Fig . 2 2 . Grondwatersti jghoogten in de laag KZl op 14 augustus 
1 9 8 8  
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Tussen de peilbuizen SB5F1 en SB6F1 : 
Vw = ( 1 4 , 89 m/d x ( 4 , 7 2-3 , 9 9 ) /550 m ) / 0 , 3 8  � 0 , 0 5 2  m/d 
• 19 m/ j aar 
Tussen de peilbuizen SB4F1 en SB8F1 : 
Vw = ( 14 , 89 m/d x ( 4 , 40-4 , 0 2 ) /5 2 0  m ) / 0 , 3 8  � 0 , 029 m/d 
• 1 1  m/ jaar 
De grondwatersnelheid in de bovenste laag KZ2 kan gelijk 
gesteld worden aan ca . 1/5 van de snelheid in KZ1 ( ku2 = 2 , 7 6 
m/d ) . 
Bovenstaande snelheden zijn benaderend en kunnen wi j zigen door 
o . a .  : 
- grondwaterwinningen 
- wi j zigingen aan oppervlaktewaters 
- waterbouwkundige werken ( dokken , kaaimuren ) 
- wi j zigingen in de infiltratie . 
6 . 3 . 2 .  Verticale gradiënten 
In tabel 7 worden de stijghoogteverschillen tussen de lagen 
KZl en KZ2 kwantitatief weergegeven . Een positieve waarde 
wi j st op een opwaartse stroming � een negatieve waarde op een 
neerwaartse stroming . 
De verschillen liggen gemiddeld in de ordegrootte van enkele 
mm .  Dit komt doordat de slecht doorlatende kwartairs leemlaag 
KL tussen KZ1 en KZ2 weinig ontwikkeld is en door zijn zand­
houdend karakter hydraulisch weinig weerstand biedt . Op de 
plaatsen waar de KL-laag wel vrij goed ontwikkeld is ( SB3 , 
SB6 , SB7 ) zijn de sti j ghoogteverschillen tussen KZ1 en KZ2 het 
grootst ( grootte-orde van een 10-tal cm ) .  
De peilbuizen geplaatst op de opgespoten gronden vertonen een 
neerwaartse stroming (min . - 0 , 00 2  m ;  max . - 0 , 024 m )  wat er 
op wi jst dat deze opgehoogde terreinen als een infiltratiege­
bied fungeren . In het gebied tussen het opgespoten zandmassief 
en de Oude Moervaart komt meestal een opwaartse grondwater­
stroming voor ( SB4 , SB6 ,  SB7 , SB8 ) . 
Tabel 7 - St1jghoogteversch1 1 1en ( 1 n  m)· tussen KZl en KZ2 
pei lbu is Datum Datum Datum Datum i)atum Datum 
(verschi l  Fl-F2) 08.07.92 17.07.92 07.08 .92 14.08.92 20.08.92 13�10.92 
SBl - 0,004 + 0,001 + 0,002 - 0,002 0,000 + 0,001 · 
SB2 - 0,009 - 0,006 - 0,056 - 0 , 004 - 0,004 - 0,007 
SBJ - 0,042 - 0, 044 - 0,046 + 0, 137 + 0,099 - 0,052 
SB4 + 0,006 + 0,004 + 0,004 - 0,008 - 0,094 + 0,001 
SB5 - 0,002 - 0,005 - 0,011 - 0,003 - lj,OOS - 0,019 
SB6 + 0,012 + 0,015 + 0,017 + 0,021 + 0,018 + 0,019 
SB7 + 0,013 + 0,014 + 0,036 + 0,042 • 0,021 + 0,005 
SBB - 0,002 0,000 + 0,007 + 0,008 + 0,009 + 0,001 
PP - 0,021 - 0,024 - 0,018 - 0,019 - 0,014 - 0,016 
R07.4 - 0,001 - 0,003 - 0,011 
RD7. 5  -0,008 + 0, 028 - 0, 005 
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6 . 4 .  Grondwaterwinningen 
Op figuur 2 3  zijn de bi j de Administratie voor Mîlieu, Natuur 
en Landinrichting (AMINAL ) vergunde grondwaterwinningen aange­
geven . Bijkomende gegevens zijn opgenomen in tabel 8 .  
De winningen die in de onmiddellijke omgeving ( minder dan 2 
km )  van het studiegebied zijn gelegen onttrekken grondwater 
uit de KZ-laag ( nrs . 5 ,  9 ,  4 1  en 5 5 ) • Eventuele invloed van de 
geplande stortplaats op deze · winningen is te verwaarlozen 
gezien het geringe debiet of het feit dat ze stroomopwaarts 
ligge� yan de heersende grondwaterstroming ( nr .  5 5 ) .  
De winningen die water onttrekken uit de Ledo-Paniseliaanlaag 
( LeP ) zijn hydrageologisch goed beschermd tegen ingrepen aan 
de oppervlakte door het voorkomen van de zeer slecht doorla­
tende klei- en zandhoudende kleilagen van het Bartoon ( lagen 
a2 , sl  en al ) tussen de KZ-lagen en het Ledo-Paniseliaan . 
Fig . 
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23 . Vergunde grondwaterwinningen in 
rond het studiegebied (AMINAL ,  
verwi j zen naar tabel B )  
o ....... 1o�o=o====2=o�o•o ..... 3o•oo m 
een straal van 5 km 
1992 ) ;  (de nummers 
· -· ·-··-- •• -.. -••-••• •• •nn "'1:1.,." "" "'-""'" _. ., ,  uu I •un .J 1\111 I UIIU IIC&. :u.uu U:\IICU ICU \\11:\II:Vt:'ll::t I"V'IIn#\1. l'fl:lt.} 
Nr. op Nr. 
f1guur 23 
AH I HAL 
1 14/2-8-1 
2 14/.6-�-5 
3 14/.6- 2+3)2A+2B 














































51 14Z6-9·15 52 1416·8-19 
53 1417-4-3 
54 14/6·1-03 
55 1416-2-44 56 14/6-2-3 
* Bedrijf bestaat niet meer 
(1) leP • ledo-Pantsel1aan 
Ple1st. • Pleistoceen 
Aard van het bedrijf 
chemische stoffen 
samengeperste gassen 
1�zer en staal 
1 zer en staal 
betoncentrale gtst en sptr1tus 




bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
landbouw 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloeaen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
landbouw 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
landbouw 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
non-ferro-metaalsmelterij 




blo!mP.n en P.lauten 
oi1er�ff1naüer11 
o 1 1erafftnader1 
landbouw 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 
bloemen en planten 1 
samengeperste gassen 
samengeperste gassen 
Lambert-koördinaten Hoo�te Aantal 
x y maa veld putten (m TAW) 
109 280 208 180 + 8 1 
109 190 208 005 +10 1 
111 500 207 000 + 8 29 
111 100 207 500 . + 8 16 
109 165 204 615 + 5 1 
108 045 202 750 + 5 10 
107 270 203 230 + 5.5 2 
106 400 200 801 + 6 10 
116 410 201 920 + 5 1 
110 125 201 130 + 6.5 1 
109 855 200 075 + 7 2 
108 900 199 555 + 8 2 
108 210 199 401 + 7 2 
110 900 200 201 + 7 12 
110 800 200 001 + 7 2 
110 900 199 901 + 7 1 
111 200 199 701 + 7 4 
111 300 199 401 + 7 1 
111 500 199 401 + 1  2 
111 600 199 301 + 7  7 
111 135 199 001 + 7  9 
111 600 199 001 + 7 2 
111 600 198 601 + 8 2 
112 000 199 401 + 6  1 
111 300 200 001 + 7 2 
111 800 200 501 + 7 2 
112 120 199 830 + 7 1 
112 700 200 780 + 7 3 
113 315 200 840 + 8 2 
113 800 201 001 + 6 11 
112 910 200 045 + 7 1 
113 405 199 701 + 6  3 
113 960 201 610 + 7  25 
113 300 202 201 + 6  17 
113 300 202 230 + 6  3 
113 275 202 420 + 5.5 16 
114 200 201 701 + 6  4 
114 100 202 101 + 5.5 2 
114 170 202 000 + 5.5 10 
107 005 201 805 + 6 1 
108 670 203 400 + 6 6 
112 225 . 198 995 + 7 1 108 410 202 050 + 7 1 
106 560 200 240 + 5 2 
· 107 980·· 199 810 + 8 6 109 110 200 770 + 6 6 
109 110 200 770 + 6 verscheidene 
112 300 204 920 + 5 5 
uo· 2oo 199 450 + 1 2 
109 800 199 090 + 7 2 
111 370 199 420 + 7 1 
110 950 199 960 + 7 4 
114 170 201 970 + 5.5 10 
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7 .  GRONDWATERKWALITEIT 
7 . 1 .  Grondwaterbemonstering en -analyse 
Tien peilbuizen werden op 16  en 17  september 1 9 9 2  bemonsterd . 
De ligging ervan is aangegeven op figuur 24 . 
Vooraleer over te gaan tot de bemonstering werd met behulp van 
een peristaltische pomp ( type DELASCO ) een tijdlang gepompt 
tot pH en geleidbaarheid geen significante schommelingen meer 
vertoonden . Deze veldgegevens zijn opgenomen in tabel 9 .  
De eigenli jke bemonstering werd uitgevoerd met een all-teflon 
balgpomp . De grondwate�onsters werden in het LTGH-laboratori­
um geanalyseerd . 
7 . 2 .  Resultaten van de grondwateranalyses 
De resultaten van de grondwateranalyses zi jn opgenomen in 
tabel 1 0 .  
De waarden die de VLAREM-richtwaarden overschrijden zijn 
éénmaal onderli jnd ;  deze die de VLAREM-grenswaarden over­
schri jden zijn tweemaal onderlijnd . 
De analyseresultaten wi j zen op een matige verontreiniging 
en/of verzilting van het grondwater . Met uitzondering van 
SB8F1 en F2 vertonen de onderzochte grondwaters verhoogde 
waarden van ammonium en de totale Kjeldhal-stikstof ten op­
zichte van de VLAREM-nor.m. 
Put SB3F1 is duidelijk beïnvloed door de nabi jgelegen verzilte 
Moervaart . De verhoogde BOD-waarde van 1 9  voor de ondiepe put 
SB4F2 is te wi jten aan het feit dat ter hoogte van deze plaats 
allerhande afval verbrand wordt . Voor putten SB8F1 en SB8F2 
wordt de grenswaarde van 1 ppm kwik overschreden . Het gehalte 
aan andere zware metalen voldoet aan de VLAREM-richtwaarden 
( uitgezonderd het arseengehalte bi j SB1 F2 ) .  
n o  
N 
0 1 00 200 300 400 SOOm 
Fig . · 2 4 . Ligging van de peilbuizen waaruit een grondwatermon­
ster werd ontnomen 
Tabel 9 - Resultaten van de parameters opgemeten ti jdens 
de grondwaterbemonstering 
to coc) to (oe) pH Gele1db. Redox 02 kleur TA 
lucht water ( p.S/cm) pot. (mg/1) ( Hazen) cco32-> 
(mV) 
SBlFl 23.3 13.4 7 .07 1525 -055 0.60 40 0 
SB1F2 19.4 12.7 7.24 2076 -052 2.45 30 0 
SB3Fl 16 . 2  10.0 - 7.05 2404 061 1.50 20 0 
S83F2 17.2 14.5 6.97 1287 043 0.72 20 0 
SB4Fl 15.9 10.7 6 . 73 2869 098 1 . 59 10 0 
SB4F2 16.8 12.5 7.29 1444 070 1 . 06 45 0 
SB6Fl 18.6 12.0 6.81 1036 -047 0.89 30 0 
SB6F2 17.5 11.6 6.89 1219 -044 2.41 25 0 
SBBFl 20.3 1 1 . 8  7 .86. 804 037 1 . 60 10 0 
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Tabel 10 - Resultaten van de grondwateranalyses 
peilbuis nr. SB1 581 583 583 SB4 SB4 586 SB6 SBB SBB VLAREM VLAREM 
Fl F2 Fl F2 Fl F2 Fl F2 Fl F2 richt- grens-
parameter waarde waarde 
Troebelheld helder helder helder helder helder helder helder helder helder helder 
Opgeloste Oz (mg/1 ) 0,60 2,45 1,5 0,72 1,59 1,06 0,89 2,41 1,6 0,53 
B.O.D. (mg/1 ) 4 4 2 1 2 19 _3_ .L _4_ 1 <3 -
C.O.D. (mg verbruikt Oz) 48.17 74.47 82,4 134,29 43,34 US:98 52,49 43,95 24,42 40,29 
Alkalltelt t.o.v. fenolftalelne (Fr•) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alkal1te1t t.o.v. methyloranje (Fr•) 64,70 72,55 64,57 64,5 58,45 75,33 48,40 46,45 28,70 37,85 
Verdamplngsrest/105•c (mg/1) 1160 1704 1649 800 1923 931 654 767 524 829 ; 
Verass1ngsrest/60o•c {mg/1) 779 1268 955 480 1330 557 381 614 380 408 
Zwevende stoffen/105°C (mg/1 ) 22,4 56,8 65,2 203,2 26,8 89,2 104,4 40,4 48,8 4,0 ! 
Zwevende stoffen/60o•c (mg/1 ) 15,2 45,6 46,8 161,6 21,6 68,4 80,0 25,6 � 35,2 0 I 
Zwevende stoffen, kleur oranje bruin oranje d.bru1n oranje bruin bruin bruin bruin w1t I I Zwevende stoffen, % calc1nat1ever11es 32,14 19,72 28,22 20,47 19,4 23,32 23,37 36,62 27,87 100 I Na+ (pp•) 99,0 37,40 161,8 55,8 104,8 148,4 42,0 78,00 23,80 31,0 
!(+ (ppll) 15,73 1,50 7,9 1,05 28,95 0,95 18,63 19,83 27,60 3,0 
ca2+ (pp11) 244,10 495,10 406,0 247,35 427,90 157,65 154,65 166,50 153,8 206,55 
Hg2+ (ppm) 24,05 43,0 30,4 19,8 33,60 11,45 11,85 12,9 10,9 15,85 I 
NH4t- (ppll) 2,96 _ _ 9,10 5,44 ..!!.t!L l....!!.L 2,04 ..1&1!!... L1L <0,01 <0,01 i 0,05 -44,1 I c1· (PJlll) 125,07 381,23 39,21 502,6 41,96 58,36 67,43 29,13 47,77 ; 200 . 
so42- (ppll) 181,19 614,9 5iT 77,91 146,31 23,72 24,85 120,7 120,68 134,18 i 150 250 
N03- (p!ll ) 2,56 � 2,71 2,76 3,18 3,26 2,36 2,23 11,16 .J&ii. ' 25 50 r· (ppm) 0,10 0,15 0,09 0,29 0,10 0,65 0,09 0,54 0,10 0,07 0,7-1 1,5 
CN- �pp•) <0,01 0,08 <0,01 0,02 <0,01 0,08 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 50 
Tot Kjeldahl N+ (ppm) 9,28 11,11 6,24 � 7,71 .hlL. !dL � � 34,95 1 -1 Extra o11ên en vetten (mg/1) '2,'2" T,5iï 1ï.6 9,4 � 7,4 9,1 5,5 6,9 5,4 cr6+ (pp111) 0,02 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01 - 50 H:! (ppb) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 J"J.. � 0,5 1 M !ppb) 1,5 <!4,5 0,9 0,5 0,8 1,0 r..3 0,5 0,5 <0,3 10 50 
Cd (ppb) 0,04 7o';03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 ,o,o3 <0,03 <0,03 <0,03 1 5 
Hl (ppb) 13 9 6 6 ' z 8 5 2 3 3 - -
Pb (ppb) 2 , 1  0,5 <0,3 o:0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - 50 
CU (ppb) 10 12 13 10 11 9 6 6 8 8 20 50 
Zn (ppb) 37 44 9 13 4 4 <1 <1 13 12 500 3000 
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8 . MATEMATISCH MODEL 
8 . 1 .  Inleiding 
In deze studie werden van het gebied rond het stortterrein 
twee matematische modellen opgesteld . 
Het eerste is een quasi-driedimensionaal stromingsmodel dat 
toelaat de sti jghoogte in de verschillende lagen van het 
grondwaterreservoir te berekenen . Hieruit kan de strominga­
richting en stromingssnelheid in de verschillende lagen worden 
afgeleid en kan worden berekend hoeveel water tussen de ver­
schillende lagen wordt uitgewisseld . Met het stromingsmodel 
werden drie verschillende simulaties uitgevoerd : de toestand 
zonder stort , de toestand met stort maar zonder de voorziene 
voorzorgsmaatregelen en tenslotte de toestand met stort en met 
de voorziene voorzorgsmaatregelen . 
Het tweede model is een tweedimensionaal kwaliteitsmodel . 
Hiermee kan volgens een vertikale doorsnede gesimuleerd worden 
hoe eventueel stortperkolaat zich volgens deze doorsnede in 
het grondwaterreservoir gaat verspreiden in de loop van de 
ti j d .  Met het kwaliteitsmodel werden twee simulaties uitge­
voerd : één waarbi j er zich een lek in de folie voordoet en 
een berekening met éénzelfde lek maar waarbij zich een winning 
in de omgeving van het stort bevindt . 
8 . 2 .  Stromingsmodel 
8 . 2 . 1 .  Ligging en begrenzing van het modelgebied 
De ligging van het modelgebied is aangeduid op figuur 25 . 
De grenzen van het modelgebied werden gekozen volgens hydroge­
ologische randvoorwaarden . 
De noordgrens volgt het Hoofdgeleed en de Oude Moervaartarm, 
de oost- en zuidgrens wordt gevormd door de Moervaart , de 
westgrens valt tussen het Rodenhuizedok en de Moervaart en de 
Fig . 2 5 . · ·-·---�1� 
' ' 
het modelgebied 
; �--r· I ,J • j �--�·--:1 (J) • • ' · . ,  • 1• . '  ··4t  � - · . . . . .. ! t �:I .I • f • I l.--.1 . ;. �--c:..-�\ \.._:....-� 
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noordwestgrens valt in het Rodenhuizedok . 
8 . 2 . 2 .  Aangewend matematisch model 
Er werd gebruik gemaakt van het quasi-drimensionaal stromings­
madel RMOQ3D ( LEBBE et al . ,  1 9 85 ) . 
Een matematisch model bestaat enerzi jds uit een berekenings­
progranuna en anderzijds uit een hoeveelheid gegevens , die in 
het berekeningaprogramma worden ingevoerd . 
Steunend op de wet van Darcy en het kontinuïteitsprincipe , kan 
men de differentiaalvergelijking opstellen die de grondwater­
stroming in het reservoir beschri jft.  Deze differentiaalverge­
li jking kan slechts voor een klein aantal zeer eenvoudige 
gevallen exakt analytisch worden opgelost . Het is eerder 
aangewezen de differentiaalvergelijking benaderend op te 
lossen met een numerieke metode . Hiertoe kan men gebruik maken 
van een matematisch model steunend op de eindigverschil-metho­
de ( .. fini te difference" ) .• 
Door het matematisch model wordt de sti jghoogte slechts voor 
een eindig aantal punten uit het reservoir berekend . De diffe­
rentiaalvergeli jking die de grondwaterstroming in het reser­
voir beschri jft, wordt omgezet in een eindig-verschilvergeli j ­
king , die iteratief wordt opgelost . Iteratief wil zeggen dat 
bi j het begin van het rekenproces aan elk punt een initiële 
waarde voor de sti j ghoogte toegekend wordt en dat daarna de 
eindig-verschilvergelijking herhaaldeli jk wordt opgelost 
volgens een bepaald algoritme . Na elke cyclus van berekeningen 
is bi j konvergentie de bekomen sti jghoogte iets dichter bi j de 
oplossing van de differentiaalvergelijking gekoJnen . De bereke­
ningen worden onderbroken van zodra het verschil tussen twee 
opeenvolgende berekende sti jghoogten niet groter is dan een 
vooraf bepaalde afwijking . 
Bij de eindig-verschilmethode wordt het grondwaterreservoir in 
een eindig aantal kubus jes of cellen ingedeeld ( fig.  2 6 ) .  Deze 










. 1 2 3 IH_r- kolommen DIM" 
rijen 
Fig. 26 · - Eindig-verschil netwerk 
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Om de oriëntatie van het grondwaterreservoir ondubbelzinnig 
VaSt te Stellen 1 gebruikt men de richtingen 11 noord 11 1 11 ZUid 11 I 
"west" en " oost " .  De nununering voor de kolommen gebeurt van 
west naar oost , voor de rijen van noord naar zuid, en voor de 
lagen van onder naar boven . · De middelpunten van de cellen 
heten nodale punten . Het nodale punt van de cel gevormd door 
de kolom I ,  de ri j J en de laag K geven we de koördinaat 
( I , J , K )  ( fig . 27 ) .  
Men veronderstelt dat in het matematisch model de hydraulische 
parameters in iedere cel konstant zijn. Zo bijvoorbeeld wordt 
de hydraulische sti j ghoogte in een cel als konstant veronder­
stelt . 
In een cel wordt slechts één stijghoogte beschouwd , namelijk 
de sti jghoogte in het nodale punt . Deze sti jghoogte geeft het 
gemiddeld peil van het grondwater in de cel aan . 
In deze studie is gebruik gemaakt van het quasi-driedimensi­
onaal model RMOQ3D . Het aantal lagen in het model komt overeen 
met het aantal doorlatende lagen in het reservoir . De slecht 
doorlatende lagen komen in de ruimtelijke voorstelling van het 
model niet expliciet voor . In dit model beschouwt men de 
stroming in een doorlatende laag uitsluitend horizontaal en in 
een slecht doorlatende laag uitsluitend vertikaal .  Door deze 
vereenvoudiging kan het aantal lagen in het model worden 
beperkt . De eindig-verschilvergeli jkingen worden iteratief met 
de afwisselende richtingatechniek opgelost . Deze bestaat erin 
dat de vergelijkingen achtereenvolgens eens per laag , eens per 
kolom en eens per rij worden opgelost .  Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het THOMAS-algoritme . De breedte van de kolommen 
en de rijen ,  alsook de dikte van de lagen hoeven niet konstant 
te zijn.  
Voor de doorlatende lagen moet de horizontale doorlatendheid 
worden ingevoerd , voor de slecht doo�latende lagen de hydrau­
lische weerstand . 
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fig. 27 - Situering van een eindig-verschil cel 
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ten watervoerende laag ( freatisch reservoir ) afhankelijk van 
de stijghoogte in de laag , nameli jk de watertafel vermindert 
met het peil van de top van de bovenste slecht doorlatende 
laag . Als de watertafel zich onder de top van de bovenste 
slecht doorlatende laag bevindt , dan is er geen horizontale 
stroming van water naar aangrenzende cellen in de niet-afge­
sloten laag mogelijk,  en is er enkel vertikale stroming van en 
naar de onderliggende lagen . 
Grenzen kunnen in het model ondoorlatend z� Jn of een vaste 
sti jghoogte hebben . In het modelgebied zelf kunnen cellen met 
vaste sti jghoogte worden gedefiniëerd . 
In de niet-afgesloten watervoerende laag kunnen ook beken en 
rivieren voorkomen . Waterlopen kunnen in het matematisch model 
drainerend of irrigerend werken , afhankeli jk van waar de 
watertafel zich bevindt ten opzichte van het waterpeil in de 
beek . Ingeval de rivier irrigerend werkt wordt door het model 
rekening gehouden met het debiet dat elke cel stroomopwaarts 
ontvangt . 
Het model kan permanente stromingen berekenen ( " steady state" ) 
of tijdsafhankelijke simulaties uitvoeren . In het · laatste 
geval moeten de elastische bergingacoëfficiënten van de door­
latende lagen en de bergingacoëfficiënt nabi j de watertafel 
ingegeven worden . Bi j tijdsafhankelijke berekeningen kunnen 
tijdstappen van verschillende duur opgegeven worden . 
Als re sul taa t van elke berekening geeft het model de stijg­
hoogte in elke cel van het reservoir .  Uit deze sti jghoogten en 
de hydraulische parameters kunnen de horizontale stromingade­
bieten in de doorlatende lagen en de vertikale stromingedebie­
ten die tussen deze lagen uitgewisseld worden , bepaald worden . 
Ingeval er vaste sti jghoogtecellen in het gebied voorkomen 
geeft het model aan hoeveel water deze cellen draineren of in 
het reservoir brengen . Tevens kan voor elke cel waardoor een 
waterloop stroomt verkregen worden hoeveel deze draineert of 
irrigeert . Als kontrole op de berekeningen wordt de totale 
balans per laag afgedrukt : bieruit kan afgeleid worden hoe-
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veel water over de grenzen van het model stroomt . Desgewenst 
kan ook een balans per cel worden opgesteld . 
8 . 2 . 3 .  Schematisering van het grondwaterreservoir 
8 . 2 . 3 . 1 .  Lagenopbouw 
In deze modelstudie wordt de basis van het grondwaterreservoir 
gevormd door de top van het tertiair substraat ( Lid van Zomer­
gem - a2 ) .  
Boven het substraat kunnen in het studiegebied twee watervoe­
rende lagen , gescheiden door een slechtdoorlatende laag, 
onderscheiden worden . 
De onderste watervoerende laag bestaat uit middelmatig tot 
grofzandige afzettingen ( de laag KZl ) . Erboven komen overwe­
gend leemhoudende zanden tot leem voor ( de laag KL )  . Hierop 
rust een fi jnzandig pakket ( de laag KZ 2 ) . De laag KZl vormt de 
onderste watervoerende laag van het model . De laag KZ2 vormt 
de tweede laag van het model . 
In de aangevulde gronden van het opgehoogte terrein onder en 
rond het geplande stort kunnen nog twee supplementaire water­
voerende lagen onderscheiden worden . De derde watervoerende 
laag omvat het deel van de aangevulde gronden dat onder het 
bodempeil van het geplande stort gelegen is . De vierde en 
bovenste watervoerende laag bevat binnen het opgehoogde ter­
rein het deel van het reservoir dat zal worden volgestort . 
Aangezien op het moment van de studie geen preciese gegevens 
bekend zijn over de ligging en uitbreiding van alle stortbek­
kens wordt hier aangenomen dat het gehele stortterrein wordt 
volgestort . Buiten het stortterrein bestaat de vierde water­
voerende laag uit het deel van de aangevulde gronden boven het 
bodempeil van de slecht doorlatende folie . In het grootste 
deel van het modelgebied dat niet is opgehoogd , bestaan de 
derde en vierde watervoerende laag uit het bovenste deel van 
de laag KZ2 . 
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In het matematisch model werden in totaal 4 watervoerende 
lagen opgenomen . Een schematisch overzicht van de hydrageolo­
gische opbouw in het matematisch model wordt gegeven in fig . 
2 8 . 
8 . 2 . 3 . 2 .  Laagdikten 
In het model wordt rekening gehouden met de werkeli jke dikte 
van de verschillende watervoerende lagen . Met behulp van de 
gegevens uit de boringen werden isohypsenkaarten van de ver­
schillende laagvlakken opgesteld : de basis van het grond­
waterreservoir ( fig.  29 ) ,  de top van de onderste watervoerende 
laag KZl ,  overeenkomend met de basis van de slechtdoorlatende 
laag KL ( fig . 3 0 )  en de basis van de watervoerende laag KZ2 ,  
overeenkomend met de top van de laag KL ( fig.  3 1 ) .  De laag KZ2 
wordt bovenaan begrensd door de watertafel . Deze watertafel 
wordt door het model zelf berekend . 
8 . 2 . 3 . 3 .  Modelnetwerk 
Het modelnetwerk is opgebouwd uit 80 kolonnnen { in W-E rich­
ting ) en 6 6  rijen ( in N-S richting ) .  Elke cel is 25 op 25 m 
groot . 
Het model bevat vier lagen . 
8 . 2 . 4 .  Ingevoerde gegevens 
8 . 2 . 4 . 1 .  Hydraulische parameters 
8 . 2 . 4 . 1 . 1 .  Horizontale doorlatendheden 
De gebruikte hydraulische parameters werden vooral afgeleid 
uit de dubbele pompproef . 
De onderste watervoerende ·laag ( KZl ) heeft een horizontale 
doorlatendheid van 14 , 89 m/d , de watervoerende laag KZ 2 2 , 7 6 
m/d . De aangevulde gronden in de ophoging hebben een doorla­
tendheid van 0 , 05 m/d . Bij de simulatie met het stort zonder 
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Fig . 28 . Hydrageologische schematisering van het grondwaterre­
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de geplande voorzorgsmaatregelen werd aan het stortmateriaal 
een doorlatendheid van 0 ,  0 1  m/d toegekend . Bij de berekening 
van de toestand met het stort met de voorziene voorzorgsmaat­
regelen wordt het stortlichaam als ondoorlatend beschouwd 
aangezien het wordt omgeven door een slecht doorlatende folie . 
8 . 2 . 4 . 1 . 2 .  Vertikale doorlatendheden 
De slecht doorlatende leemlaag KL heeft een hydraulische weer­
stand van 2 2 , 4  d/m. Aan de basis van de ophoging wordt een 
hydraulische weerstand van 3107 , 5  d toegekend . Waar aan de top 
van de laag KZ2 alluviale afzettingen voorkomen kri jgen deze 
een weerstand van 26 , 32 d .  In de Scheldevallei ten zuiden van 
Gent werd voor de hydraulische weerstand van de alluviale 
afzettingen een harmonisch gemiddelde van 1 3 , 16 d/m gevonden . 
Hier wordt een gemiddelde dikte van 2 m voor het alluvium 
aangenomen . 
8 . 2 . 4 . 1 . 3 .  Grensvoorwaarden 
De grensvoorwaarden werden in alle lagen gelijk genomen . 
De noordgrens valt samen met het Hoofdgeleed en is dus een 
waterscheidingskam. Deze wordt als een ondoorlatende grens in 
het model opgenomen . 
De oostgrens valt samen met een stroomlijn tussen de Moervaart 
en het Hoofdgeleed en wordt als een ondoorlatende grens inge­
voerd . 
De zuidgrens ligt op de Moervaart . Hier werd de grens als 
ondoorlatend ingevoerd maar hebben de cellen die samenvallen 
met de Moervaart een vaste stijghoogte in de lagen 2 ,  3 en 4 
op peil + 4 , 4 1 ,  het gemiddeld peil waargenomen tijdens de 
peilmetingen . 
De westgrens valt samen met een stroomli jn tussen de Moervaart 
en het Rodenhuizedok . Tussen deze twee situeert zich een 
waterscheidingskam van waaruit het grondwater enerzijds rich-
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ting Moervaart , anderzijds richting Rodenhuizedok stroomt . 
Het Rodenhuizedok zelf is als vaste stijghoogte op peil + 4 , 4 1 
in de lagen 2 ,  3 en 4 in het model opgenomen . 
De ingevoerde vaste sti jghoogtecellen zijn aangeduid op fig . 
32 . 
8 . 2 . 4 . 2 .  Infiltratie 
Boven het modelgebied wordt een nuttige neerslag aangenomen 
van 2 7 0  mm/ jaar . Bi j de simulatie met het stort met de voor­
ziene voorzorgsmaatregelen wordt verondersteld dat de nuttige 
neerslag boven de stortplaats tot nul herleid i s ,  doordat al 
de neerslag door het drainagesysteem beneden aan het stort 
wordt afgevoerd . Aangezien op het moment van deze studie geen 
gegevens bekend zijn over de preciese ligging en uitbreiding 
van de stortbekkens wordt aangenomen dat het volledige terrein 
wordt volgestort . 
De uitbreiding van het stortterrein is aangegeven op figuur 
3 3 . 
8 . 2 . 4 . 3 .  Waterlopen 
De belangri jkste waterlopen zijn in het model opgenomen . 
Langsheen de noordgrens ligt het Hoofdgeleed met enkele zij­
grachten . In het zuidoosten _ van het gebied is de drainage­
gracht langsheen de Moervaart ingevoerd . Tenslotte is ook nog 
een kleine gracht opgenomen dat in de Oude Moervaartarm uit­
mondt . 
De ingevoerde waterlopen zijn aangegeven op figuur 34 . 
8 . 2 . 4 . 5 .  Referentievlak 
Het referentievlak komt overeen met de top van de bovenste 
slecht doorlatende laag . In het model ligt het referentievlak 
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buiten het opgehoogde terrein op + 3 1 5 0 1  binnen het opgehoogde 
terrein op + 5 1 8 1  zijnde het gemiddeld peil van de folie 
onderaan het eerste stortbakken. 
8 . 2 . 5 .  Resultaten 
De resultaten zijn voorgesteld op stijghoogtekaarten . Hierop 
staan de lijnen van gelijke sti jghoogte aangeduid . De grondwa­
terstroming gebeurt van een hoge naar een lage sti jghoogte . Op 
de kaarten staan ook strorningsvektoren aangeduid . Deze geven 
de richting van de grondwaterstroming aan . De lengte is even­
redig met de grondwaterstromingssnelheid . De getekende vakto­
ren geven de verplaatsing aan ten gevolge van de darciaanse 
snelheid gedurende een ti jdsperiode van 5 jaar . 
De resultaten van de berekening van de toestand zonder stort 
zijn voorgesteld op PLATEN 1 ,  2 1  3 en 4 .  
Op PLAAT 1 staan de berekende sti j ghoogten van de laag KZ1 1  op 
PLAAT 2 die van de laag KZ2 . Aangezien de s lechtdoorlatende 
laag KL slechts een geringe hydraulische weerstand heeft zi jn 
de sti jghoogten bijna geli jk . In de huidige toestand vindt er 
een radiale stroming plaats vanuit het westen 1 het gebied 
tussen de Moervaart en het Rodenhuizedok . De sti jghoogten 
bedragen hier meer dan + 5 , 0 0 .  Van hieruit gebeurt de stroming 
in zuideli jke en zuidwestelijke richting naar de Moervaart . In 
het oosten is de stroming gericht naar de drainagegracht naast 
de Moervaart , en in het noordwesten naar de Oude Moervaartarm . 
Deze bevindt zich op het laagste peil van het modelgebied ( +  
3 , 6 1 ) . Vanuit de Moervaart vindt er een uitstroming plaats 
naar de nabi jgelegen drainagegracht . Tussen deze drainage­
gracht en de Oude Moervaartarm heeft zich een waterscheidinga­
kam ingesteld . In het noordwesten treedt er een stroming naar 
het Rodenhuizendok op . 
Op PLAAT 3 en 4 staan de berekende sti jghoogten van het opge­
hoogde terrein aangegeven . PLAAT 3 bevat de sti jghoogten in de 
opgehoogde zanden onder de basis van het stort ( onder het peil 
van de slecht doorlatende folie ) .  PLAAT 4 toont de stand van 
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de watertafel . Buiten de opgehoogde zone komen de stijghoogten 
ongeveer overeen met de sti jghoogten van de laag KZ2 . Waar er 
alluviale afzettingen voorkomen kan er een klein sti jghoogte­
verschil optreden . In de ophoging zijn de stijghoogten ruim 
hoger dan in de onderliggende lagen . In de ophoging zal er 
door de kleine doorlatendheid slechts een geringe horizontale 
stroming zijn, radiaal vanuit het noordwesten van het opge­
hoogde terrein . De stroming zal hier vooral neerwaarts naar de 
onderliggende laag gebeuren . 
De resultaten van de berekening met stort maar zonder de 
voorziene voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld op PLATEN 5 ,  
6 ,  7 en 8 .  
De berekende stijghoogten van deze toestand verschillen 
slechts weinig van de sti jghoogten in de huidige toestand . De 
doorlatendheid van het stortmateriaal wordt hier klein veron­
dersteld zodat de stroming ook hier overwegend vertikaal 
gebeurt . Bovenop het stortterrein bli j ft de normale hoeveel­
heid nuttige neerslag vallen . 
De resultaten van de berekening met het stort en met de voor­
ziene voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld op P.LATEN 9 ,  1 0 ,  
1 1  en 12 . In deze toestand wordt het stort gedeeltelijk aange­
legd in de bestaande ophoging . Onderaan het stort wo�dt een 
slecht doorlatende folie aangebracht . Deze bevindt zich in het 
eerste geplande bekken (het enige waarvan op het moment van de 
studie gedetailleerde plannen bestonden ) op een gemiddeld peil 
van + 5 , 8 1 .  Onderaan het stort wordt een drainagesysteem 
voorzien dat het stortparkalaat moet opvangen en afvoeren . In 
deze toestand kan er vanuit gegaan worden dat er geen nuttige 
neerslag meer op het stort valt ( deze wordt volledig afge­
voerd ) en dat de stortmassa zich als een ondoorlatend lichaam 
in het grondwaterreservoir gedraagt . 
De berekende stijghoogten in de lagen KZ1 en KZ2 staan op de 
PLATEN 9 en 1 0 . Vergelijking met de huidige toestand ( PLATEN 1 
en 2 )  toont dat de stijghoogten onder het opgehoogde terrein 
verlagen aangezien het neerslagwater dat op het stortterrein 
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valt wordt afgevoerd . Doordat de gradiënt vermindert zijn ook 
de stromingssnelheden kleiner . Het algemeen stromingspatroon 
bli jft in de lagen KZl en KZ2 echter hetzelfde . In de aange­
vulde gronden onder het afgeschermde stortlichaam gaan de 
sti jghoogten dalen tot ze ongeveer het peil van de laag KZ2 
hebben bereikt . 
Uit de stromingsvektoren op PLAAT 9 en 1 0  kan afgeleid worden 
waarheen stortperkolaat na een eventueel lek zal stromen . 
Wanneer het lek zich in het zuidwesten van het stortterrein 
voordoet zal de verontreiniging naar de Moervaart toe stromen . 
Wanneer het lek in het noordoosten van het stort optreedt zal 
het perkolaat naar de drainagegracht langsheen de Moervaart 
toe stromen . Vanuit het noordwesten kan het zich naar de Oude 
Moervaartarm verspreiden . Na een lek onder het eerste geplande 
stortbekken zal de verontreiniging zich ofwel naar de Moer­
vaart ofwel naar de drainagegracht toe verplaatsen, afhanke­
lijk van de plaats waar het lek zich bevindt . 
8 . 3 .  Kwaliteitsmodel 
8 . 3 . 1 .  Ligging van de modeldoorsnede 
De ligging van de modeldoorsnede werd aan de hand van de 
berekende sti jghoogten met het stremingamodel zo bepaald dat 
de stromingskomponent op het profielvlak zo klein mogeli jk is . 
Het gemodelleerde profiel bestaat uit 2 segmenten die mekaar 
raken ter hoogte van het geplande stortterrein . Het noordelijk 
segment loopt in SW-NE richting vanonder het opgehoogde ter­
rein via de Oude Moervaartarm tot aan het Hoofdgeleed . Het 
zuideli jk segment loopt in N-S richting vanonder het geplande 
stortterrein tot aan de Moervaart . 
De ligging van de modeldoorsnede is aangegeven op figuur 3 5 .  
Het modelnetwerk bestaat uit 4 2  kolommen en 2 0  rijen . Elke cel 
is 50 m lang en 1 m hoog . 
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8 .  3 .  2 .  Aangewend matematisch model 
In deze studie wordt gebruik gemaakt van het twee-dimensionaal 
kwaliteitsmodel van L . F .  KONIKOW & J . D .  BREDEHOEFT ( 19 7 8 ) .  Het 
simulatieprogramma werd gekoppeld aan een grafisch outputpro­
gramma dat toelaat de berekende grondwatersti jghoogten, snel­
heden en concentraties voor te stellen . 
Het numeriek model simuleert het transport van opgeloste 
stoffen in een grondwaterreservoir . Het berekent de opeenvol­
gende koncentratieveranderingen van een chemisch inerte opge­
loste stof . Het programma lost geli jkti jdig twee partiële 
differentiaalvergelijkingen op . Het 
mingsvergeli jking, waarbi j rekening 
zijn de grondwaterstro­
wordt gehouden met de 
dichtheidsverdeling en de vergelijking die het transport van 
opgeloste stoffen weergeeft . Het numeriek model gebruikt 
daartoe een modelnetwerk . De cellen van het netwerk zijn 
rechthoekig en gerangschikt volgens een aantal kolommen en 
ri jen .  De geometrie en afmetingen van het netwerk worden 
aangepast aan het studiegebied . De eerste en laatste kolom en 
ri j kunnen niet tot het studiegebied behoren . In alle andere 
cellen berekent het numeriek model de sti jghoogte en de con­
centratie . 
De grondwaterstromingsvergelijking wordt afgeleid van de 
uitgebreide wet van DARCY, waarin de dichtheideverschillen 
verwerkt zijn,  en van de kontinuïteitswet . De opgeloste stof­
fentransportvergelijking wordt opgelost met de methode van de 
karakteristieken . Het matematisch model kombineert beide 
vergelijkingen en houdt daarbi j rekening met : 
dichtheidsveranderingen wanneer het simulaties in een verti­
kale doorsnede betreft 
- konvektief transport 
- hydrodynamische dispersie 
De berekening.en geschieden volgens de techniek gekend als 
"particle tracking " .  Hierbi j volgt men de beweging van een 
groot aantal waterdeeltjes doorheen het reservoir .  
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Bij de berekeningen wordt de aanwezigheid van twee primaire 
waters verondersteld . Het eerste primair water is het regenwa­
ter dat buiten de stortzones door de onverzadigde zone perko­
leert ( dit is normaal infiltratiewater ) .  Het tweede primair 
water is 100  % stortporiënwater . Het grondwaterreservoir is 
aanvankelijk volledig gevuld met normaal infiltratiewater . 
Teneinde de beweging van de deeltjes in het model te kunnen 
nagaan dient de werkelijke doorsi jpelingssnelheid gekend te 
zijn . Deze is afhankelijk van de waterdoorlatende porositeit . 
De menging van de twee primaire waters bi j stroming door de 
ondergrond is afhankelijk van de longitudinale (dL )  en de 
traoversale dispersiviteit ( dT ) • 
Elke simulatie is ingedeeld in een aantal opeenvolgende ti jd­
stappen van gelijke lengte . Ti jdens elke tijdstap voert het 
model een reeks bewegingen van de deeltj es in het netwerk uit . 
Uitgaande van de nieuwe posities van de deeltjes worden nieuwe 
concentraties berekend . Bij de berekeningen wordt na elke 
tijdstap een nieuwe sti jghoogtekonfiguratie berekend , waarbi j 
rekening wordt gehouden met de nieuwe dichtheideverdeling van 
de verschillende waters . Hierbij wordt aangenomen dat de 
dichtheid lineair verandert met de concentratie . 
Per ti jdstap kunnen de resultaten voorgesteld worden in figu­
ren waarin de sti jghoogten , de grondwatersnelheden en de 
mengingagraad van de twee primaire waters aangeduid zijn . Bi j 
een vertikaal model stelt de figuur een vertikale doorsnede 
doorheen het grondwaterreservoir voor . De vertikale as geeft 
de diepte aan , de horizontale de afstand langs het profiel . 
Bi j een horizontaal model stelt de figuur een bovenaanzicht 
van de omgeving voor . Hier hebben de horizontale en vertikale 
as eenzelfde schaal en geven beide de afstand aan . 
De berekende stij ghoogten zijn voorgesteld met equipotentiaal­
lijnen . Ze worden bekomen door · een bilineaire interpolatie 
tussen de sti jghoogten in de centra van de cellen . Alle figu­
ren in deze studie hebben een sti jghoogte-interval van 0 , 05 m .  
De grondwatersnelheid wordt we.ergegeven door een vektor . Bij 
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een vertikaal model wordt deze afgeleid uit de horizontale en 
vertikale snelheidskomponent , bij een horizontaal model uit de 
horizontale komponenten volgens beide assen . De lengte van 
deze komponenten wordt bepaald door de snelheid te vermenig­
vuldigen met een ti jdsduur, hier gelijkgesteld aan één jaar 
( 3 65 , 25 dagen ) .  
De mengingagraad van de twee primaire waters wordt aangegeven 
door lijnen van gelijke vermenging, verkregen door bilineaire 
interpolatie tussen de waarden in de centra van de cellen . De 
vermenging wordt uitgedrukt in percentage stortporiënwater . De 
getekende li jnen korresponderen met 9 9 ;  95 ; 8 4 ;  5 0 ;  16 ; 5 en 1 
% .  
8 . 3 . 3 .  Ingevoerde gegevens 
De breedte van de modeldoorsnede bedraagt 3 0 , 4 8  m .  
De ingevoerde hydraulische doorlatendheden zijn gebaseerd op 
de resultaten van de dubbele pompproef . De horizontale doorla­
tendheid van de laag KZ1 bedraagt 14 , 9  m/d ,  van de laag KZ2 
2 , 7 6 m/d .  De vertikale doorlatendheid van de laag KL bedraagt 
0 , 0446 m/d .  In de opgehoogde gronden werden vertikale doorla­
tendheden van 0 , 002 en 0 , 004 m/d ingevoerd zodat de resulte­
rende hydraulische weerstand de waarde van de pompproef bena­
derd . De verhouding van vertikale op horizontale doorlatend­
heid bedraagt 0 ,  20 . De ingevoerde doorlatendheden staan ver­
meld op figuur 3 6 . 
De Moervaart werd als vaste sti jghoogtecellen op peil + 4 , 4 1 
opgenomen . Bovenop het opgehoogde terrein en tén noorden ervan 
tot aan de Oude Moervaartarm werd de nuttige neerslag bepaald 
door kalibratie van het model,  namelijk 158 nun/ jaar . Tussen 
het stortterrein en de Oude Moervaartarm bedraagt de nuttige 
neerslag 126  mm/ jaar . In de zone onder het opgehoogde terrein 
is er in de lagen KZ1 en KZ2 een instroming van 152 , 4  mm/ jaar . 
Er treedt hier immers nog een stramingakomponent op , loodrecht 
op de modeldoorsnede . De Oude Moervaartarm werd als vaste 
sti jghoogte op peil + 3 , 6 1  ingebracht . Tussen de Moervaartarm 
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en het Hoofdgeleed werd de stijghoogte eveneens op + 3 ,  61  
ingeschat . De ingevoerde randvoorwaarden zijn aangegeven op 
figuur 36 . 
De dispersie bedraagt 0 ,  15 m .  De verhouding van transversale 
op longitudinale dispersie 0 , 02 .  De porositeit bedraagt 0 , 3 8 .  
Om een lek in de folie te simuleren wordt een hoeveelheid 
water in de cel onder de folie ( rij  4 ,  kolommen 12 en 1 3 )  ge­
inj ekteerd . Het geinjekteerde water heeft een concentratie van 
100 % .  
8 . 3 . 4 .  Resultaten 
Met het kwal i tei tsmodel werden twee verschillende toestanden 
gesimuleerd . Eerst werd een toestand berekend waarbi j een lek 
in de slecht doorlatende folie optreedt , daarna werd hetzelfde 
lek gesimuleerd ingeval er een grondwaterwinning in het pro­
fiel aanwezig is . 
Bij een lek zal de verontreiniging zich aanvankelijk vertikaal 
neerwaarts gaan bewegen doorheen de lagen KZ2 en KL tot in de 
laag KZl . Hoe snel dit zal gebeuren hangt af van de grootte 
van het lek . Zonder een lek is er onder het geïsoleerde stort 
slechts een zeer geringe neerwaartse stroming . Onder het lek 
zal de sti jghoogte verhoogd worden zodat de neerwaartse stro­
ming toeneemt . Daarom werden 2 berekeningen uitgevoerd met 
verschillende doorsijpelingswaarden .  Op PLAAT 1 3  staan de 
resultaten van een simulatie waarbi j in totaal 1 m3/dag uits i j ­
pelt , op PLAAT 1 4  sijpelt per dag in totaal 1 0  m3/dag uit .het 
stort . Aangezien het vertikaal model slechts tweedimensionaal 
is kunnen deze hoeveelheden niet rechtstreeks in het vertikaal 
model worden ingevoerd . Daarom werd eerst met het stromingsmo­
del berekend wat de invloed op de sti jghoogten is van een lek . 
In het stromingsmodel werd de totale hoeveelheid die lekt ( 1 
of 1 0  m3/d )  verdeeld over 5 cellen met een totale oppervlakte 
van 25 m x 25 m x 5 cellen = 3125 m2 • Bij een lek van 1 m3/d 
worden de sti jghoogten gemiddeld slechts 0 , 46 cm verhoogd , bi j 
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een lek van 1 0  m3/d gemiddeld 6 , 14 cm. De lek werd in het 
vertikaal profiel over 2 cellen verdeeld, centraal op het 
stort gelegen , nabi j de waterscheidingskam die onder het stort 
voorkomt . Deze cellen hebben een oppervlakte van 5 0  m x 3 0 , 4 8 
m x 2 cellen = 3 0 4 8  m2 • De berekende peilverhogingen werden 
voor het verschil in oppervlakte aangepast .  Vervolgens werd 
een hoeveelheid verontreinigd water onder de folie geïnjek­
teerd zodat de vooropgestelde peilverhogingen verkregen wer­
den . Deze hoeveelheid werd door kalibratie van het model 
vastgesteld . 
Op PLAAT 1 3  staan de resultaten van de berekening met het lek 
van 1 m3/d .  Daaruit blijkt dat bi j 1 m3/d de verontreiniging 
beperkt bli jft en zich stabiliseert onder het stort doordat de 
vertikale stroming bij zonder klein is . Het verontreinigd 
grondwater kan zich wel horizontaal verplaatsen volgens een 
richting schuin op de doorsnede . 
Op PLAAT 14 staan de resultaten van de berekening met het lek 
van 1 0  m3/d .  Daaruit bli jkt dat de verontreiniging aanvankelijk 
vertikaal doorheen de laag KZ2 en KL tot in de laag KZ1 zal 
bewegen . Dit zal ongeveer 5 0 jaar duren . · Bi j  een grotere lek 
zal de laag KZl sneller bereikt worden omdat de neerwaartse 
stroming dan groter is . Van hieruit gaat de verspreiding 
enerzi jds in de richting van de Moervaart waar er een opwaart­
se stroming i s ,  anderzijds in de richting van de Oude Moer­
vaartarm . Onder de arm treedt er een · opwaartse stroming op 
zodat de verontreiniging hier opwaarts doorheen de lagen KL en 
KZ2 stroomt . Op dat moment is de verontreiniging verdund tot 
enkele percenten van de originele concentratie . 
Bi j de tweede simulatie bevindt zich een grondwaterwinning 
tussen het stort en de Oude Moervaartarm . Aangezien de eerste 
simulatieberekeningen aantonen dat een mogeli jke verontreini­
ging zich via de laag . KZl verspreid, zal een winning in deze 
laag ui teraard het gepolueerde water aanpompen . Daarom werd 
hier een ondiepe winning gesimuleerd die grondwater uit de 
laag KZ2 oppomt . De winning is gelokaliseerd in kolom 2 2  van 
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het profiel en veroorzaakt een verlaging van de sti jghoogten 
tot het niveau van de Oude Moervaartarrn. Op PLAAT 15 staan de 
resultaten met een lek van 1 m3/d ,  op PLAAT 1 6  met een lek van 
10 m3 /d .  Met een dergeli jke winning wordt het sti jghoogtepa­
troon verandert . Tussen de winning en de verder gelegen Oude 
Moervaartarm stelt zich een waterscheidingskam in . In de laag 
KZ2 zal nu vanonder het stort een horizontale stroming naar de 
winning toe optreden . Bij een lek van 1 m3/d zal de verontrei­
niging zich uitsluitend via de laag KZ2 naar de winning ver­
plaatsen, bij een lek van 1 0  m3/d zal de migratie zowel via KZ2 
als via de onderliggende laag KZl gebeuren . 
8 . 4 .  Besluit 
Met het stromingsmodel werd het stromingspatroon in de huidige 
toestand berekend . In de lagen KZ1 en KZ2 is er een radiale 
stroming vanuit het westen onder het stortterrein door naar de 
Moervaart in het zuiden en de Oude Moervaartarm en een draina­
gegracht in het noorden en noordoosten ( PLATEN 1 en 2 ) . In het 
opgehoogde terrein is de sti jghoogte beduidend hoger maar is 
er vooral een vertikale neerwaartse stroming ( PLATEN 3 en 4 ) .  
Bi j aanleg van het stort zonder voorzorgsmaatregelen bli jft 
het stromingspatroon ongeveer in zijn huidige vorm ( PLATEN 5 
tot en met 8 )  . In dit geval zal verontreiniging dus naar de 
Moervaart in het zuiden en naar de Oude Moervaartarm en drai­
nagegracht in het noorden en noordoosten stromen . 
Bi j de aanleg van het stort met de nodige voorzorgsmaatregelen 
zal het stort zich als een ondoorlatend lichaam in het grond­
waterreservoir gaan gedragen . De sti jghoogten onder het stort 
zullen dalen tot ongeveer het peil in de laag KZ2 ( PLATEN 9 
tot en met 12 ) .  Het stromingspatroon zal wel ongeveer hetzelf­
de bli jven . Waarheen de verontreiniging zich bi j een eventuele 
lek zal verspreiden hangt bijgevolg af van de plaats waar het 
lek zich voordoet . 
Uit de simulaties met het kwal i tei tsmodel bli jkt dat de ver-
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spreiding van de verontreiniging afhankelijk is van de grootte 
van het lek . Bi j een klein lek (bv .  1 m3/d )  zal de verontreini­
ging ondiep onder het stort blij:ven hangen en in oostelijke 
richting bewegen . Bij grotere lekken ( bv .  1 0  m3/d )  zal de 
verontreiniging neerwaarts stromen tot in de laag KZl en zich 
van daaruit enerzi jds naar de Moervaart en anderzi jds naar de 
Oude Moervaartarm verspreiden . Hier zal de verontreiniging 
terug naar het oppervlak bewegen in een sterk verdunde vorm . 
Ingeval zich ten noorden van het stort een grondwaterwinning 
in de laag KZ2 bevindt kan deze ofwel via de laag KZ2 ofwel 
via de lagen KZl en KZ2 de verontreiniging aantrekken . 
Het verdient daarom aanbeveling dat rondom het stortterrein de 
grondwa terkwaliteiten in de toekomst zullen gevolgd worden , 
dit zowel in de lagen KZl als KZ2 . Vooral het gebied ten 
noorden en noordoosten van het terrein zal ingeval er een lek 
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9 .  ALGEMEEN BESLUIT 
Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van de stad 
Gent . Het deel voorzien voor de klasse I-stortplaats ( ca .  28  
ha ) is begrensd door de J . F .  Kennedylaan en de Moervaart en is 
gelegen in de Moervaartvallei . 
Het oorspronkelijk maaiveld had een peil van + 4 à 5 m TAW; 
door opspuitingen is het huidig peil + 1 0  m TAW . 
De afwatering gebeurt door de Nieuwe Moervaart ( +  4 , 45 m TAW) 
waarin het Hoofdgeleed uitmondt . 
Geologisch behoort het studiegebied tot de Vlaamse Vallei . 
Volgende terrein- en laboratoriumwerkzaamheden werden ui tge­
voerd : 
- 27 boringen voor het plaatsen van peilbuizen, grondmonster­
name en pompproeven ; 
- Geofysische boorgatmetingen om de lagenopbouw en de grondwa­
terkwaliteit te evalueren . 
- een waterpassing om de meetpunten aan te sluiten op het TAW­
referentievlak . 
- opmeten op zes ti jdstippen van grond- en oppervlaktewater-
standen . 
- een dubbele pompproef 
- 10 granulometrische analyses 
- 10 grondwaterbemonsteringen en -analyses . 
De opgespoten gronden bestaan bovenaan uit fijne zanden en 
onderaan uit klei en/of veen . De oorspronkelijke bodems waren 
zandgronden en zandleemgronden . Langsheen de Oude Moervaart 
kwamen kleigronden voor ( laag KOL ) . 
De doorlatende laag KZ2 is ca . 7 , 4  m dik en bestaat uit fijn 
zand . Vervolgens komt een slecht doorlatende leemlaag KL voor 
van gemiddeld 2 , 8  m dik . Onder KL komt een 4 , 2  m dikke doorla­
tende zandlaag KZ1 voor die rust op een zeer slecht doorlaten­
de kleilaag a2 van gemiddeld 4 , 4  m dik . 
Twee pompproeven ( één in KZ2 en één in KZ1 ) werden uitgevoerd 
ter bepaling van een aantal hydraulische parameters • Voor de 
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horizontale doorlatendheid van KZ1 werd een waarde van 14 , 8 9 
m/d gevonden; voor KZ2 was dit 2 , 7 6 m/d . De opgespoten gronden 
hebben een doorlatendheid van 0 , 05 m/d . 
De laag KL heeft een hydraulische weerstand van 2 2 , 4  d/m. 
Aan de hand van de grond- en oppervlaktewaterstanden werd het 
stromingspatroon bepaald. 
Vanuit de opgespoten gronden vloeit het grondwater ( zowel in 
KZ1 als in KZ2 ) naar de Moervaart en de Oude Moervaart . 
Voor de laag KZ1 werden grondwatersnelheden berekend van 11 
tot 30 m/ jaar . In de KZ2-laag zijn deze snelheden ca . vij fmaal 
lager . 
Ter hoogte van de opgespoten gronden is de stroming neerwaarts 
gericht . In het gebied tussen de opgespoten gronden en de Oude 
Moervaart komt meestal een opwaartse grondwaterstroming voor . 
De aanwezige grondwaterwinningen binnen een straal van 2 km 
onttrekken meestal grondwater uit het kwartair reservoir . Door 
het geringe debiet en hun stroomopwaartse ligging is er geen 
invloed van de toekomstige stortplaats op deze winningen te 
verwachten . Winningen die hun water uit het Ledo-Paniseliaan 
onttrekken zijn hydrageologisch beschermd door het voorkomen 
van de zeer slecht doorlatende Bartoonklei . 
De analyseresultaten van tien grondwatermonsters wij zen op een 
matige verontreiniging en/of verzilting van het grondwater . 
Het gehalte aan zware metalen voldoet aan de geldende VLAREM­
richtwaarden ( uitzondering : het kwikgehalte bij SB8F1 en 
SB8F2 en het arseengehalte bi j SB1F2 ) .  
Met het stromingsmodel werd het stromingspatroon in de huidige 
toestand berekend . In de lagen KZl en KZ2 is er een radiale 
stroming vanuit het westen onder het stortterrein door naar de 
Moervaart in het zuiden en de Oude Moervaartarm en een draina­
gegracht in het noorden en noordoosten . In het opgehoogde 
terrein is de sti jghoogte beduidend hoger maar is er vooral 
een vertikale neerwaartse stroming . 
Bi j aanleg van het stort zonder voorzorgsmaatregelen bli j ft 
het stromingspatroon ongeveer in zijn huidige vorm . In dit 
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geval zal verontreiniging dus naar de Moervaart in het- zuiden 
en naar de Oude Moervaartarm en drainagegracht in ·het noorden 
en noordoosten stromen . 
Bi j de aanleg van het stort·· ·met de nodige voorzorgsmaatregelen 
zal het stort zich als een ondoorlatend lichaam in het grond­
waterreservoir gaan gedragen . De stijghoogten onder het stort 
zullen dalen tot ongeveer het peil in de laag KZ2 . Het stro­
mingspatroon zal wel ongeveer hetzelfde bli jven . Waarheen de 
verontreiniging zich bij een eventuele . lek zal verspreiden 
hangt bi jgevolg af van de plaats waar het lek zich voordoet . 
Uit de simulaties met het kwaliteitsmodel blijkt dat de ver­
spreiding van de verontreiniging afhankelijk is van de grootte 
van het lek . Bij een klein lek ( bv .  1 m3/d ) zal de verontreini­
ging ondiep onder het stort bli jven hangen en in oosteli jke 
richting bewegen . Bi j .  gro:tere lekken ( bv .  1 0  m3/d ) zal de 
verontreiniging neerwaarts - stromen tot in de laag KZl en zich 
van daaruit enerzijds naar de Moervaart en anderzijds naar de 
Oude Moervaartarm verspreiden . Hier zal de verontreiniging 
terug naar het oppervlak bewegen in een sterk verdunde vorm . 
Ingeval zich ten noorden van het stort een grondwaterwinning 
in de laag KZ2 bevindt kan · deze ofwel via de laag KZ2 ofwel 
via de lagen KZl en KZ2 de verontreiniging aantrekken . 
Het verdient daarom aanbeveling dat rondom het stortterrein de 
grondwaterkwaliteiten in de toekomst zullen gevolgd worden , 
dit zowel in de lagen KZl als KZ2 . Vooral het gebied ten 
noorden en noordoosten van het terrein zal · ingeval er een lek 
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J . F .  KENNEDYLAAN Gent 
BIJLAGE 2 
BOORSfATEN EN RFSUL TA TEN VAN DE 
. BOORGATMETINGEN VAN DE SPOELBORINGEN 
UITGEVOERD TEN BEHOEVE VAN HET PEILBUIZENNET 
r------------------------------------------------ ---�r---------------�---------. i Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Prof . Dr . w. De Breuck 92022 SB1 F1 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E.M.  
I 
- DATUM : 18 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEE�TER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 109 955 y = 203 430 ZMV = + 9 , 22 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • g�scbat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
Cmml van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 2 2 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp. water + flocgel VERb4UIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : CAL ,  GAM, PW, SP , LN ,  SN 





20 , 5  
ZMP ZMP* 
+ 9 , 580 4 , 422 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filtb�bovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v.  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 • niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Piezomete r ;  2 • Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume (1. ) : 73 1 tot 14 , 7  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compacton:l t 
- volume ( 1 . ) : 22 1 tot 10 , 7  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 03 . 07 . 92 - 2 0 '  
- debiet cms/h) : 3 
- Manier van afwerking : bovengronds 




nr. Be schrijving van de grond 
Zwarte klei 
Zwart fijn zand met stookoliegeur en -resten 
Grijsgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijs fijn zand met schelpgruis 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 4 , 8  
4 , 8  - 10 , 5  
10 , 5  - 1 3 , 5  
13 , 5  - 20 , 5  
20 , 5  - 22 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Kwartair ( leem) 
Kwartair (zand) 
Tertiair, Lid van Zomergem 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
O , S  4 , 8  
4 , 8  10 , 5  
1 0 , 5  13 , 5  
1 3 , 5  20 , 5  
20 , 5  22 , 0  
o,�••• r •. , 
C.l h Uln 
5 
1 0  
- 5  
1 5  
- I  0 
20 
U N I V E R S I T E I T  G E N T  
LABORATORIUM YOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
E" HYDROGEOLOGIE 
Pror.Or.\I.D, B..-.... d 
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Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB1 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 19 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 109 955 y = 203 430 
BOORMEESTER : JL 
GEOL . / PEDO . KAART Nr. : 40E 
ZMV • + 9 , 22 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* a geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
_(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 10 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 ) 
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  . -. 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 8 , 3  10 , 5  + 9 , 57 4 , 408 
F2 
F3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronder.kant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer : 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3 / 58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vor.m : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 3 2 , 5  1 tot 5 , 9  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 5 , 4  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 03 . 07 . 92 - 20 ' 
- debiet ( m3/h)  : 3 








nr . Beschrijving van de grond 
Zwarte klei 
Zwart fijn zand met stookoliegeur en -resten 
Grijsgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 4 , 8  
4 , 8  - 10 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  4 , 8  
4 , 8  10 , 5  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB2 Fl 
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart I 
OPDRACHTGEVER : C . E . M .  
- DATUM : 29 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- X a 110 115 Y = 203 215 
BOORMEESTER : JL 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 10 , 08 (m TAW) 
ZMV* � (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = gesc�at hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(IIUil) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 21, 0  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : CAL , GAM, SP , LN, SN , PW 





17 , 3  
DFO ZMP ZMP* 
19 , 5  + 10 , 331 5 , 392 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZl 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peHbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend mst legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer;  2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63 /58 mm 
- filters : PVC � 63 /58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 65 1 tot 13 , 9  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 12 , 6  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 0 3 . 0 7 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3/h)  : 3 
- Manier van afwerking : bovengronds 




nr . Beschrijving van de grond 
Zwarte klei 
Geelbruin fijn zand 
Groen fijn zand 
Groengrijze leem of klei 
Groengrijs fijn zand met veenbrokjes 
Geelbruine zandhoudende leem 
Grijsgroen middelmatig zand met schelpgruis 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  -
4 , 8  -
11 , 0  -
13 , 5  -
19 , 8  -
4 , 8  
11 , 0  
13 , 5  
19 , 8  
21 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand ) 
Kwartair ( leem) 
Kwartair (zand) 
Tertiair , Lid van Zomergem 
Diepte* (m} 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  3 , 8  
3 , 8  4 , 8  
4 , 8  5 , 8  
5 , 8  11 , 0  
11 , 0  13 , 5  
en grint 13 , 5  19 , 8  
19 , 8  21 , 0  
DhJh P•tl 
te) l• T,.IJI 
1 0  
I S  - 5  
20 - 1 0  
U N I V E R S I T E I T  G E N T  
LABORATORIUM VOOR JOEGEPASTE GEOLOGIE 
Elf HYOROGEOLOGIE 
P r o i . D r . W . D I  Br�uck 
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l__ _ .:.__ _____________________________________________ , _ _ _ _ _ _ _ ___ __, 
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
92022 SB2 F2 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C .E.M.  
- DATUM : 30 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO . ?.�T. Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 115 y ... 203 215 ZMV • + 10 , 08 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER ·MAAIVELD (in m) 
Cmm> van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 10 , 1  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBáUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -





7 , 8  
DFO 
10 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 10 , 346 + 5 , 398 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L ST 
1 KZ2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) · 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi@zometer; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 1  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 32 , 5  l tot 6 , 35 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 22 l tot 4 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 03 . 0 7 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3 /h) : 3 
- Manier van afwerking : bovengronds 




nr . Beschrijving van de grond 
Zwarte klei 
Geelbruin fijn zand 
Groen fijn zand 
Groengrijze leem of klei 
Groengrijs fijn zand met veenbrokje s  
Geologische interpretatie e n  opmerkingen 
0 , 0  - 4 , 8  
4 , 8  - 10 , 1  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 5  
0 , 5  3 , 8  
3 , 8  4 , 8  
4 , 8  5 , 8  
5 , 8  10 , 1  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr. W. De Breuck 
92022 SB3 F1 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 17 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
I 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 540 y = 203 150 ZMV = + 5 , 30 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 16 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGAT.METING (EN) : CAL ,  GAM, PW, SP , SN, LN 





12 , 3  
DFO ZMP ZMP* 
14 , 5  + 5 , 191 
GWDP 
0 , 788 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbover�ant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Piêzometer; 2 = Peilbui s ;  3 • Ringput ; 4 • Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 57 1 tot 10 , 8  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 10 , 3  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 06 . 92 - 15 ' 
- debiet (m9 /h) : 3 
- Manier van afwerking : straatpot 




nr . Beschrijving van de grond 
Geelbruin leemhoudend fijn zand. met breuksteen en bak-
steengruis 
Grij sgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijs fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijs  fijn tot middelmatig 
Grijsblauwe stijve klei 
zand met schelpgruis 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 7 , 5  
7 , 5  - 12 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair (zand) 
Kwartair ( leem) 
12 , 5  - 14 , 5  
14 , 5  - 16 , 0  
Kwartair (zand) 
Tertiair, Lid van Zomergem 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  l , O  
l , O  7 , 5  
7 , 5  9 , 0  
9 , 0  11 , 0  
11 , 0  12 , 5  
12 , 5  14 , 5  
14 , 5  16 , 0  
D i t p h  P•H 
(,., '"' UW! 
5 
5 
1 0  -s 
1 5  
UN I V ER S I T E I T  G E N T  
LABORIIfORIIR1 YOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EH HTOROCEIJLOG IE 
P.-. o f . D r . W.Da B r e u d  
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PROJECT IIR • 
BORitiG IIR • 
DATUM 
CEHEEHTE 




Cant - H••donk 
NATUURL I JKE G AMMA 
20 JO 10 50 
, .. 
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . �  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr. W. De Breuck 
92022 SB3 F2 
ONDERZOEK � Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
- DATUM : 19 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14/ 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 540 y = 203 150 
BOORMEESTER : JL 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV • + 5 , 30 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
Cmm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN) : -
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 3 , 3  5 , 5  + 5 , 145 0 , 700 
F2 
F3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenka�t 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 _  
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer;  2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63 /58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffe�• 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . }  : 3 2 , 5  1 tot 2 , 7  m 
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets compacton�t 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 1 , 7  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 0 6 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3/h) : 3 








nr . Beschrijving van de grond 
Geelbruin leemhoudend fijn zand met breuksteen en baksteen-
gruis 
Grij sgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 5 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand ) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  5 , 5  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB4 Fl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E.M.  
- DATUM : 15 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 625 y c 203 515 ZMV a + 5 , 20 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 16 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : 
- TYPE BOORGATMETING ( EN) : CAL , GAM, SP , PW, SN, LN 





12 , 0  
DFO Z.MP Z.MP* 
14 , 2  + 5 , 024 
GWDP 
0 , 550 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZl 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 a Peilbui s ;  3 • Ringput ; ·  4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 6 3 /58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats Cm onder maaiveld) : -
- Ometarting - type en kenmerken 1 gecalibreerd za�d ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 49 1 tot 10 , 6  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit. 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 9 , 4  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 0 6 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3/h) : 3 
- Manier van afwerking : straatpot 




nr . Beschrijving van de grond 
Zwarte asse,  steengruis ,  baksteenresten 
Grij sgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grij sgroen fijn tot middelmatig zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grij sgroen fijn tot middelmatig zand met 
grint 
Grijsblauwe stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 9 , 0  
9 , 0  - 13 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
13 , 5  - 14 , 5  
14 , 5  - 16 , 0  
: Kwartair ( leem) 
Kwartair ( zand) 
Tertiair, Lid van Zomergem 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  9 , 0  
9 , 0  10 , 0  
10 , 0  12 , 5  
12 , 5  13 , 5  
schelpgruis en 
13 , 5  14 , 5  
14 , 5  16 , 0  
o ... ,. p . , ,  
c.� r .  f Mil 
5 
5 
1 0  - 5  
I S  - I  0 
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Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB4 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E.M.  
- DATUM : 16 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 625 y = 203 515 
BOORMEESTER : JL 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 5 , 20 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil .maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER ·MAAIVELD Cin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING . opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  . 
- TYPE BOORGATMETING(EN) . -. 
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 3 , 3  5 , 5  + 4 , 958 0 , 490 
F2 
F3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filter.onderkant 
L 
1 
. ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b .v.  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Piêzometer;  2 = Peilbuis ; 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 / 58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vo� : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 41 1 tot 2 , 3  m 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . ) : 11 1 tot 1 , 7  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 06 . 92 - 15 ' 
. - debiet (m3 /h) : 3 








nr . Beschrijving van de grond 
Steengruis , baksteenresten, asse , ijzerdraad 
Grij sgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 0 , 8  
0 , 8  - 5 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8  5 , 5  
Universiteit Gent Onderzoek nr. : Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SBS F1 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 26 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 140 y = 203 695 ZMV = + 9 , 14 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD �in m) 
Cmm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 21 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -






1 6 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
18 , 7  + 9 , 367 
GWDP 
4 , 585 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZl. 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 A freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer;  2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63 /58 mm 
- filters : PVC 0 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 65 1 tot 14 ,8 m 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . ) : 11 1 tot 13 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 0 3 . 07 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3 /h) : 3 
- Manier van afwerking : bovengronds 




nr . Beschrijving van de grond 
Grijs leemhoudend fijn zand 
Grijs fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grij sgroen fijn zand met schelpgruis 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  -
5 , 0  -
14 , 0  -
16 , 5  -
19 , 8  -
5 , 0  
14 , 0  
16 , 5  
19 , 8  
21 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand ) 
Kwartair ( leem) 
Kwartair (zand) 
Tertiair, Lid van Zomergem 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  5 , 0  
5 , 0  14 , 0  
14 , 0  16 , 5  
16 , 5  19 , 8  
19 , 8  21 , 0  
o.,,,, P.d 
1•1 h l'AW'I 
5 
1 0  
- 5 
1 5  
- 1 0  
20 
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Universiteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB5 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER :C .E.M.  
- DATUM : 26 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14/6 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 140 y = 203 695 
BOORMEESTER : JL 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 9 , 14 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE .f/J_ DIEPTE ONDER ,MAAIVELD Cin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 8 , 1  
- TYPE BOORSPOELING : opp. water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -





5 , 8  
DFO 
8 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 9 , 333 4 , 550 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
1 KZ2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 a niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Pi@zometer; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput; 4 a Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC (/J 63/58 mm 
- filters : PVC (/J 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : ·gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 32,,"5 1 tot · 4 , 6  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 2 , 65 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 0 3 . 0 7 . 92 - 15 ' 
- debiet (ms/h) s 3 




nr . Beschrijving van de grond 
Grijs leemhoudend fijn zand 
Grijs fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 0  
5 , 0  - 8 , 1  




0 , 0  5 , 0  
5 , 0  8 , 1  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB6 Fl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E.M.  
- DATUM : 09 . 0 6 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N .G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO . KAAR� Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 640 y = 203 920 ZMV • + 5 , 28 (m TAW) 
ZMV* "' (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* "' geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m l 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 18 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : CAL , GAM, SP , PW, SN, LN 





14 , 8  
DFO ZMP ZMP* 
17 , 0  + 5 , 165 
GWDP 
1 , 080 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbui s )  { in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Piäzometer; 2 = Peilbuis ; 3 "' Ringput ; 4 "' Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 65 1 tot 13 , 0  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 22 1 tot 12 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 2 2 . 0 6 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3 /h) : 3 
- Manier van afwerking : straatpot 




nr . Beschrijving van de grond 
Zwartbruine humushoudende leem met weinig fijn 
wortelresten 
Grijs veenhoudend fijn zand met schelpgruis 
Groengrijs fijn zand met schelpgruis 
Grijze zandhoudende leem 
Grijs middelmatig zand met sèhelpgruia en grint 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  -
1 , 0  -
9 , 0  
11 , 0  -
16 , 8  -
1 , 0  
9 , 0  
11 , 0  
16 , 8  
18 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Kwartair (leem) 
Kwartair ( zand) 




0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  9 , 0  
9 , 0  11 , 0  
11 , 0  16 , 8  
16 , 8  18 , 0  
Ottph P,H c.> <.. U\n 
5 
1 0  
- 5  
I S  
- I  0 
U N I V E R S I T E I T  G E N T  
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Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB6 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 10 . 0 6 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 640 y = 203 920 
BOORMEESTER : JL 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 5 , 28 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* � geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
_(Imll) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -





4 , 8  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 5 , 112 
.. � · .. 
1 , 039 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 a Ringput ; : 4  = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters . : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm 1 horizontale zaagsneden 
- afmeting (Imll) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 65 l tot 4 , 0  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 3 , 4  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 0 6 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3 /h) : 3 
- Manie r  van afwerking : straatpot 
ST 
KZ2 




nr . Beschrijving van de grond 
Zwartbruine humushoudende leem met weinig fijn 
wortelresten 
Grijs  veenhoudend fijn zand met schelpgruis 
Groengri j s  fijn zand met schelpgruis 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  7 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 




0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  7 , 0  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SB7 Fl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
- DATUM : 12 . 0 6 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO. KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 790 y = 203 655 ZMV = + 5 , 38 Cm TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil ·maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 17 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN) : cAL·, GAM, PW, SP , LN, SN 





13 , 5  
DFO ZMP ZMP* 
15 , 7  + 5 , 233 
GWDP 
0 , 935 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkBnt 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 • niet freatiech 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = PiMzometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 57 1 tot 11 , 9  m 
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume (1 . )  : 11 1 tot 11 , 4  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 06 . 92 - 15 ' 
. - debiet (m3 /h) : 3 
- Manier van afwerking : straatpot 




nr . Beschrijving van de grond 
Grijsgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijsgroen fijn zand met schelpgruis 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 9 , 0  
9 , 0  - 13 , 3  
13 , 3  - 15 , 5  
15 , 5  - 17 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Kwartair (leem) 
Tertiair , Lid van Zomergem 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  9 , 0  
9 , 0  13 , 3  
13 , 3  15 , 5  
15 , 5  17 , 0  
D1••h Peil 
,., " u"' 
1 0  
-s 
15 
_ , 0 
UN I V E R S I T E I T  G E N T  
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOlOGIE 
Eli HYORDCEDlOGIE 
P r o f . D , . . W . D c  B r e u e •  
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Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W .  De Breuck 
92022 SB7 F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
- DATUM : 16 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- X = 110 790 Y a 203 655 
BOORMEESTER : JL 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV • + 5 , 38 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE !/L DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 6 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 3 , 8 6 , 0  + 5 , 241 0 , 956 
F2 
F3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis j  ( in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van bet meetpunt (än m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 a niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pil!zometer;  2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC 0 63/58 mm 
- filters : PVC 0 6 3 / 58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vor.m : horizontale zaagsneden 
- .afmeting (mm) : 0 ,  3 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zan:l ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 49 1 tot 2 , 0  m 
- Stop ( pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . ) : 11 1 tot 1 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 0 6 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3/h) : 3 




Monster Diepte* (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Grijsgroen fijn zand 0 , 0  6 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 6 , 0  : Kwartair (zand) 
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 SBB Fl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
- DATUM : 11 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 950 y - 203 910 ZMV • + 5 , 51 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil 'maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 17 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp. water + flocgel VERBRUIK (in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING( EN )  : CAL , GAM, SP , PW, SN, LH 





12 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
14 , 2  + 5 , 421 
GWDP 
1 , 187 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZl 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 m niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Piêzometer ; 2 = Peilbuis ; 3 a Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 /58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omatarting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 65 1 tot 11 , 2  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 9 , 6  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 06 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3/h) : 3 
- Manier van afwerking : straatpot 




nr . Beschrijving van de grond 
Geelbruin fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijs fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijs fijn tot middelmatig zand met 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
Kwartair (zand) 
Kwartair (leem) 
Kwartair ( zand) · 
0 , 0  - 8 , 5  
8 , 5  - 11 , 0  
11 . 0  - 15 , 5  




0 , 0  8 , 5  
8 , 5  9 , 5  
9 , 5  10 , 0  
10 , 0  11 , 0  
11 , 0  15 , 5  
15 , 5  17 , 0  
o . •  ,,.  ,.,.  
C•1 I• U.'IA 
1 0  
-5 
I S  
- I  0 
UN I V E R S I T E I T  G E N T  
LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE CEOLOOIE 
Eli HTOROGEDLOGIE 
Prof.Dr.w.o, Br•uc:lr 
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Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . w. De Breuck 
92022 SBB F2 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
- DATUM : 10 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x � 110 950 y = 203 910 
BOORMEESTER : JL 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV • + 5 , 51 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : opp . water + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING( EN) : -





4 , 8  
DFO 
7 , 0  
ZMP* GWP 
+ 5 , 436 1 , 200 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis)  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 � niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenste�end met legende LTG) 
P = 1 = Piezometer ; 2 = Peilbuis : 3 • Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63 /58 � 
- filters : PVC � 63/58 � 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (�} : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : geca1ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 �) 
- volume ( 1 . ) : 65 1 tot 4 , 0  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets com��ctonit 
- volume ( 1 . ) : 11 1 tot 3 , 5  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
- datum - duur (h) : 22 . 0 6 . 92 - 15 ' 
- debiet (m3/h)  : 3 
- Manier van afwerking : straatpot 
p 
2 
Monster Diepte* (m} 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
Geelbruin fijn zand 0 , 0  7 , 0 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 7 , 0  : Kwartair (zand) 
BIJLAGE 3 
BOORSTATEN EN RESULTATEN VAN DE 
BOORGATMETING VAN DE SPOELBORINGEN 
UITGEVOERD TEN BEHOEVE VAN DE DUBBELE POMPPROEF 
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 PPl 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 01 . 0 7 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 360 y � 203 405 
BOORMEESTER : RB 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 10 , 00 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER 'MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 200 0 , 0  - 20 , 0  : 
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -





15 , 0  
DFO 
19 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 10 , 272 5 , 382 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de - filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW} 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer; 2 • Peilbuis ;  3 m Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC f/J 125/120 , 2  mm 
- filters : PVC f/J 125 / 120 , 2  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen + schroeven 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 0 , 4  
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : -
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 163 1 tot 13 , 3  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 88 1 tot 8 , 6  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compre ssor 
- datum - duur (h) : 0 3 . 07 . 92 - 4 5 '  
- debiet (m3/h) : -




nr . Beschrijving van de grond 
Grij swit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grij swit fijn zand m�t steengruis 
Grij sgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grij sgroen leemhoudend fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijsgroen fijn tot middelmatig zand met 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  
5 , 2  - 14 , 5  
14 , 5  - 16 , 5  
16 , 5  - 19 , 5  
19 , 5  - 20 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair (zand) 
Kwartair ( leem) 
Kwartair (zand) 
Tertiair , Lid van Zomergem 
Diepte* (m) 
van tot 
o . o  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2  
5 , 2  14 , 5  
14 , 5  15 , 0  
15 , 0  15 , 5  
15 , 5  16 , 5  
s chelpgruis 16 , 5  19 , 5  
19 , 5  20 , 0  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr . W. De Breuck 
92022 PP2 
ONDERZOEK : Hydrogeologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 02 . 0 7 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = 110 360 y = 203 405 
BOORMEESTER : RB 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV • + 10 , 0 0  ( m  TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* e geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE (/J_ DIEPTE ONDER MAAIVELD {in m) 
(mm) · van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 200 0 , 0  - 11 , 4  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 ) : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -





6 , 5  
DFO 
11 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 10 , 251 5 , 340 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 • niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC (/J 125/120 , 2  mm 
- filters : PVC (/J 125/120 , 2  mm 
- verbindingen : gelijmde moffen + schroeven 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 0 , 4  
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : -
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 130 1 tot 5 , 5  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . ) : 88 1 tot 3 , 7  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 03 . 0 7 . 92 - 30 ' 
- debiet (m3/h)  : -




nr . Beschrijving van de grond 
Grijswit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grijswit fijn zand met steengrui� . 
Grijsgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  
5 , 2  - 1 1 , 4  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2  
5 , 2  11 , 4  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 PB 1 . 1  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 24 . 0 6 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : JL 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 40E 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = y = ZMV = + 10 , 00 (m TAW) 
ZMV* • (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
(JIDil) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 17 , 1  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VER.�RUIK ( in 1 ) : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -





16 , 0  17 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 10 , 109 5 , 225 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m} van de fiiterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt {b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 • freatisch; 2 = niet frcatiach 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Piäzometer;  2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; . 4  = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63 /58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( l . )  : 32 , 5  l tot 14 , 0  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 l tot 12 , 7  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 03 . 07 . 92 - 20 ' 
- debiet (m3/h)  : -
- Manier van afwerking : bovengronds 




nr . Beschrijving van de grond 
Grij swit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grij swit fijn zand met steengruis 
Grijsgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grijsgroen leemhoudend fijn zand 
Grijze zandhoudende leem 
Grij sgroen fijn tot middelmatig zand met 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  -
5 , 2  -
14 , 5  -
16 , 5  
5 , 2  
14 , 5  
16 , 5  
17 , 1  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair (zand) 
Kwartair ( leem) 
Kwartair ( zand.) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2  
5 , 2  14 , 5  
14 , 5  15 , 0  
15 , 0  15 , 5  
15 , 5  16 , 5  
schelpgruis 16 , 5  17 , 1  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr. W. De Breuck 
92022 PB 1 . 2  
ONDERZOEK : Hydrageologische s tudie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E.M. 
- DATUM : 23 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = y ... 
BOORMEESTER : JL 
GEOL . /PEDO. KAART Nr . : 40E 
ZMV • + 10 , 00 (m TAW) 
ZMV* .. (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* a geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD C in m l 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 2G , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : opp. water + grondwater flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : CAL , GAM, SP , PW, SN, LN 





18 , 0  
DFO ZMP ZMP* 
19 , 0  + 10 , 145 
GWDP 
5 , 290 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
2 KZ1 
ZMP .. Hoogtepeil van het meetpunt (b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis i 3 = Ringput i 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 65 1 tot 13 , 7  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactooit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 12 , 9  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 0 3 . 0 7 . 92 - 2 0 '  
- debiet (m3/h) : -




nr . Beschrijving van de grond 
Grijswit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grij swit fijn zand met steengruis 
Grijsgroen fijn zand 
Grijze zandhoudende leem tot leemhoudend 
Grijze zandhoudende leem tot leemhoudend 
schelpen 
Grij sgroen fijn tot middelmatig zand met 
Blauwgrijze stijve klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  : Aangevulde en vergraven grond 
5 , 2  - 11 , 0  Kwartair (zand) 
11 , 0  - 14 , 5  Kwartair ( leem) 
14 , 5  - 19 , 5  Kwartair ( zand) 
19 , 5  - 20 , 5  Tertiair , Lid van Zomergem 
Diepte (m) 
van tot 
0 , 0  2. , 5  
2. , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2. 
5 , 2  11 , 0  
fijn zand 11 , 0  14 , 5  
fijn zand met 
14 , 5  16 , 5  
schelpgruis 16 , 5  19 , 5  
19 , 5  20 , 5  
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Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 PB 2 . 1  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 25 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = - y = -
BOORMEESTER : JL 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 10 , 00 (m TAW) 
ZMV* ." (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* • geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 8 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in l )  : -
- TYPE BOORGATMETING( EN) : -





7 , 5  8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 10 , 197 5 , 297 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
1 KZ2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van .het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG ) 
P = 1 = Pi�zometer; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; · 4  = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 63 /58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zané ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . )  : 32 , 5  1 tot 5 , 0  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . )  : 11 1 tot 4 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 03 . 0 7 . 92 - 20 ' 
- debiet (ms/h) : 




nr . Beschrijving van de grond 
Grij swit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grij swit fijn zand met . steengruis 
Grijsgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  
5 , 2  - 8 , 6  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2  
5 , 2  8 , 6  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr. W. De Breuck 
92022 PB 2 . 2  
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
- DATUM : 25 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14/6 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = - y = -
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* 
BOORMEESTER : JL 
GEOL. /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV • + 10 , 00 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
= geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE .f/J DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
Cmm> van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 8 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocgel VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING (EN) : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB DFO 
7 , 5  8 , 5  
ZMP ZMP* GWDP 
+ 9 , 967 5 , 090 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L ST 
1 KZ2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC f/J 63/58 mm 
- filters : PVC f/J 63/58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld ) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld ) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand ( 0 , 7  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 32 , 5  1 tot 5 , 0  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . ) : 11 1 tot 4 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 03 . 0 7 . 92 - 20 ' 
- debiet (m3/h) : 




nr . Beschrijving van de grond 
Grij swit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grij swit fijn zand met s teengruis 
Grij sgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  
5 , 2  - 8 , 6  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2  
5 , 2  8 , 6  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
92022 PB 3 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I­
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
- DATUM : 24 . 06 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = y = 
BOORMEESTER : JL 
GEOL . /PEDO . KAART Nr . : 40E 
ZMV = + 10 , 00 (m TAW) 
ZMV* a (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZHV* = geschat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD _(in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 120 0 , 0  - 5 , 6  
- TYPE BOORSPOELING : grondwater + flocge1 VERBRUIK ( in 1 )  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 4 , 5  5 , 5 + 10 , 205 2 , 511 
F2 
F3 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt {b.v.  top peilbuis )  ( in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW} 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type aquifer : 1 = freatisch; 2 a niet freatisch 
ST = Stratigrafie ( overeenstemmend met legende LTG) 
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbuis ;  3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC � 63/58 mm 
- filters : PVC � 6 3 / 58 mm 
- verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen - vorm : horizontale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeugel ( s )  - plaats (m onder maaiveld} : -
- Omstorting - type en kenmerken : geca1ibreerd zand ( 0 , 7 - 1 , 25 mm} 
- volume ( 1 . ) : 32 , 5  1 tot 3 , 5  m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets compactonit 
- volume ( 1 . }  : 11 1 tot 2 , 7  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : compressor 
- datum - duur (h) : 03 . 0 7 . 92 - 20 ' 
- debiet (m3/h) : -





nr . Beschrijving van de grond 
Grij swit fijn zand 
Grijze leem of klei 
Grij swit fijn zand met steengruis 
Grij sgroen fijn zand 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 5 , 2  
5 , 2  - 5 , 6  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  2 , 5  
2 , 5  3 , 5  
3 , 5  5 , 2  
5 , 2  5 , 6  
BIJLAGE 4 
BOORSTATEN VAN DE DROGE BORINGEN 
UITGEVOERD TEN BEHOEVE 
VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
Universiteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 92022 HB 1 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I- OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
- DATUM : 08 . 10 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) r UG-TGH 
- BOORTOESTEL : Eykelkamp BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL. /PEDO. KAART Nr.  . 40E . 
- GEMEENTE · :  GENT - MENDONK 
- x = - y ... - ZMV - (m TAW) 
ZMV* ., + 10 , 0  (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* -= geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog 70 0 , 0  - 1 , 0  
-
Monster Diepte 
nr . Beschrijving van de grond 
van 
grijs  fijn zand met schelpgruis 0 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  : Aangevulde en vergraven grond 




1 , 0  
Universiteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 92022 HB 2 
Prof . Dr . W. De Breuck 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I- OPDRACHTGEVER : C .E.M.  
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
I 
- DATUM : 0 8 . 10 . 92 
- BOORPLOEG (ev .  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : Eykelkamp BOORMEESTER . MG . 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL . /PEDO . KAART Nr. . 40E . 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = - y = - ZMV = (m TAW) 
ZMV* = + 10 , 0  (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
.(mm) van - tot van - tot Ivan - tot van - tot van - tot 
droog 70 0 , 0  - 1 , 0  I -
Monster Diepte (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
van tot 
grijs fijn zand met schelpgruis 0 , 0  
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  : Aangevulde en vergraven gronden 
- Er werd een monster genomen tussen 0 , 8  en 1 , 0  m diepte voor granulometrische 
analyse 
1 , 0  
Universiteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 92022 DB 1 
Prof. Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I- OPDRACHTGEVER : C . E .M.  
stortplaats in de Gentse Kanaalzone - Moervaart 
- DATUM : 12 . 10 . 92 
- BOORPLOEG ( ev.  FIRMA) : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 BOORMEESTER . . MG 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 14 / 6  GEOL. /PEDO. KAART Nr . . 40E . 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = - y c - ZMV = (m TAW) 
ZMV* = + 5 , 3  (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD Cin m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
spiraal 120 0 , 0  - 1 , 0  
puls 90 1 , 0  - 8 , 8  
spiraal 120 8 , 8  - 9 , 3  
' -
Monster Diepte (m) 
nr . Beschrijving van de grond 
geelbruin leemhoudend fijn zand met 
grijsgroen fijn zand 
grijs sterk leemhoudend fijn zand 
grijze zandhoudende leem 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0 - 7 , 5  
7 , 5  - 9 , 3  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair ( zand) 
Kwartair ( leem) 
stenen 
van 
0 , 0  
1 , 0  
7 , 5 
8 , 8  
- Er werd een monster genomen tussen 8 , 5  en 9 , 3  m diepte voor granulometrische 
analyse 
tot 
1 , 0  
7 , 5  
8 , 8  
9 , 3  
Universiteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 92022 DB 2 
Prof . Dr . w .  De Breuck 
ONDERZOEK : Hydrageologische studie van de klasse I- OPDRACHTGEVER : C . E .M. 
stortplaats in de Gents e  Kanaalzone - Moervaart 
- DATUM : 13 . 10 . 92 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA} : UG-TGH 
- BOORTOESTEL : DROBO 2 BOORMEESTER . . MG 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr • . 14/6  GEOL . /PEDO . KAART Nr . . 40E . . 
- GEMEENTE : GENT - MENDONK 
- x = - y ... - ZMV - (m TAW) 
ZMV* • + 5 , 3  (m TAW} 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot 
spiraal 120 0 , 0  - 1 , 0  
puls 9 0  1 , 0  - 10 , 0  
spiraal 120 10 , 0 - 11 , 5  
Monster 
nr . Beschrijving van de grond 
Bruine leem met weinig fijn zand en wortelresten 
Grijs fijn zand met veenresten en schelpgruis 
Grijze zandhoudende leem 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  Aangevulde en vergraven gronden 
1 , 0  - 9 , 0  Kwartair ( zand) 
9 , 0  - 11 , 5  : Kwartair ( leem) 
van - tot van - tot 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  9 , 0  
9 , 0  11 , 5  
- Er werd een monster genomen tussen 10 , 5  en 11 , 5  m diepte voor granulometrische 
analyse 
BIJLAGE 5 
VERSLAG NR. T-2258-1 VAN 20 MAART 1992 





Resul taten b e t r e f f ende : 
STORTPLAATS GENTSE KANAALZONE 
TE GENT-RODENHUIZE 
Opdr . nr . : T-2258 
C . F . E .  
Chaus s e  d e  la Hulpe 1 64 
1 1 70 Brus s e l  
20 maart 1 992 
Situatie tekening T-2258-1 
Sondeergrafieken T- 2258-DKMl t /m DKNl l 
"Continu Elektrisch Sonderen" 
Verscheurde Hoeve 1 3 ,  2980 Halle-Zeersel 
Tel . :  {03) 383 56 7 8 ,  Fax : ( 0 3 )  384 31 96 
-ruGRO 
' OKH 11 
DKH 6 ' 
DKH 10 
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CONTINU ELEKTRISCH SONDEREN 
Meettechniek 
Bij het uitvoeren van een sondering conform norm NEN 3680 wordt de puntweerstand gemeten, die moet 
worden overwonnen om een conus met een tophoek van 60° en een basisoppervlak van 1 000 mm2 met een 
snelheid van ca. 20 mm/sec. in de bodem te drukken. De druk op de punt (conusweerstand in MPa) wordt door 
rekstrookjes in de conus continu gemeten. De meetsignalen worden via een kabel naar een elektrische 
meeteenheid gestuurd, waarbij de gemeten waarden analoog door een schrijver tegen de diepte worden 
uitgetekend en digitaal met een interval van 20 mm worden vastgelegd op cassette of diskette. De digitale 
gegevens worden op het kantoor uitgetekend met behulp van een aan de computer gekoppelde plotter, en 
gecontroleerd aan de hand van de schrijversgrafieken. Door de continue registratie van de conusweerstand 
wordt een nauwkeurig beeld van de gelaagdheid en de vastheid van de bodem verkregen. 
In de elektrische conus is standaard een hellingmeter ingebouwd, waarmee tijdens het sonderen de afwijking 
van de conus met de verticaal wordt geregistreerd. Onjuiste diepteregistratie als gevolg van "krom sonderen" 
kan hiermee worden vastgesteld en eventueel worden gecorrigeerd. 
Naast de conusweerstand kunnen, bij gebruik van andere conustypen, ook andere gegevens worden gemeten. 
De meest toegepaste conus is de •elektrische kleefmantelconus", waarmee zowel de conusweerstand als de 
plaatselijke wrijving gelijktijdig wordt geregistreerd. Hiertoe is een mantel met een oppervlak van 1 5 .000 mm2 
boven de punt aangebracht. Oe plaatselijke wrijving wordt op dezelfde wijze als de conusweerstand gemeten 
en geregistreerd. 
Meting van zowel conusweerstand als plaatselijke wrijving maakt het mogelijk het wrijvingsgetal te berekenen. 
Het wrijvingsgetal wordt gedefinieerd als het quotient van plaatselijke wrijving en de op gelijke diepte gemeten 
conusweerstand, vermenigvuldigd met een factor 1 00. Hierbij wordt rekening gehouden met laagscheidingen 
ter hoogte van de mantel. 
Interpretatle sonderingen met plaatselijke wrijvingsweerstand 
Het wrijvingsgetal geeft samen met de conusweerstand over het algemeen een goed beeld van de 
bodemopbouw onder de grondwaterstand. In onderstaande tabel zijn enige kenmerkende waarden van het 
wrijvingsgetal aangegeven. Met nadruk dient te worden gesteld dat deze waarden slechts indicatief zijn en 
getoetst dienen te worden aan boringen, dan wel aan lokale ervaring en uitsluitend gelden voorde cilindrische 
elektrische kleefmantelconus. 
grondsoort 
grind, grof zand 
zand 
silt, leem, löss 
wrijvingsgetal 
0,2 - 0,6 
0,6 - 1 ,2 






3,0 - 5,0 
5,0 - 7,0 
5,0 - 1 0,0 
Boven de grondwaterstand kunnen grote afwijkingen ten opzichte van genoemde waarden voorkomen. 
Andere conustypen 
Naast de meting van conusweerstand en plaatselijke wrijving is het mogelijk extra {combinaties van) metingen 
uit te voeren. In onderstaand schema zijn enkele mogelijkheden aangegeven. Indien gewenst kan nadere 








waterspanning ter plaatse van de 
punt tijdens het sonderen 
elektrische geleiding grond en 
grondwater tijdens het sonderen 
temperatuurmeting op verschiltende 
diepten 
dynamische bodemparameters op . 
verschillende diepten 
versnellingen op verschillende 
diepten 
toepassingsmogelijkheden 
- registreren waterremmende lagen 
- bepaling stijghoogte grondwater 
- classificatie/gelaagdheid bodem 
- indicatie zoeVzout water grens 
- onderzoek verspreiding verontreiniging 
- warmteoverdracht in de bodem 
- bepaling temperatuurgradiënt 
- machinefunderingen 
- windturbinefundering 
- heitrillingen 
- verkeerstrillingen 
